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A D M I N I S T R A C I O N 
Habiendo cesado desde hoy en sa 
r̂ffo de Agente de este periódico 
en Matanzas, don Pedro Alvarez Ca-
] f í B L ha sido no-m.brado para susti-
íiírle el señor don Mannel Viciana, 
on el cnal deberán entenderse en lo 
sucesivo los señores suseriptores para 
tnrin lo referente á aquella Agencia. 
Habana 1 de Marzo de 1909. 
E l Administrador 
m m m m e l c a b l e 
{ lETICIO PARTICULAR 
JüKh 
D I A R I O D B J U A M A R I N A 
I I P Ü X T J ^ k . 
D E A C O C H E 
Madrid, Marzo 8. 
E L R E Y RN CEUTA 
El Bey ha lleg'ado sin navedad á 
Ceuta, donde sólo permaneció corto 
tiempo, saMendo después para Algeci-
Durante su permanencia en la pla-
za africana, visitó el campo extexicr y 
los fuertes situados en él, siendo acla-
mado con ení-usiasmo por la kábilas 
fronterizas i Ceuta. 
CONFERENCIA 
SI Sr. Montero Ríos ha celebrado 
una- conferencia con el Presidente del 
Consejo de Ministros, con objeto de 
Ibgar á una transaocdón acerca del 
prefecto de ley de comunicaciones 
mRritimas. 
No se tomó acuerdo alguno. 
ENFERMO 
Se halla gravemente enfermo el Ge-
neral de Divisicn don Julián Suárez 
Indin. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el distinguido escritor 
den José Roure. 
INAüGraACION 
En Villamanrique (Sevilla), se ha 




Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
TRIUNFO LIBERAL 
Santiago de Chile, Marzo 8.—En las 
elecciones generales para diputados 
celebradas ayer, el partido liberal ob-
tuvo una fuerte mayoría. 
Las elecciones se verificaron en me-
dio de un orden completo. 
L A M A Q U I N A 
O F I C I A L . 
La máquina de escribir Under-
wood está en todas las Oficinas dol 
Gobierno de la Isla de Cuba lo mis-
que en las de los Gobiernos ex-
tranjeros. Es reconocida como la má-
quina oficial en todas las Naciones 
êl mundo y por lo tanto como la mo-
Jor máquina de escribir. Las imita-
r e s que se han hecho de ella ha 
dado más impulso á la venta. En 
cutro dias hemos vendido 63 máqui-
n^ del modelo número 5 y 8 máqui-
^ de carruaje ancho, lo que dá una 
1(iea de la popularidad de la Under-
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
• 26-Mz, 
ELOGIOS A TAFT 
Tolda, Marzo 8.—El Conde Okuma, 
expresidente del partido progresista 
ha escrito un artículo elogiando la po-
lítica de Mr. Taft, expresada en su 
discurso inaugural. 
LA TUBERCULOSIS 
Londres, Marzo 8.—Los delegados 
de la Gran Bretaña que asistieron al 
Congreso de la Tuberculosis celebra-
do recientemente en Washington, in-
forman favorablemente y hacen gran-
des elogios de los métodos preventi-
vos que emplean los americanos, seña-
lando especialmente el sistema de no-
tificación forzosa imiplantado en los 
Estados Unidos, recomendando con 
interés que se apliquen las mismas 
medidas en Inglaterra. 
La referida Comisión celebra tam-
bién muoho los campamentos diurnos 
y nocturnos que tienen establecidos 
los americanos. 
LLEGADA DE ALFONSO 
Ceuta, Marzo 8.—Ha llegado á esta 
plaza á bordo del buque de guerra 
''Extremadura," el Rey Alfonso X I I I . 
Como testimonio de buena amistad 
á España, van llegando delegaciones 
de las tribus vecinas que rinden el ho-
menaje debido al joven monarca. 
RESULTADO DE LAS 
ELECCIONES 
Roma. Marzo 8.—El actual Ministe-
rio recibió ayer una gran mayoría en 
las elecciones. 
Los clericales han elegido varios di-
putados, pero no muestran tener la 
fuerza que se esperaba. 
LA CARRERA DE ANDARINES 
Nueva York, Marzo 8.—Al finalizair 
la décima tercia hora de la carrera 
internacional de seis días que se está 
efectuando en Madison Square Gar-
den, la pareja de Boston estaba á la 
cabeza, habiendo corrido 102 millas 
en 7 vueltas. 
La francesa le seguía en segundo lu-
gar y la anglo-cubana, Sbelton-Fra-
ser ocupaba el tercer puesto. 
De las veintisiete parejas que to-
man parte en la carrera ya se han re-
tirado cuatro. 
D e Sa n o c h e 
NAVEGACION AEREA 
Baldeck, Nueva Escocia, Marzo 8. 
— E l aeroplano de Mr. Alexander 
Bell, "Flecha de Plata", manejado 
por Douglas Me Courdy, ha efectua-
do boy des vuelos satisfactorios de 8 
millas, en once minutos, cruzando dos 
veces la bahía de esta ciudad. 
Espérase que muy pronto se reco-
rran distancias más largas en este ae-
roplano. 
LA SALUD DEL PAPA 
Roma, Marzo 8.—Los médicos que 
asisten á Su Santidad el Patpa, decla-
ran que el ilustre enfermo se encuen-
tra algo mejor, pero insisten en que 
siga enoerrado en sus habitaciones. 
LA LENGUA INGLESA 
Guatemala, Marzo 8.—El Ministro 
de Educación ha ordenado que se en-
señe el idioma inglés en todas las es-
cuelas públicas de Guatemala. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Marzo 8. 
Bonos Cuba, b por cierno (ex-
interés), 10L3|4: 
Bonos cli? los Estados Unidos i 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1j2 
á 4 por ciento anual. 
Caro'ííî si "obre- Lonfifes, 60 d.iv. 
banqueroá. a 4.86.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.25. 
Cambios sobrt í'ans. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cammos sobr - íT.-nnhurgo, 60 d.|v, 
banqueros, á 95.1{4. 
Centrífuga, numero 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.15|32 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za,, 3.83 á 3.86 cts. 
Mav^aoadití. pol. 89, en plaza, 
3.33 á 3.66 cts. 
A/.úcar ele ciiel, pol. 89, en plaza. 
3.08 á 3.11 cts. 
P R A T T E N G I N E E R I M & M A C H I Í Í E O O M P A M . 
ATLANTA, GEORGIA, U. S. A. 
80 Wall. New York City. Empedrado N. 1 Caitos; HABANA. 
^ Ofrecemos entregar el mes de Mayo-Junio: 
na desmenuzadora sistema "Pratt Imperial" de seis pies, con su máquina 
P^pia sistema "Corliss", con doble engrane y presión hidráulica, 
^ traPichessistema "Pratt Imperial" de seis pies, arreglados con doble en-
e o l • ^ maaera <lue se podrán mover las tres juntas con una máquina 
p* SIsteina "Corliss" ó cada una con su máquina propia, 
cond Ot0S trap¡ches est̂ n completos con doble engrane, presión hidráulica, 
,1 res y todos los accesorios necesarios. 
¿a'to f'/611 Empeclrado x- ^ (alfc0̂  para las «o puede enseñar un jue-'o igual función J 
C 799 J o o 
especificaciones y plazos dí 
indo. 
Se han vendido hoy 75,000 ¡sacos 
de azúcar. 
MsiiUu-.cj üel Oeste, en tercerolas, 
$10.50. 
Harina, patente, Minnesota, $6.00. 
Londres, Marzo 8. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lis. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar dé remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3d. 3|4. 
Consolidados, ex-interés, 84.1|8. 
Descoenti,, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 or̂ r 100 cspatíol. ex-cupón, 
95.7[8. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, abriere a 
y cerraron hoy á £82.1 ¡2. 
París, Marzo 8. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 25 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 8 de Marzo 1 909. he-
cha al aire libre en EL ALMEND \RES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Tsmpfiratura 11 Centígrado j | Fahrenbei 
Cambios.—Abre el mercado con'de-
manda moderada y lalza en los pre-
cios por letras sobre ios Estados Uni-
dos á 3 d|v. 
Cotizamos: 
Uomarcío Banqueros 
Londres Rdrv 19.5i8 20.1i8 
„ 60 d^ lí>, I9.1Í2 
París, Sdjv 5.1̂ 4 5.3i4 
HambuEfo, 3 d[V... 3. Ii2 4. 
Estados Unidos"3 d(V 8.3Í4 9.1í4 
España s. plaza y 
cautidad 8 drv.... 5.3|8 4.7|8 
Oto.oiwel o nsriíial 9:1- 12 anual. 








Acciones y Valores.—Se han efec-
tuado hoy en la Bolsa, durante las 
cotizaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 43. 








Barómetro: A las 4 P M. 764. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 8. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha acusa alza y de 
Nmv York anuncian una venta de 
75.000 sacos de azúciar. 
Esta plaza y demás de la isla rigen 
de alza. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes ventas: 
En Matanzas 
1,500 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.80 rs. arroba. \ 
En Sagua 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.80 rs. arroba. 
500 sacos azúcar de miel, polari-
zación 86|87, á 3.08 rs. arroba. 
500 sacos azúcar de miel, polari-
zación 85|86. á 3 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
7,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.3|4 rs. arroba. | 
M e r : a d o m o n e t a r i o 
IMPORTACION 
De New York importó ayer el va-
por americano "Monterey," 1.000 000 
de francos consignados á los señores 
N. Gélats v Ca. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 8 de 1909 
a. «ut a <3a la, UudB, 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en canridades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
Fl peso americano 
En piar» Española. 
96% á 96% V. 
97 á 9S 
7 á S V. 
108% á 109% P. 
á 12 P. 
á 6.45 en plata 
á 5.46 en plata 
á 4.36 en plata 
á 4.37 en plata 
á 1.12 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "ALBINGIA" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará á este 
puerto, procedente de Hamburgo, Ha-
vre, Bilbao, Coruña y Vigo, de don-
de salió el 6 del actual, sobre el día 19 
del corriente y saldrá, el mismo día pa-
ra Veracruz y Tampico. E l referido 
vapor trae para este puerto 150 pasa-
jeros. , 
Antes ele comprar ninguna otra máquina de 
escribir vea la 
ES L A M E J O R POR E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel. 213. 
C. 789 26-Mz. 
Es el único de absoluta durab ilidad. 
Es impermeable, no le ataca el fuego, libre de alquitrán, no se derrite 
con el calor de Cuoa, ni se pudre con el agua, liesiste más tiempo que la teia 
francesa y el zinc ondulado. J 
TAMBIEN FABRICAMOS OTBO TECHADO DE MENOS COSTO DENOMINADO ^usiu 
6é 
E L U N I V E R S A L 
tan bueno como el mejor techado que expenden las ferreterías de Cuba 
pero más BAHATO. ' 
Nuestros TECHADOS 
" L A G A M P A E i m Y E L e ü / U i i l ® " 
v?sio?aeiesrÍValPOrSUCaIÍdad y PreCÍ°9' Pftra conJátrttCcioae3 ligeras y pro-
TANBIEN SOMOS FABRICANTES de papeles y cintas aisladoras 
pinturas e l ^ a s y para hierro, asi como barnices de todas clases ' 
PABTirnTAR^Rr0rORÍ,]S' HACENDADOS, INDUSTRIALES y 
STANPART PAINT COMPANY NEW YOOK 
Lorenzo Oliva, agente.—Neptuno oám. 42.-Apartado 984. 
c 845 alfc 6-9 
R e c a u d a c i ó n de l a A d u a n a 
A treinta y un mil trescientos 
ochenta y dos pesos ochenta y nueve 
centavos asciende lo recaudado ayer 
por la Aduana de lia Habana. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Boston vapor alemán Standard por R. 
Truffln y comp. 
792,000 galones miel de purga. 
BUQUE3 DE CABOTAJE 
SIN TE ADAS 
Día 8: 
De Caibarién vapor II Alava capitán Octube 
con 41313 tabaco y efectos. 
De Cuba vapor María Herrera patrón San-
són con 100,000 plátanos y efectos. 
De Mariel golo-ta Pilar patrón Palmer con 
8121 sacos azúcar. 
De Dominica goleta María pa rón Vlllalonga 
con 500 sacos azúcar. 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Mayol 
con 700 sacos azúcar. 
De Canas! goleta Primera Chaves patrón 
alemany con 400 sacos azúcar. 
De Canasí goeta María Teresa patrón Pe-
llicer con 600 seos azúcar. 
De Sierra Morena goleta Emilia patrón Ca-
bré con 400 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta Caballo Marino patrón 
T-vópez con 009 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Masot 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Sagua goleta Amalia patrón Juan con 
800 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio goleta Joven Alejan-
dro patrón Ferrer con 600 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 8: 
Para Marlel goleta Altagracia patrón Na-
varro con efectos. 
Para Dominica goleta María patrón Vllla-
longa y efectos. 
Para Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
yo! con efectos. 
Para Cabañs goleta Caballo Marino patrón 
López con efectos. 
Para Canasí goleta Primera de Chaves pa-
trón Alemany con efectos. 
Para Canasí goleta Josefina patrón Simó 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia patrón Alemany 
con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. A. Delgado — Juan A. Menéndez — 
José Van Victorina — Octavio y Ensebio 
Arango — J. López — Antonio de Carras-
co — Luis Rublo — Hipólito Pérez y 69 
toristas. 
De Progreso y Veracruz en el vapor ame-
ricano Esperanza 
Sres. Daniel Gómez — W4 Henderson y 
familia — Marqués uis de Salamanca —Al-
berto Muñoz — E. T. Ler/is y familia — 
Gregorio Ruiz — Hipólito Lahens — Victo-
riano Sobrino — Eva C. Sobrino — Angel 
González — Alfredo Lashí y familia — An-
drés Carbonell — V. Carbonell — Antonio 
Zorrilla y familia — Sebastián Villaclaras 
y familia -— Cándido Sarrlzo — José M. Bs-
trens — Esteban Santacruz — Esteban 
Prats — E. Pedroso — José A. Borgea —. 
Ignacio Hernández — Carlos Michelena —• 
Felino de Cárdenas y familia — Manuel 
Rivera — Juan Rivera — Salvador PreacS 
— Generoso Pérez y familia — Valentín 
González y 1 do familia — Concepción López 
—Antonio González — B. González — Angel 
G. García — S. Gregorio — Tomás Cuesta 
— José Ca.rbó — Joaquín Victorio — G. 
Ortíz — Matilde de Contreras — Andrea 
Contreras — Francisco Betancourt — José 
Suárez — José M. Montes de Oca — Ma-
nuel Evia — José L. Ramírez — F. Padilla 
— Francisco Montalvo — Bonifacio Montal-
vo y familia. 
De New York en el vapor americano! 
Monterey 
Sres. León Alleson — Rafael Rivas —« 
Concepción Pagliery — Pedro Acosta — J.-
M. Olivera — M. Fernández — Francisco 
Borbolla — Manuel G. Galbán — Amela 
Alvarez y famiia — Teresa Rivas y 3 de fa-< 
milla — A. Hernández y 22 tourlstas. 
De Veracruz y escalas en el vapor Alie-* 
mannia. 
Sres. M. Garrido — B. Ochoa — S. Reoya 
—Consuelo Montolin — Antonio Salado —« 




Vapor inglés Halifax procedente dá 




Vapor español Ramón de Larrinaga pro-
cedente de Livrpool consignado á Galbán 
y comp. 
(Para la Habar.a) 
Recalt y Laurrieta: 10 barricas y 15 
cajas cerveza. 
J . M. Mantecón: 24 cajas galletas. 
Quesada y cp.: 7 5 id quesos. 
Bustillo y Sobrino: 8 bocoyes vino. 
R. Posada: 250 sacos arroz. 
Carbonelll y Dalmau: 10 atados pez-
palo . | 
Galbé y cp.: 250 sacos arroz. 
H. Astorqui y cp.: 10 cajas bacalao, 
500 sacos papas y 63 fardos sacos., 
C. Booth: 1 caja muestras. 
E . Zimmermann: 1 id íd. 
V. G. Mendoza: 1 íd íd. 
S. Armor: 1 íd íd. 
E . Serrapiñana: 1 íd íd. 
Prieto, González y cp.: 5 bultos te-
jidos. 
Gómez, Piélago y cp. : 18 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 9 íd íd. 
González, Menéndez y cp.: S íd íd.: 
García, Tuñón y cp.: 5 íd íd. 
Loríente y hno. : 8 íd íd. 
Maribona, García y cp. : 7 íd íd. 
R. R. Campa: 1 íd íd. 
P. González y R. Maribona: 31 íd íd^ 
Izagv.irre, Rey y cp. : 4 Id íd. 
Menéndez y García Tuñón: 3 íd id. . 
Sánchez y hno.: 2 íd íd. 
Fargas Ball-lloveras: 1 íd íd. 
igento fiscal del Gobierno de la Repübliea de Cuba pira el pa») de ios chejaes del JEjéMit) Lbh: 
C a p i t a l j r R e s e r v a : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOsltoa en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapla 33. •— Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. Mayarí. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Sagua la Grandft F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 33. ' 
C 469 ip., 
i f l 
Atendiendo las indicaciones de numerosas per-
sonas que desean hacer entregas parciales para ob-
tener pólizas de L A M U T U A L F R A N C O E S P A -
ÑOLA, los Sres. J . A. Bances y Ca.; Obispo N. 21, 
Banqueros de la citada Compañía en la Isla de 
Cuba , admit irán depósitos provisionales, hasta 
completar el total importe de las pólizas. 
~31 alt i Mz 
u a b i e i a s 
d e 
Curan pronto ó alivian los Resfriados, e l 
Reumat i smo, l a s Neuralg ias , l a Influenza, l a 
Gota, los dolores de cabeza y de muelas, los Có-
licos menstruales , l a s consecuencias del abuso del 
Alcohol , etc. 
¡ D e s c o n f i a d d e l a s i m i t a c i o n e s ! 
a "* 13-2SBV 
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J . García y cp.: 3 Id id. 
P. Gómez Mena: 12 id id. 
M. San Martín: 4 íd id. 
V. Campa: 3 íd id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 5 Id id. 
A. Pérez: 2 id íd. 
Lizama y Díaz: 2 íd id. 
Alvaré, hno. y cp.: 5 id Id. 
Fernández, hno. y cp.: 1 id id. 
Angulo y Toraño: 1 id íd. 
Nazábal, Pérez y cp.: 1 id id. 
Cobo y Bksoa: 2 id id. 
Galán y Soliño: 2 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 íd íd. 
Suárez y Laruño: 2 íd íd. 
Bidegain y Uribarrl: 1 id Id. 
Valdés é Inclán: 5 Id id. 
M. Fernández y cp.: 8 id íd. 
Sánchez. Valle y cp.: 6 Id íd. 
López, Revilla y cp.: 5 id id. 
P. Bormúdez y cp.: 1 id id. 
R. Bango: 1 i6d íd. 
G. Suárez: 1 íd íd. 
C. L . Delmas: 1 id íd.v 
J . M. Otaolaurruchi: 1 bultos vidria. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 201 cajas ho 
Jalata. 
Baldor y Fernández: 200 íd id. 
E . García Capote: 3 bultos loza, 
lucera y cp.: 2 id efectos. 
P. Fernández y cp.: 2 íd íd. 
Colosia y Pella: 1 bulto tejidos. 
J . Vidal: 5 íd íd. 
Mufioz y Granda: 2 Id íd. 
D. Rodríguez: 3 íd efectos. 
Canales, Piñán y cp.: 4 bultos loza 
y accesorios. 
Rodríguez y Roymunde: 4 id íd. 
Sabatés y Boada: 60 tambores sosa. 
Crusellas, hno. y cp.: 40 íd íd. 
Canoura y cp.: lá caja paraguas. 
Campa y hno.: 4 bultos palanganas y 
accesorios. 
García y González: 1 caja muestras. 
G. Fernández: 12 íd vidrio. 
Wing Tung Jick: 3 sacos flores, S la-
tas opio y lápices. 
A. Liyi: 6 íd Id. 
E . Castillo: 2 Id Id. 
M. Humara: 3 bocoyes loza. 
F . Taquechel: 4 bultos drogas. 
G. Pedroarias: 3 cascos loza. 
G. Cañizo Gómez: 1 id id, 1 huacal 
palanganas y 36 atados cubos. 
García y Porto: 2 cajas efectos. 
Fernández, Castro y cp.: 51 cascos 
alambre. 
Ferrocarriles Unidos: 10 bultos mues-
tras. 
Vega y Blanco: 2 cajas encajes. 
J . Robinat: 2 id efectos. 
Acevedo y Pascual: 126 bultos ferre-
tería . 
Casteleiro y Vizoso: 43 íd íd. 
Benguria, Corral y cp.: 13 íd Id. 
A. Soto y cp.: 9 íd íd. 
Moretón y Arruza: 35 id íd. 
Larrarte, hno. y cp.: 16 id id. 
Urquía y cp.: 22 íd íd. 
J . González: 19 íd íd. 
Viuda de Arriba, Aja y cp.: 7 id íd. 
B. Alvarez: 316 íd íd. 
J . de la Presa: 7 id id. 
J. Suárez y cp.: 22 id íd. 
Sierra y Martínez: 9 íd íd. 
Alonso y Fuente: 7 2 íd íd. 
J . Alvarez y cp.: 250 Id íd. 
P. Rivas: 231 íd íd. 
Gambeca y cp. : 12 íd íd. 
A. Rocha y hno.: 2 49 Id íd. 
J . García y hno.: 37 íd íd. 
F . Casáis: 25 Id íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 435 íd íd. 
C. F . Calvo y cp̂ .: 104 íd íd. 
Orden: 401 íd íd, 13 cajas vidrio, 1 
íd maquinaria, 100 íd bacalao, 2 Id te-
jidos, 1000 íd leche, 150 íd cerveza, 15 
barriles ácido 208 fardos sacos 650 sa-
cos papas y 4530 íd arroz. 
(Para Matanzas) 
Silveira, Snarez y cp.: 5 cascos aza-
das . 
G. Vignolles: 5 cajas vino y 1 íd efec-
tos . á 
Urréchaga y cp.: 3 bultos ferretería. 
C. Rodríguez y cp.: 3 íd efectos. 
Orden: 50 cajas quesos, 30 íd baca-
lao, 3 tambores sosa, 959 sacos arroz, 
2 45 fardos sacos y 30 cascos bórax, 
í Para Cárdeu+s) 
G. Viña: 5 0 cajas cerveza. 
L. Ruiz y hno.: 1029 bultos ferré 
tería. 
Zabaleta y cp.: 316 íd íd. 
Poeh y Rucabado: 37 id id. 
Bermúdez y Revuelta: 257 íd Id. 
González y Olaechea: 181 íd íd. 
B. Framil: 167 íd id. 
J . Quintana: 32 íd camas. 
Orden: 100 sacos barro, 20 tambores 
sosa, 67 bultos ferretería y 43 0 fardos 
sacos. 
ÍPara Santiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrino: 10 fardos sa-
cos. 
S. Pérez: 2 cajas tejidos y otros. 
A. Besada y cp.: 13 fardos sacos. 
J . Revira y cp.: 300 cajas cerveza. 
Carbonell, hno. y cp.: 3 bultos te-
jidos. 
Vidal, Jané y cp.: 11 id íd. 
Casas, Hill y cp.: 21 íd íd. 
.T. Francolí: 5 íd ferretería. 
Orden: 10 cajas bacalao, 3 íd hue-
vos, 1 Id efectos, 2 5 íd cerveza, 30 Id 
quesos, 2 cascos sosa y 1006 sacos arroz. 
(Para Clenfuegoa) 
Villar y cp.: 4 cajas efectos. 
S. Balbín Valle: 200 cajas cerveza y 
28 fardos sacos. 
F . Gutíéárrez y cp.: 58 bultos ferre-
tería . 
Ruiloba y cp.: 1 caja efectos. 
J . Torres y cp.: 9 id íd. 
J . Llovió: 296 bultos ferretería. 
A. García y cp.: 567 íd Id. 
Claret y cp.: 1 caja tejidos. 
Villapol y Bernárdez: 1 caja camas y 
1 íd accesorios para íd. 
Rangel, Navia y cp.: 3 íd tejidos. 
J . Reigosa: 4 Id camas. 
Orden: 42 bultos ferretería y 137 far-
dos sacos. 
Majó y Colomer: 1 íd íd. 
F. Taquechel: 1 íd íd. 
Hoster y Fair: 17 bultos materiales. 
Vázquez, hno. y cp.: 16 bultos mue-
bles. 
Galbán y cp.: 10 tercerolas carne, 
100 tercerolas manteca y 500 sacos ha-
rina. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 5 ter-
cerolas carne. 
J . Alvarez R. : 5 íd íd. 
Negra y Gallarreta: 5 íd íd. 
Suero y cp.: 30 tercerolas manteca. 
F . W. Lund Jr.: 200 sacos harina. 
Barraqué y cp.: 125 íd id. 
A. García y Sobrino: 2 cajas efectos. 
J . Palacio: 1 caja calzado. 
P. P. P. Fraure Co.: 3 bultos efec-
tos. 
Cándales, Piñón y cp.: 6 bultos tan-
ques. 
R. Suárez y cp.: 100 tercerolas man-
teca y 250 sacos harina. 
Muñiz y cp.: IB tercerolas manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 tercerolas íd 
y 250 sacos harina. 
Yen Sanchion: 5 tercerolas carne. 
Lavín y Gómez: 2 tercerolas jamones, 
5 íd carne y 10 cajas tocineta. 
Fernández y cp.: 5 tercerolas carne 
y 1 id jamones. 
Carbonell y Dalmau: 1 íd íd, 5 id car-
ne y 25 cajas salchichón. 
Alvarez y Nazábal: 5 tercerolas carne. 
Garín, Sánchez y cp.: 237 cajas con-
servas y 10 íd tocineta. 
Purdy y Henderson: 1511 piezas ca-
ñería . 
Costa, Fernández y cp.:v50 tercerolas 
manteca. 
J . W, Schfer: 1 caja efectos. 
Cuban Trading Co.: 1 bulto íd. 
V. Prieto Caá: 100 barriles resina. 
Sabatés y Boada: 200 id íd. 
J . J . Muller: 7 sacos estearina. 
Havana Store R. Co.: 2 bultos efec-
tos. 
E . Hernández: 65 tercerolas manteca, 
10 cajas, tocineta y 5 cajas salchichón. 
J . N. Alleyn: 170 pacas heno. 
R. Truffin y cp.: 5 0 cajas salchicrón. 
González y Costa: 30 íd íd. 
Herrero y Valdés: 25 0 sacos maíz. 
Querejeta y cp.: 250 íd íd. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 caja tejidos. 
Vilaplána, Guerrero y cp.: 300 sacos 
harina. 
A. Armand: 150 cajas huevos y 4 
tinas mantequilla. 
F . Giralt: 655 piezas madera. 
Orden: 60 tercerolas y 125 cajas man-
teca, 125 íd salchichón, 4 tercerolas ja-
mones y 6 tercerolas carne. 
C0LES10 1 C O l E D Q i S 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIO* 
Jwwaqû ros comercio 
Londrs 2 d|v. . \. . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 dlv 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 8 d^. . . 
" " 60 dlv. . 
España si. plaza y 
Descuento papel co-
mercial 
cantidad 8 d v. . 
Mouedas 
Greenbacks. . . . 


















» 23 p|0.P. 
4% 5 % p¡0. D. 
Comp. Veno. 
9 9% plO. P. 
96% 97 p¡0. P. 
AZÜÜARBS 
Azücar centrifuga ae guarapo, povan-
caciOn 9 6' en almacén á precio d« embar-
que á 4-ll|16 rls. 
Id. de miol oclarlzaciOn 89. en almacén 
á precios de embarque 3-5|16 rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
F . Díaz; para azúcares: B. Diago; para 
Valores: S. Parajón. 
Habana 8 de Marzo 1909.—El Síndi-
to Presidente. Federico Sleler. 
COTIZÁCÍOW oficial 
I>S LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 6 % 
Piata española contra oro español 96% 
á 97 





Id. ú» la K. de Cuba 
Deuda interior. . . . 98 103 
ObUgaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 116 
Obligaciones segunoa Éil-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . • 112 114 
Obligaciones Hipoteca-
rlas F. C. Cleutuego» 
á Vlllaclara 112 114 
(d. id .id. ueguBdu. . N, 
la. primera í rrocarrll 
Caibarlén 
Id. primera Gibara á 
Holgín N 
Id. primer* San Cayeta-
no á Vlñales 5 15 
Bonos hlpotecarloe de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 114% 117 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 96 96 
Oblljíaciones glj». (perpó-
tuas) consolidadas de 
los F. O. de la Haba-
na 106 111 
Bonos Copafiia Qas Cu-
bana N 
Bonos de la Repábllea 
de Cuba emi.ldo* en 
1896 á 1897 . . . • N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes. , , n 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo. . . . N. 
Bonos blputecarios Ooa-
tral Covadonga. . . . 161 sin 
Ce. titee, de Aium .raao 
y tracción de Santiago 84 100 
AXSOlOKWa 
Banco Español ae I A ism 
de Cuba (en circula-
ción 79 •• 80% 
Banoo Agrícola de Puep» 
to Príncipe. . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba • N 
Ce mp&nía de n errocarrt' 
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Oa. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
.Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cubana Cen' 
tral Railway Limited 
Preferid ag. . . . « W 
{•%em id (comunes) o « fii 
B erT-Hcyril de Gibara A 
Holguín 51 
OmpañlL Cubana de 
Alumbrado de Gas, . N 
Compañía de Gas r Kleo-
tricidad de la Habana 103% 105% 
Olqne de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lo aja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . flJ 
Id. id. id. comunes. . . N 
Ccrapañía de Comsíruo-
c ion es, Reparscionos • 
Saneamiento de Cnba» N 
Compañía Havana IBleo-
tiic Rallway Co. (pre-
ferentes 91% 92 
Compañía Havana EI1M« 
tríe Rallway Co. (w 
muñes 42% 42% 
Comoañia Anónima 
tauzas r M 
Compañía Alfilerera '~ 
baña. & 
Compdñía Vidriera da 
rsihn. «w 
Habana 8 de Marzo de 1909. 
De acuerdo con TV do los Estatutos-, so con 0̂ en el^ ^ ro.s AcrionKstas para L Ju '?2a á 'os^S diñarla anual q„o ha do o^^^neJ^. 
hayan estado al cobro en el anterior. 
También se hace saber & los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Ur-
banas y Rústicas, la obligación en que es-
tftn de declarar en los periodos señalados en 
el Artículo 23 de la Ley de Impuestos cual-
quier variación ocurrida en la renta de las 
citadas fincas y cuyo articulo dice lo si-
guiente: 
Articulo 23. — En la primera quincena del 
mee de Junio de cada año deberá, ser de-
clnrada al Alcalde Municipal 6 del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas Rús-
ticas ó Urbanas, ó por sus representantes, 
cuaquiera variación que hubiere ocurrido, 
respecto de la renta últimamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha es-
tán obligados á presentar los arrendatarios 
á quienes se hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocultar-
las en las penalidades que determina el 
articulo 61 de la propia Ley que copiado 
dice: 
Articulo 61: Incurren en responsabilidad: 
Î as personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, y 
las que según el articulo 36 deban testifi-
car en los casos que allí se mencionan que 
no comparezcan ó que compareciendo se nie-
guen á testificar, y las que impidan el reco-
nocimiento que en dicho articulo se expresa, 
Incurrirán en la multa de DIEZ A CIN-
CUENTA PESOS por cada vez y por cada 
caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no sa-
tisfecho . 
Habana, Marzo 2 de 1909. 
Julio de Cfiraeuatt. 
Alcalde Municipal. C. 822 5-6 
89^ 90 
N 
REPUBLICA DE CUBA. — Oficina del 
Cuartel Maestre General y Comisario Gene-
ral de la Guardia Rural. — Habana, Marzo 
8 de 1909. — Hasta las 2 p. m. del día 22 
de Marzo de 1909 se recibirán en esta Ofici-
na Castillo de la Punta, Habana, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de dos barracas y sus anexos en el 
Campamento de Columbia., Marianao, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores ft 
quien los solicite. — Tomás Armstrong, Te-
niente Coronel de la Guardia Rural Cuartel 
Maestre General y Comisario General. 
C 846 alt. 6-9 
HERMINIO -DEL BARRIO Y PEREZ DEL-
GADO, Juez de Primera Instancia del 
Oeste do la Habana. 
Por el presente edicto y por término de 
veinte días, .se saca á pública subasta un 
solar de terreno señalado con el número 
seis, de la manzana número cinco del repar-
to de la Estancia "Santa Catalina" hoy, 
antes "Carmoncita", conocida también por 
"Borcino". situada en el barrio del Príncipe, 
de esta ciudad, haciendo frente á la calle 25, 
entre las calles 8 y 10. completando la man-
zana la calle 23, y la casa que en la misma 
se encuentra en construcción, tasado todo 
en la cantidad d« tres mil pesos oro espa-
ñol, haciendo saber que no se admitirán 
posturas que no cubran los dos tercios de 
esa suma y que los licltadores tienen que 
conrignar en ia mesa del Juzgado el diez 
por ciento de su valor, sin cuyas requisi-
tos no serán admitidos, estando señalado 
para el acto del remate, las dos de la tarde 
del día cinco de Abril en este Juzgado sito 
en la calle de Cuba número uno, altos. Asi 
lo tengo dispuesto en el procedimiento hi-
potecario seguido por Miguel Caral y Mi-
ró contra Julia Triana y Vuelta. — Habana 
4 de Marzo de 1909. 
Hersntnlo del Rarrlo. Ante mt. 
KrnnelMCO Baño». 
80b5 
Ciudad de la Habana " on V ^ ^ Í 0f-
Banco, situadas en la ¿alio . a8̂ oflcln«l 1* ' 
ros TG y 78, el día 22 de MaiS ?Uba nfl ^ 
año á la una de la tarde 0 <lel corr?̂ -
AsI mismo y en confirmidî  ^ puesto en los Títulos IV y 4TT ^ CON ^ ^ Estatutos so convoca á "los Lde Prn*.14-tas para una Junta General ' AcoU5'0» que habrá fio oelohrarso el LfXtraordln!1 el propio local á las dos de 1*?° ^ v 1(1 minada que sea la Junta Gen rdp vV*1 quo queda convocada, con el ob,̂ 1 ^én*?.' y resolver especialmente sobre , 0 de t"at * orden del día: Dre ^ sigUî  
Primero. — Reducción del r Sociedad, adquiriendo y amorti^1 1e u de sus acciones. 'uzan(j0 p= 4 
Segundo:- Reforma de los Vof . Sociedad; y s E3tatutos Tercero — Adonoî n . J-.  pcó de todos lo -,iic sean consecuencia de los oñ acuerdn. sobre los anteriores partícula,?"6 se tom°' 
I>E LiA HABANA 
Habiendo acordado este Centro llenar gra-tuitamente las planillas de amillaramiento á todos los propietarios que lo soliciten, se les avisa por este medio quo desde el pró-ximo lunes 22 pueden acudir á esta oficina, de 12 á 4 con el objeto antes ¡ndlcadoñ 
, V. Gonzfilcji Nokey. Secretarlo. 26-23F. !464 
L a C o m p a ñ í a de Fomento Agrar io hace p r é s t a m o s en 
todas cantidades y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
pignorados y frutos, tanto á sus accianistas como á 
sus tenedores de P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS DE CAÑAVERALES Y GANADO. 
COMPAMA DE FOMENTO AGRARIO 
Edificio del Banco Nacional.—S1' pise. 
C u b o y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . 




• i l O íf I I i i i 
DenartaiMo fle áídm. óe Iimestos 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTICAS 
Segundo Trimestre de 1908 á 1909 
Se hace saber á los Contribuyente» por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo quedará, abierto desde el día 5 de 
Marzo corriente al 3 de Mayo próximo, en los 
los bajos de la casa de la administra-
ción municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 10 a. m. á, 3 p. m. menos 
los sá,bados que será, de 9 a. m. A 2 p. m., 
apercibidos que si dentro del expresado pla-
zo no satisfacen los adeudos incurrirán en 
el recargo del 10 por 100 y se continuará, el 
procedimiento conforme se determina en la 
Ley de los Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á semestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
e 595 1:6-13 F 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
SUCURSAL EN NEW YORK—1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFICIO D E L BANCO 
Situado eu la esquina de las calles de OBISPO 
y CUBA — el punto más céntrico del distrito co-
mercial de la ciudad. 
2*50 personas trabajan diariamente en él. 
Más de 3,000 personas entran en él en un sólo día 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores eléctricos. 
Lavatorios independientes en cada piso para se-
ñoras y caballeros. 
Buzones oficiales de Correos en cada piso. 
Timbres eléctricos para mensajeros en comunica-
cacióu directa con la oficina del cable en cada 
oficina. 
Barbería de primera clase-
Bóvedas deseg-uridad para todo género d© valores 
Para informes sobre alquiler de oficinas en este 
edificio, ocúrrase al departamento de Tesorería 
del B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
sla 
Los Sres. Accionistas que lo t 
ciones al portador, residentes en*" p0r B 
deberán depositar sus acciones ĉ n̂ ^ Isl. 
de anticipación, por lo menos ni *Vfltó 
lehración de esas Juntas, en las 6 la ce 
V.anc-o ó en las do sus corresponsal̂ 3" \̂ 
Isla. Los que lo sean por Iguales tttni ^ la 
bieldos en el extranjero, deberán H E8T» 
los; con ocho días de anticipación nn sltar. 
A ü f la ceebración de dichas T,*" 0 ê-nos, al de s los lugares siguiente , . 
ñas de la Banque Francaise pour ]I A 0 
ce et l'Inrlustrie: en Londres en la * ̂ "̂ f-
London Bank of México and Son*', » 6 Tha 
Lt.l.: y en New York en las de The 
City Har.k of New York. ne NaUf 





. l:__̂ a.2 
Compañía Anónima d« AbastTTT^ 
res de leche de la Habana. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita dos los accionistas de la Compaftís to' la junta general extraordinaria OUP 5ati celebrarse en los altos de Cristina 1)8 19, el día 17 del mes de Marzo actual a? 7 de la noche; para tratar varios asuntn lacionados con el artículo 1S de lo-í Vef í8" tos de dicha Compañía. i-Habana 1 de Marzo de 1909. 
El Secretario, 
fedro Interna 
. . 2780 
" E l fiüARDU] 
Corresponsal del Banco 
Londres y México en la Hepú. 




Facilitan cantidades sobre b> 
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
MERCADERES 22 
C. 781 26-Mz. 
R 
B A N C O A G I O L D E C U B A 
C. 731 26-Mz. 
C o t i z a c i o n e s d e l a J i o l s a d e í ^ e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flape. miembros del 
"Stock ExchaDge" y Banqueros—OficinasfVVall St. 38. New 
York City 
Corresponsales: P E D * O y T A B A E E S , Obispo 39. T e l í . 4 6 3 
M a , r s a o S c i ó l O O O 
Día 8: 
1013 
Vapor noruego Mathllde procedente de 
Mobila consignado & Louis V. Place.. 
M. Sobrino: 135 tercerolas manteca. 
Alonso, Menéndez y cp.: 50 tercero-
las íd, 25 cajas tocineta y 250 sacos 
harina. 
W. M. Croft: 25 cajas tocineta. 
.1. M. Bérrlz é hijo: 27 íd manteca. 
Quesada y cp.: 150 tercerolas íd.. 
A. Lamigueiro: 105 tercerolas íd y 
25 cajas slchlchón. 
Bergasa y Timiraos: 25 tercerolas man-
teca, 2 5 cajas y 5 tercerolas carne y 1 
íd jamones. 
H. Astorqui y cp. : 100 tercerolas 
manteca y 25 cajas carne. 
Piñán y Ezquerro: 30 tercerolas man-
teca, 5 tercerolas carne y 1 íd jamones 
Swáft Co.: 6 cajas y 60 tercerolas 
puerco. 177 cajas salchichón, 1 caja y 
8 barriles jamones, 10 cajas manteca, 1 
íd lenguas, 1 bulto tocineta, 52 íd ja-
bón y 40 tinas polvos de Id. 
J . M. Mantecón: 14 cajas puerco y 
4 atados beff. 
Mantecón y cp.: 14 cajas puerco, 50 
Id maíz, 2 tercerolas jamones y 8 íd 
carne. 
M. Beraza: 250 sacos maíz. 
B. Gamoneda: 250 íd íd. 
Surlol y Fragüela: 250 Id íd. 
Huarte y Otero: 500 Id Id. 
Arana y Larraurl: 500 íd íd. 
Echevarri y Lezama: 250 Id íd, 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 cajas dro-
gas. 
M„ Johnson: 3 Id Id. 
Cierí6 
V LORES ante- míis i Abrió )a;o A.malgamat«d 'vpper. 
*.m. SmeltiBg «* Reí. . . . 
itm. Sugar Het. 
Amacoada Copp̂ r , . . . . 
Atchlsoa Topees & St. Fé. 
Baltlmore & Ohío, . . . . 
nrooklyii Rap. Trast. . .• . 
«Jaaadian Padflc i i 
Chicago Milw & Si Paul. .. 
©estlllers. . . . . 
Oreat Northern, Pta. . .: , 
ílrcat Northern Or*- . . . 
taterborough-Metroi Oom. . 
Saterborough Metros Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . 
National Lead. . . . . . 
New York Central. , . . 
Northern Pacific. . » w w 
Pennsylvania- . .i c . . 
Readlng ; f« .; > 
Southern Paclflc. . . . , 
Southern Rilway. . . « a « M 
Calón Pacific . . > », . < 
üaited Steel Com. . . . . 
SJaltod Steel Pref. > »> ., . 
83 
130 
40%|' ^- | 41% 
103%|103y2|104 
10jy2(l07%|108 
71781 72i4j 72% 
167 %| — 
Cambio neto clerr» 
'GSiIYmíisl 









41 %l 4iy2| más % 
103 ¡103% | más % 
107%\;i07% I más 14 
71 %| 72i/2| más % 














68 | 67%; 
15%| 15% 
44 %| 43 
42 | 41% 
— | 75%| 75 %; 
— |123%|122% 
136%|137 ¡136% 
— |129 1129 
123%|124%1122 124% más 
117%|117%'|117 117%í|más% 
1 — | 24.% | 24 %| 24 %| más % 
175i/4Íl75%i|174%1175%I más %' 
4;5 | 45 %1' 44% I 45% | más % 
— |111%|111%|111%| — % 






15 %5 más % 




COMPASIA C U B A N i DE FIANZAS 
Empedrado 3 0 . — T e l é f o n o 3296. 
PRE8IDEHTE, YICI-PRESÍBENTB, VOCAL LETRADO CONSULTOR, 
Guillermo de Zaldo. Cosme Blanco Herrera. Claudio G. de Mendoza. 
X> X E ! O T" O 3FL S 
SIR WILLIAM VAN HORNE—HEINRICH IUJNKEN—NARCISO GELATS 
—LUIS SUAREZ GALBAN — DIONISIO VELAZCO— CARLOS DE ZALDO— 
FRANCISCO J. SHERMAN—CARLOS I. PABRAGA—G. LAWTON CHILDS. 
Eíta Compañía Cubana de Fianzas, fundada en el año de 1903, continúa en el mismo 
edificio de la calie de Empedrado núm 30, prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado nn Departamento para la Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
RAMÓN GUTIÉRREZ, Director General. 
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OBSERVACIONES 
Continúa la inactividad en este merca- l No ha sido decidido todavía el caso 
pendiente del ferrocarril Readlng. 
Número de acclons vendidas 343,000. 
PEDRO Y TABARES. 
do, notándose al mismo tiempo firmeza 
en los precios. 
CORREDORES DE VALORES. 
GBRBNTPJS, HABANA (OBISPO 39. 
(TELEFONO 463. 
Juan Luis Pejro. ) 
José Antonio Tallares I 
• Ejecutamos coa la mayor prontitud cualquier ordan de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables eu los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones,'estafi con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Plaerg, Miembros de la misma y Ban* , 
queros, domiciliados en Wall St. No. 88, New York, 
Ofrecemos las mejores referencias banearias tanto locales 
C 4812 como extranjeras. 812-19 1> 
LA i l i m FEAICO ESPMOLi 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPÜLAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: f aseo k Recoletos número 3, MiDRID. 
Sucursal de Cuba: Lamparilla 49-Cal)le y Telégrafo, FMIS.-Apartado 1168 
CONSEJO DE ADMINISTRACION.—Presidente, Excmo. Sr. Mar-
qués de Vadillo, ex-Ministro y Catedrático de la Universidad Central y Di-
putado á Cortes.— Vicepresidente, Exorno. Sr. Marqués de Portago, ex-
Alcalde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á 
Cortes—Vocales: Excmo. Sr. D. Manuel García Prieto, ex-Ministro y Di-
putado á Cortes; Exorno. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrático y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. Sr. D. Rafael Andrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de Gobemacidn; Excmo.. Sr. D. Luis Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Corte: r ex-Secretario de Gracia y Justicia. 
Situación de la SociecUd del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio. 1908: 
45,694 suscripciones por un capital de 27,416,400.00 pesetas. 
PROBLEMAS QUE R E S U E L V E : Proteccción á los niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, porque ingresando cuotas desde $12 
anuales durante diez años, percibe á ios doce un capital mínimo, garanti-
zado matemáticamente, de $240 á $320, 
Constituye además un sistema mo délo de ahorro para el comerciante, el 
agricultor, el empleado y el rentista, parque ingresando cuotas de $144 
durante diez años, percibe á los doce de $2,880 á $3,840, ó sea un interés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plazos. 
En caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-
ja de contra-seguros garantiza á los herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una participación 
en los beneficios mutuos, que se ha ele vado el año que menos al doble de las 
sumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmen te un Boletín con el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO DE 
ESPAÑA en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Concejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
Tas naciones Hispano-American as. 
CONSEJO DE DIRECCION EN LA REPUBLICA DE CUBA 
Presidente: D. .Tnan Sanees Conde, Abogado, expresidente del Centro 
Asturiano, Banquero. 
Vice Presidente: Excmo. Sr, D. Nicolás Kivero, Director del "DIA-
KÍO I>E LA M Allí XA". 
Consejeros: D. Emilio Sabas Alvaré, Comerciante, primer Vice Presi-
dente del ••Diario de la Marina". Vocal del Consejo del Banco. 
Habana -- I>. Manuel Santeiro, Presidente del Casino Español y 
Propietario. 
Consejero Delegado: D. Eudaldo Komag-osa, Comerciante, expresiden-
te del Centro de Dependientes v de la JLonja do Viveros y Presiden-
te de la Sociedad Benéfica Catalana. 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.— 
Agentes Banqueros para Cuba: J . A. Banees y Compañía. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOl 
CONTRA INCENDIOS 
EstaWecito cii la M m el alo Hü 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones contiuuas 
CAPITAL respon 
^bie $ 48.190,220-01) 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. % 1,652,93W 
Asegura casas de cantería y azoteas co» ; 
pisos do mármol 6 mosaico, sin mader». 1 
ocupadas por familia, á 17 y medio ceníavoi 
oro español por ciento anuz.!. 
Asegura cas-as de mamposterfa, sin made-ra, ocupadas por familias, & 25 centavos oro espr.ñol por ciento anual. Asegura casas de manipostería exterior-mente, con tahiquería interior de mampo!' tería y los piso todos de madera, altes y ba-jos, y ocupados por familia A 32 y medU contavos oro español por ciento anual. Casas de manipostería, cubiertas de .te|« i 0 asbestos, con pisos altos y bajos y i»j bifiuerla de madera, á 40 centavos por cienttj anual. Cacas de madera, cubiertas con te]UI pizarra, metal ó asbestos ,y aunque no tein gan los pisos de madera. haDitadus soiaj mente por familias, á 47 y medio centav̂  oro español por ciento anual. . Casas de tablas con techos de tejas.,?! I. mismo, habitadas solamente por faml1 |̂'| 55 centavos oro español por ciento an'l*';a Los edificios de madera que tengan eswj hlecimientos, como bodegas. caí̂ ' e. Injl garán lo mismo que éstos, es "ectl1r Jpuf̂  bodega esta en escala 12, que Pa^. * • ,«21 ciento oro español ar.ual. el edificio pas lo mismo, v asi sucesivamente est.an°nreij otras escalas; pagando siempre tanto p"' continente como por el contenido. Oflclnas: en su propio edificio. EMPED»* 
Habana. 28 ck Febrero dejf' 
c. 7so 26-Mz' 3 
S E VEAS D E deg 
Una lancha movida por máquina •» » 
lina. Su dueño en Figuras número 
2891 
C A J A S — 
Las tenemos en nuestra w 
da construida con todos los ^ 
iantos modernos y las a l q ^ f ^ 
para guardar valores ^ t0, 
clasesi bajo la propia custodia < 
los interesados. ioj 
E n esta oficina daremos tou 
los detalles que se desee.n' i 
Habana, A-osto 8 de 1^-
AGUÍAR N.108 p 
W . C E L A T S y C O W 
BANQUEBO* ^ . ^ F 
C. 577 
B A Ñ O S , 
Carneado, v'dado, c a l l e j a ^ 
servadas y públicas á 5 cen1 anuncian tt 
especiales á 10 cts. Se ad™1^ por-^V 
á $1 el metro cuadrado pintadu0e 1 
de los Baño*, se avisa ^ ^ d̂en. „. 2 
mar la temporada, no se descui 
I 
Las alquiiainos 
Bóveda , construida coa 
los adelantos modernos 
r n n u e f j 
par* 
los adelantos m o u t u ; meii^ 
guardar acciones, docu ^ 
y prendas bajo ia P^P 
todia de los interesados 
P a r a m á s ^ m Q * 
S3 á nuestra oñcina 
ra n ú m . 1. 
J f . € U p m a n n & J 
C. 671 , 
mAKIO DE LA MARINA—Ediciói. do la mafínnn.—.Mnrzo 0 dé IHOf). 
a p r e s a íle! 
u 
Eu cumplimiiMilo de lo qno dispone 
rtículo 10°. de los Estatutos de esta 
C, 'irresa, y como continuación de la 
Tunta Gcmn'n] verificada el día 15 de 
Febrero último, se cita por este medio l ios señores accionistas del DIARIO 
MARINA, para que se sirvan concu-
•' á la sesión que ha de celebrarse 
^martes 9 del actual., á las cuatro de 
la tarde. 
Habana. 7 do IVlarzo de 1909. 
E l Secretario, 
Balbino BaU/m. 
En Ia Exposición soiemnemeni 
¿ausurada anoche en el Parque Pa-
latino .quedó probado una vez más 
que la principal, que la única riqueza 
pudiera decirse de este país, está en 
suelo, en cya tierra jugosa y fera-
císima qne brinda al hombre todo gé-
nero de productos á poco que se es-
fuerce po* trabajarla. Y se demostró 
asimismo que una política que no ten-
ga como base de su programa el desa-
rrollo de esa riqueza y que no se i os-
la protección decidida á los 
Iti 
agraria se refería, á aquel conocido 
aforSmo francés de laisser faire, lais-
ser passer, ciertamente que no fué 
porque faltase el estímulo de las cam-
pañas periodísticas y porque no hu-
biese hombres de capacidad en las 
cuestiones agrícolas que llamaran de 
continuo la atención de los gobier-
nos. Precisamente el DIARIO D E LA MA-
RINA ha sido siempre uno de los pe-
riódicos qne con más preferencia se 
ha ocupado de los problemas agríco-
las, librando campañas en requeri-
miento del apoyo del Estado para lo 
que hemos considerado y continuamos 
considerando la obra más fundamen-j 
tal y más patriótica que en cualquier 
país tienen que desarrollar los buenos I 
gobernantes. Y entro los hombres que ! 
con más vigor é inteligencia han ba-
tallado en Cuba por la prosperidad 
de su riqueza agrícola ¿cómo es po-
pire en 
qne consagran al cuinvo a 
sus energías, no es. ni lo será nunca, 
una política previsora, una política 
¿enuinamente nacional. 
No cabe desconocerlo, porque es co-
sa que salta á la vista y que está 
grabada en lia conciencia de todo el 
mundo: de cuantos gobiernos se han 
sucedido hasta ahora en la dirección 
de los destinos de este país, casi pue-
de afirmarse en absoluto que ninguno 
se ha preocupado seriamente, antes de 
lia independencia y después de la in-
dependencia, de lo que es nervio, raíz, 
fuente única de la vitalidad cubana 
como potencia productora. Iniciativas 
aisladas, ensayos individuales genero-
sos, tentativas de reformia que demos-
traban buena voluntad y excelentes 
propósitos en unos pocos, sí los ha ha-
bido, lo mismo en tiempos de la co-
lonia que cuando la Isla dejó de perte-
necer á los dominios seculares de Es-
paña. Pero lo que se entiende por un 
plan-agrícola bien definido y regla-
mentado, por leyes que favorezcan al 
trabajador de los campos en sus rudos 
combates con la naturaleza, por dis-
posiciones que tiendan á asegurar la 
propiedad rural y á convertir su ex-
plotación y su cultivo en labor repro-
ductiva y beneficiosa, todo eso que es 
lo normal, lo establecido de antiguo 
en países donde el progreso es una 
realidad y no un engaño, nunca se ha 
intentado siquiera acometer aquí por 
los que tenían á su cargo los resortes 
de la administración y las responsabi-
lidades del gobierno. 
Y si el poder público no ha hecho 
nada ó casi nada en este sentido, si 
los que ejercían el mando en nombre 
de la Metrópoli y los que lo ejercieron 
después en representación del pueblo 
cubano no hicieron otra cosa que a jus-
tar sus actos, en lo que á la política 
Lugareño, cuy'os trabajos en pro del 
cultivo de nuestros campos son otros 
tantos documentos que no deben pa-
sar desapercibidos para los que tie-
nen bajo su responsabilidad los desti-
nos de la República? 
Por fortuna, hay en el actual Go-
bierno cubano hombres dispuestos á 
emprender sin desmayos la serie de 
reformas que nuestra agricultura re-
quiere para colocarse en primera lí-
nea y poder competir ventajosamen-
te en los mercados más favorecidos, y 
ya que el ilustre general Gómez en 
su programa electoral y en actos pos-
teriores ha hecho públicos sus propó-
sitos de proteger y alentar con efica-
cia las iniciativas que tendiesen al 
desarrollo de lo que constituye la 
principal riqueza del país, esperamos 
que el espectáculo ofrecido por la Ex-
posición clausurada anoch^ sirva de 
punto de partida al nuevo Gobierno 
para desenvolver sus proyectos de ca-
rácter práctico, dando comienzo de 
esta suerte á su verdadera política, la 
política que aquí necesitamos todos: 
la política genuinamente nacional. 
B A T U R R I L L O 
El problema capital de la riqueza 
en Vuelta Abajo, no es el Banco Agrí-
cola, ni la inmigración, ni el abono 
de las tierras, ni otra cosa que la irri-
gación. Tengamos agua cuando las 
plantaciones la necesiten, y las cose-
chas estarán solvadas. De ella he po-
dido convencerme con una rápida 
ojeada, á mi paso hacia el extremo 
Occidente. 
Un par de aguaceros copiosos, y la 
vista se recrea y el ánimo se abre á 
la esperanza, á vista de aquellas cam-
piñas rientes, frescas y agradecidas 
al esfuerzo del hombre. 
Río Feo, San Luis, San Juan, 'Sá-
balo. Portales, Guane. Remates; y lo 
mismo desde San Luis á Viñales y 
Consolación; y así en otras direccio-
nes, do quiera que el ferrocarril ex-
tiende sus paralelas ó la nueva carre-
tera serpea, entre pinares y vegue-
ríos, no han menester más que del au-
xilio de las nubes en tiempo oportu-
no, para devolver al agricultor, en 
abundancia y buena calidad del fru-
to, afanes y sudor convertidos en oro. 
A la izquierda tde la elevada serra-
nía, á todo lo largo de la mitad meri-
dional de la provincia, los innume-
rables bohíos, las incontables casas 
destinadas á la seca del tabaco, los 
campos cultivados, están ^diciendo al 
viajero, que allí vive una numerosa 
población, trabajadora, honrada, la-
boriosa y esperanzada; que no nece-¡ 
sita de los destinos públicos, ni se 
preocupa de los accidentes de la po-
lítica, ni ha perdido la fe en los gran-
des ideales de la patria, porque en-
cuentra en su rico suelo cuanto Os pre-
ciso piara las atenciones imperiosas 
de la vida; para la paz del hogar, la 
satisfacción de sus gustos campesinos 
y la crianza y educación de los hijos. 
Qué haya cosecha, y el veguero pi-
nareño se ríe de todo, sean cuales 
sean las trabas comerciales y las com-
petencias que otros países establez-
can á nuestro tabaco: con el tabaco 
pina reno no hay competencia posible, 
fui habiendo mucho, se le podrá ven-
der más barato. En abaratándolo, el 
consumidor, nacional y extranjero, se 
lo disputará con preferencia á todos 
Uno de estos días, recorriendo yo 
un pedazo del Término de Guane, 
echéme á pensar qué incalculable ri-
queza, qué esplendor incalculable, 
vendría sobro mi provincia, si fuera 
posible llevar á las vegas, á volun-
tad del campesino, las aguas de sus 
caudalosos ríos. 
Caiguanabo, Río Hondo, Palacios, 
Bacuñagua, San Juan y Martínez, 
San Cristóbal, Bayate, ¡qué inmenso 
tesoro arrastran incesantemente al 
mar; qué caudal inmenso de cristali-
no líquido llevan á engrosar la exten-
sión salobre, sin haber prestado al 
hombre más auxilioi4quc el de apagar 
su sed y la de sus bestias, cuando á 
sus márgenes suele marchitarse la la-
branza, amarillear los surcos y tomar 
aspecto de tumba el valle antes ame-
no ! 
Ese Cuyaguateje, ese río hermoso, 
navegable, inextinguible; ese que co-
rre por sobre hondo lecho de fina^ 
arenas y que invade leguas y más le-
guas, "cuando se le hinchan las na-
rices," según la expresión local ¡cuan 
fácilmente garantizaría el bienestar 
de centenares de familias, y haría de 
mujchas docenas de leguas de feraz; 
terreno, un emporio, un paraíso, la j 
Jauja ideal, donde nadie tendría ham-
bre, inquietudes ni desalientos! Todo 
sería cues'tión de canalizar las tierras 
laborables, de establecer grandes re-
cipientes de agua en los lugares altos, 
de repartir el líquido salvador, por 
aquellos extensos vegueríos. 
Guane, la linda población donde, 
de ahora más, alientan pedazos de mi 
corazón, Guane se muere de sed, y á 
pocos pasos de su recinto pasa hacia 
el Caribe un chorro monstruoso. Ni 
molinos de viento, ni máquinas indus-
triales, ni donkys, ni fábricas de hie-
lo ó plantas eléctricas, ni talleres de 
ninguna clase, extraen aquellas aguas, 
y en comodidad de la vida y aumen-
to de la riqueza las emplean. 
Como en los tiempos primitivos, las 
bestias y las aves se acercan á su co-
rriente y refrescan sus fauces cuan-
do el ardor del sol las sofoca; como 
hace tres siglos el hombre acude, con 
la rastra y la pipa, á proveerse de 
agua para los usos domésticos, mien-
tras languidecen sus cultivos y la se-
quía agosta plantas que le cuestan me-
ses de sudores y de angustias. 
Algún rico, algún Trust*, algún pre-
visor, extiende un trozo de cañería, 
los demás esperan la lluvia y ven con 
tristeza cómo se les escapa, teniéndo-
lo á mano, aquel caudal, capaz por 
sí solo de fertilizar todos los campos 
de toda mi amada provincia. Algo pa-
recido siquiera á lo que tienen los la-
boriosos hijos del Mayabeque. y en 
Occidente todos los años serían bue. 
nos y ricos todos los labriegos. Pe-
ro se necesita oro, mucho oro, porque 
los vegueríos suman leguas, porque 
en ambas riberas del Cuyaguateje, co-
Uio en ambas riberas del San Juan, el 
Sábalo y Río Hondo, la aromosa ho-
ja del tabaco se cosecha. 
Representantes y senadores vuelta-
bajeros; vosotros los que habéis na-
cido en esos alegres pueblos disemi-
nados por las estribaciones de la Cor-
dillera de los Organos; vosotros los 
que sin ser hijos de la Provincia, aquí 
tenéis intereses y afecciones; vosotros 
todos,, los que debéis á los votos vuei-
tabajeros la representación política 
que ostentáis, el predicamento de que 
gozáis y la satisfacción sabrosa del 
triunfo electoral, pensad algo en la 
región occidental, acordaos de la su-
frida población labriega, que no pue-
de ni cosechar viandas para su sus-
tento, ni hacer crías de ganado, por 
carencia de agua; que no tiene más 
perspectiva que la producción taba-
quera, y que algunas veces pasa mise-
ria, no obstante vivir en el suelo pri-
vilegiado donde el privilegiado fruto 
se produce. 
Un empréstito, garantizado por los 
Municipios, ó por la Provincia; un 
empréstito hecho por el Estado mis-
mo, en el país, dentro de la vida na-
cional,isin necesidad de permisos del 
tutor-aunque para esto él lo -autoriza-
ría—levantar fondos, un millón, dos, 
cuatro, los que fueran posibles y su-
ficientes, y aprovechar para la sed de 
la tierra los caudales que esos grandes 
ríos de Vuelta Abajo llevan al mar, y 
ya Filipinas, Puerto Rico, Méjico, 
Kentucky, les países que producen 
tabaco, no podrían hacer el menor 
daño á la población pinareña. 
Estudiad el caso, senadores y re-
presentantes de Occidente; propagad 
la idea, escritores de mi región; lu-
chad por ella, vosotros los cubanos de 
buena voluntad. 
Considerad esto: en todo Cuba se 
cosecha tabaco: regular en los Parti-
dos, regular en alguna comarca vi-
llar eña; generalmente inferior en los 
demás puntos. Este tabaco' malo, pro-
ducido á gran costo, no puede compe-
tir sin quebranto con los tabacos ba-
ratos del extranjero. Pero lapaco 
vueltabajero. no hay más que uno en 
el mundo; barato este, no hay quien 
lo discuta. Y para abaratarlo, y traer 
al país los millones que una triple co-
secha importaría, no hace falta más 
que esto: triplicar la producción. 
¿Cómo? Regando, supliendo la falta 
de la atmósfera, bañando las feraces 
tierras cuando el ardor del sol l̂as 
caldea; asegurando al veguero el éxi-
to de sus labores. 
Patriotas: hablad menos de guerras 
y alardear menos de sacrificios por la 
independencia, y ayudad al trabaja-
dor. Envanecidos, presuntuosos, 
triunfadores no sé por qué medios: 
auxiliad á los legisladores y periodis-
tas que por Vuelta Abaj.0 velen, y 
entonces sí tendréis derecho á que la 
historia haga mención de vosotros 
mañana, y á que Cuba os ame y os 
agradezca. 
JOAQUÍN X. ARAMBURU. 
Cuando una mujer es saludable pa-
ra, sus meses sin experimentar dolor 
ni gran molestia. Si ocurre dolor, ex-
ceso, escasez, etc., debe apelarse á las 
"Grantillas", que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino que existe. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 Wortfh iSt., Neiw York, el li-
bro número 12 que trata de las enfer-
medades de la mujer. 
La misma casa manda, gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
J L A . P R E N S A 
Estamos sobre un volcán, y comemoA 
y bebemos tan tranquilos... Nuestra 
despreocupación es asombrosa: así va-
mos á pagarla el mejor día. .. 
Figúrense ustedes que Manuel Mon-
tero remite cartas á El Mundo; y por 
si eso les parece poco, figúrense uste-
des que El Mund-o se las acepta. No 
hemos acabado aún de relatar desgra-
cias: figúrense ustedes que en una car-
ta publicada ayer, dícenos Manuel 
Montero: 
"Cuidado no haya en Cuba otra 
Messina sin temblores. 
La cuestión es de procedimientos..." 
¿Y porqué—dirán ustedes—y por-
que va á haber en Cuba otra Messina 
no perlática? ¿y porqué? 
Pues por eso... porque estamos en-
cima de un volcán. Desde que se lan-
zaron á la calle los Obreros de la Pa-
tria, no debiéramos dormir: debiéra-
mos estar como Messina: abrumados 
de temblores. Manuel Montero nos lo 
dice bien: hay que impedir que vengan 
á la isla, que trabajen en la isla los 
obreros españoles, porque es una ini-
quidad el que por causa de ellos los 
cubanos no bailen donde trabajar. Y 
marcando y precisando los puntos prin-
cipales del problema, afirma el. señor 
Montero: 
Que los obreros españoles trabajan 
más barato, mucho más. que los obre-
ros cubanos. 
Y consecuencias de esta anomalía, 
son: 
1. a—El que el obrero cubano sea víc-
tima de la miseria más horrenda. 
2. a—El que el obrero español gire á 
su patria grandes sumas de dinero. Y 
3. a—El que esté nuestra ciudad lle-
¡ na de chapuzerías, de tantas ohapuce-
; rías como la vieja ciudad de Cataluña, 
| verbigracia. 
Y hete el problema expuesto honra-
| damente-, demasiado honradamente, ya 
¡ que este señor Moreno no ata los cabos 
así: sueltos nos deja todos los que sa-
ca. . . 
Ojeamos E l Triunfo del domingo: 
viene más elocuente que Montoro.—Un 
diario conservador volvió á hablar de 
la crisis 'económica; volvió á decir que 
los hombres de negocios se quejan de 
dicha crisis; volvió á afirmar que la 
tal obedece á la falta de confianza... 
¡Y cómo le pone E l Triunfo, vive 
Dios! 
11... esto es falso y calumnioso y 
osado porque en estos mismos días la 
prensa.... ha dado cuenta de las im-
portantísimas labores que lia empren-
dido la '' Cuba Company"... cuando 
á todas luces se palpan las iniciativas 
de nuevas compañías, como la muy im-
portante de adquirir enormes extensio-
nes de terreno en el barrio de Punta 
Alegre, término municipal de Mo-
rón. . . cuando la Empresa del Ferro-
carril del Oeste, una de las más fuer-
tes de Cuba, radicada en Londres, 
mantiene sus cotizaciones con prima y 
tendencias de alza... cuando esa mis-
ma empresa, ha anunciado su propósito 
de acometer las obras de extensión de 
sus paralelas abarcando las ricas y fe-
races comarcas, donde se asientan las 
poblaciones de Bahía Honda y Caba-
nas, los Remates de Guane y las Mar-
tinas cuando el Perrocarriil Cen-
tral ensancha sus líneas de explotación 
llevándolas hasta Bayamo cuando 
es palpable el que por la labor prolífica 
do la Cuban 'Central se extienden y 
engrandecen poblaciones antes adormi-
ladas ó míseras, y cuando ayer mismo 
anunció el Presidente de esa Compa-
ñía que estaba dispuesto á llevar sus 
líneas, sin subvención ni auxilio, hasta 
los remotos pueblos de Rancho Veloz y 
Sierra Morena, y cuando la Cuba 
Company da inicios y realiza la magna 
obra de edificar pueblos casi desde su 
principio, como ocurre con Zaza del 
Medio y Majagua, y cuando» ese gran 
central de Punta Alegre va á levantar 
en su batey un pueblo moderno y rico, 
con vida propia; cuando Compañías 
como la ^United Fruit Company," la 
"Ñipe Bay" y la Cuban American 
Irun Company" invierten millones en 
la preparación y aprestos de explota-
ción de minas hasta ayer inexplotadas, 
ó de enormes centrales azucareros quo 
producirán millonadas de sacos. Cuan-
do en Felton acaban de ver los repre-
sentantes de la prensa... los extraor-
dinarios progresos que ha hecho aque-
lla hermosa región de la bahía de Ñipe 
junto á las grandes minas," levantando 
un importante pueblo como hoy lo es 
ya el de Felton. Cuantió, por último, 
una empresa de grandes alientos como 
la "Cuban Jute Company "se dispo-
ne á invertir centenares de miles de pe-
sos en la siembra de yerba malva y en 
la desfibración y aprovechamiento /de 
la raisma instaurando una colosal ma-
nufactura que dará millares de nuevofí 
habitantes, obreros admirablemente re-
tribuidos á la hoy decaida villa de Gua* 
naibacoa.*' 
Larga es la cita, pero tiene jugo; 
y debe preocupar á los dichos Obreros 
de la Patria, porque sabe Dios los hom-
bres que habrán de colocarse en -esas 
obras 
Y ¿serán españoles ó cubanos? Pare-
ce ser que nuestros socialistas niegan á 
los españoles el derecho á trabajar... 
Porque ya sabrán ustedes que eso de 
que trabajan más barato por hacer á 
los cubanos competencia, es todo una 
pura filfa. Los obreros españoles tie-
nen también sus necesidades; y si es 
verdad que hay algunos que dejan sus 
familias en España, también lo es que 
los hay que se las traen consigo. 
. Pero vamos á conceder que no es así: 
que todos, que absolutamente todos 
vienen solos á la isla. Los Obreros de 
la Patria testifican que envían á sus 
familias grandes sumas de dinero.... 
Es decir: que ganan para sí, y que aun 
les sobra, para mandar' á su familia 
muchas buenas cantidades: y trabajo 
que produce tanto fruto, no puede ser 
muy barato. 
Hay que buscar la preferencia que 
al obrero español se le concede en otras 
causas más justas: quizás en su inteli-
gencia, á pesar de los defectos de la 
vieja ciudad de Cataluña (!!) ; quizás 
en la seriedad con que cumple sus con-
tratos: quizás en su disciplina... Bús-
quese en las razones que se, quieran, 
pero no en las que alega el señor Ma-
nuel Montero, y que son un total ga-
limatías. 
Si solicitan á ese obrero tanto, no 
puede ser' un chapucero simple: á los 
chapuceros no los busca nadie. 
Y si vive, vive bien, y envía tanto 
dinero á su familia, no puede ser tan 
barato como Manuel Montero nos ense-
na. 
Y hete atados los cabos nuevamente. 
En Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perfumería 
S i e m p r e l a © A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
' ^ l E S X j I E i B ' O i E i r o 3.3 3.-3=. 
C. 678 26-28F. 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
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riai n,0Vela Publicada por la casa edito-de M ,Saturilino Calleja FernAndez, . i r'<̂ - se encuentra de venta «a IA Moderna Poesía. Obisno X3é 
fContlafle) 
tluT 101110 diaMo!. por mucho 
tre CUcntp, esto no serán- más que 
buí "^J y0 J1,ecesito cuatro—repuso 
eando más aguardiente en la bo-
[eî  vacía. 
T>aiJJ Pronto exclamó dándose una 
^ a d a en ]a fmitc: 
r~iAh! ¡BicD sabía yo\_ 
^ mirad-a. despejada ya. aeababa 
ñor-, rS'C 011 ^P'^ito y su eorapa. 
^T'olito qued6 ciormido casj . 
íido fmp0 qUR Fritz- ]Tal,ía Prctei1 Pa Umar; Pero el cañón de su pi-
êntes aneeía inactÍY0 entr« sus 
So ̂ ^etr' •Tuan Regnault por un va-
i ' W r J v / Vnlvor ó lH easa Pierna. 
^ penosamente levankuyut. 
—¡Ese tunantuelo lia bebido!—ex-
clamó el dueño de la Jirafa.—Yo, que 
conservo cabal mi razón, voy á conse-
guir hacer de él todo cuanto quiera. 
Juan Regnault dirigióse vacilando 
hacia la puerta del billar; el taberne-
ro seguía sus pasos, sorteando como 
mejor podía los obstáculos que á ca-
da paso le present<aban los durmien-
tes. 
Sin embargo, aplastó una miaño por 
aquí, una mejilla por allá, un pecho 
más lejos, y por fin, sin otro incon-
veniente, salió de aquel extraño dor-
mitorio. 
Juan Regnault y él pisaron casi al 
mismo tiempo lias piedras de la plaza 
de la Rotonda, 
Juan el tabernero tomó la mano de 
su tocayo, que no le reconoció, y am-
bos comenzaron á atravesar la plaza 
apoyándose el uno en el otro y des-
cribiendo multiplicadas curvas. 
Oada uno de los dos conservaba in-
tacta una idea fija: el de la Jirafa 
pensaba en acrecentar su fortuna, -5 
el tocador de órgano repetía entre 
sus apretados dientes-: 
—¡Han mentido!... ¡No se olvida, 
nada...; nada 1 
—¿Conque tú sabes el alemán?— 
dijo el tabernero, como por vía de 
exordio.—Yo me alegro muchísimo, 
jaorcuie eso va á servirte grandeBien-
te, hijo mío. Si te propones trabajar 
como un buen muchacho, no perma-
necerá encerrada por mucho tiempo 
tu respetable abuela. 
Paróse Juan Regnault, y se encogió 
de hombros. 
—•¡ No es Hipólito !—murmuró con 
profunda sorpresa.—¿Dónde he deja-
do á Hipólito? 
E l tabernero de la Jirafa tomó un 
aire de misterio. 
—'.Sobre todo, te encargo mucho que 
seas discreto—dijo, creyendo respon-
der á una pregunta que no se le había 
hecho;—eso sería muy fácil. Nadie se 
muere por matar á un hombre. 
—¡Oh!—prorrumpió el organillero 
apretando los puños convulsivamente; 
— ¡̂un hombre hay á quien yo quisie-
ra matar! 
—¡Bravo!—exclamó el tabernero de 
la Jirafa. 
Juan no oía. 
—Yo había hallado un camino de 
salvación, y él me lo ha cerrado des-
pojándome del dinero que había ga-
nado ; de aquel dinero que había desti-
nado para salvar á mi desgraciada 
abuela. Pero eso no es nada en compa-
ración con lo demás. ¿No le he visto 
besar la mano de Gertrudis? 
Al decir esto tomó un acento dolo-
roso la voz de Juan Regnault. 
^¿Gertrudis! i Gertrudis 1—-repetía. 
—¡Mi única felicidad! ¡Ya no me 
ama!... ¡ Oh; ya lo veis!—prorrum-
pió incorporándose con energía:—¡es 
necesario que le mate I 
—¡Eso está claro como el sol del 
mediodía!—respondió el tabernero de 
la Jirafa.—Con eso matarás dos pá-
jaros de un golpe... ¡He aquí un mu-
ehachuelo que está en camino de ga-
narse un soberbio billete de mil fran-
cos ! 
—¡Mil francos!—pronunció Juan, 
por cuyo turbado cerebro atravesó un 
relánipago de razón;—¿por qué me 
ofrecéis dinero? 
—Porque tal vez ese mismo que te 
ha robado, hijo mío, me ha despojado 
también de alguna cosa. 
—¿Y iqueréis matarle? 
—] Justito! 
Juan abandonó bruscamente el bra-
zo de su coonipañero. 
-—¡ Marchaos!—replicó en voz baja 
y breve;—] no os conozco! 
En aquel momento ambos interlocu-
tores pasaban el ángulo del mercado, 
frente á la madriguera de los Reg-
nault. 
—¡He aquí un sitio famoso!—dijo 
el mercader de vinos.—^Con lo que te 
sobrase de los mil francos, volvería 
esa buena mujer, tu abuela, á empren-
der sus negocios. ¡Ah; pero bien veo 
que tú 'amieres mejor deiar vivir al 10-
ven hermoso que te priva del amor de 
Gertrudis! Prefieres verle besar nue-
vamente su mano. ¡Qué necio!... ¡qué 
necio 1 
Juan ¡Begnault tomó otra vez el bra-
zo de su compañero. 
—¿Quién sois? — prorrumpió con 
voz ahogada;—¿de quién habláis? 
Antes de que tuviese tiempo para 
responder el tabernero de la Jirafa, 
Juan Regnault prosiguió fogosamen-
te: 
—'Se asemeja á una mujer; ¿no es 
verdad? Tiene las mejillas blancas y 
sonrosadas ; su frente está rodeada de 
largos, rubios y rizados cabellos... 
—¡Es verdad!—pensó el tabernero 
sorprendido.—Al fin, es hijo del dia-
blo, ¡ Quién sabe si verdaderamente 
será el mismo! 
Después añadió en voz alta : 
—¡Estás haciendo su retrato, hijo 
mío! 
Juan Regnault continuó: 
—Es un joven que se sonríe dulce-
mente: podría decirse que era una 
hermosa'muchacha disfrazada de hom-
bre. . . 
—¡ E l mismo! 
-^¡Pues bien—prorrumpió el orga-
nillero estrechando con locura el bra-
zo del traficante en vinos;—dadme el 
dinero: yo le mataré! 
E l factótum del ca-hídiAra M. de 
Reinhold no se hallaba en estado d<5 
sentir todo lo que había de incierto en 
una promesa hecho por un mozalbete 
furioso y beodo; y en el fondo de su 
alma se proolamó el más afortunado j¡ 
el más diestro de los negociadores. 
Tenía ganada su pingüe' renta. 
Condujo entonces al pobre Juan 
Regnault debajo de un reverbero de 
gas, y le mostró su rostro. 
—Mañana volveremos á vernos; rê  
cuerda bien lo que hoy ha pasado en-
tre nosotros. 
Diciendo estas palabras, se volvió, 
contento y orgulloso, á su taberna dé 
la Jirafa. 
Un momento después de su partida, 
Juan Regnault, atravesando el sucia 
portal que conducía á la desmantela, 
da vivienda de su abuela, ya no recoi> 
daba aquel aplazamiento. 
Empero, los acontecimientos de to» 
da la noeftie ostaban grabados obstina-
damente en su memoria; la risueña be. 
lleza de Pranz se le aparecía en I3 
sombra, y lastimaba su corazón como 
un sarcasmo cruel. 
Crecía su odio envenenado, y suá 
labios murmuraban involuntariámen, 
te estas palabras, que en su boca eran 
una amenaza sangrienta: 
—¡Nada he olvidado; nada! 
(Coniinuará)* 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Marzo 0 de 1009. 
Oerróse ayer la Exposición Agríco-
la : de los dos editoriales de La Luclia, 
el uno se dedicó á ensalzar la Exposi-
ción : el otro habla de un presunto chi-
vo. . . 
¿Chivo dijiste, Teótimo?—Pues ya 
•no nos asombra que el colega le dedi-
que algunas líneas. La Lucha siempre 
es así: entrégase á la caza de chivos 
con dedicación constante, y en cuanto 
descubre uno, lo degüella. No puede ver 
los chivos, y hace bien. Por eso, si pes-
ca uno que ya no tiene remedio, no 
pudiendo degollarlo, lo disfraza 
¿ Qué adelantamos nosotros con que se 
*epa que en tal ó cual lugar berrea 
alguien? Absolutamente nada, cuando 
no hay quien le impida berrear. Y en 
este caso, lo mejor es taparse los oidos. 
En el caso presente, habrá que ha-
cerlo . . . Pero este pueblo es tan ma-
lo, que antes de taparse nada quiere 
saber si hay chivo ó no lo hay. Los te-
rrenos del Arsenal son mucha cosa pa-
ra dejarlos así: hay que averiguar pri-
mero si hubo ó no hubo lesión enormí-
sima en los intereses de la República. 
Si resulta por fin que no la hubo, to-
dos seremos felices... Y si llega á des-
cubrirse que la hubo, ya veremos á 
ver lo que se tapa... 
Esta es la cuestión, este el problema; 
lo que venga después, es secundario. 
Que sea la Compañía quien haya de re-
clamarle intereses al Estado ó que sea 
el Estado quien haya de reclamarle 
una tremenda indemnización á la Com-
pañía por no haberle metido en el teso-
ro ni una pizca de lo mucho que el te-
soro debiera recibir, es lo que menos 
importa... 
Dicho sea con perdón del carísimo 
colesra. 
También La Discusión lanza unos 
sueltos sobre la exposición de Palatino: 
anas no hace lo que La Lucha: no nos 
dioe que ella esto, que ella lo otro, que 
ella lo de más allá, olvidando que en 
Septiembre, cuando nuestro periódico 
propuso que tal exposición se celebra-
ra. La Lucha no dijo pío. 
E l diario conservador no se limita á 
enaltecer ese número: también dedica 
un artículo á la fusión de las fuerzas 
liberales: E l Tablero Político lo titula, 
y en él se le dice al pueblo que esto de 
ia fusión se debe todo á la actitud se-
rena y reflexiva, desinteresada y pa-
triótica de los conservadores... 
La Discusión tiene rabia... Sobre 
todo, en el Tablero. 
Y trae todavía mucho más en el nú-
mero de ayer: trae una carta de Dolz 
—de E-duardo Dolz—presentando la 
renuncia de su cargo como miembro de 
la Comisión del Ejecutivo del Partido 
Conservador, eneargado de hacer la 
defensa de los empleados de esa filia-
ción política. E'l porqué de esa renun-
cia está en que nadie hace caso de la 
que esa Comisión acuerda y manda. 
11 La causa de lo que ha ocurri-
do y ocurre, estriba en que la Comi-
sión de Defensa no ha tenido ante el 
Poder y sus delegaciones la autoridad 
moral que necesitaba, por estar el Go-
bierno enterado de que los elementos 
directores del Partido Conservador no 
concedían gran importancia ú "la 
cuestión de los destinos." 
Y estos hombres que no atienden á 
lo suyo—según opinión de , Dolz—son 
los que han realizado la fusión de las 
fuerzas liberales. La • cosa es un poco 
extraña; si la fusión fuera un pájaro, 
estos eoiL-servadores abnegados nos ha-
rían recordar á ciertos cazadores fa-
mosísimos que se cogían los pájaros po-
niéndoles en la cola un terroncito de 
sa l . . . . 
" E l Gobierno actual empieza á de-
mostrar á la opinión que ¡tieme un pro-
grama, y que está dispuesto á labo-
rar por el bien del país, cumpliendo y 
haciendo cumplir las leyes. 
Digan lo que quieran los desconten-
tos, lo cierto es que la situación se va 
despejando, y que se buscan las solu-
ciones de los problemas que existen y 
de los conflictos que surgen, con cordu-
ra y sensatez recomendables. 
Los elementos de arraigo son consul-
tados y atendidos, y no se obra con li-
gereza ni se hace uso de procedimien-
tos impropios de los gobiernos demo-
cráticos. 
Dice con mucha razón El_ Triunfo, 
que la rewlución de los graves proble-
mas económicos que se presentan al 
nuevo gobierno, exige el concurso de 
los productores y de las corporaciones 
que existen en el país, y que estas 
coadyuvarán de una manera decisiva á 
ilustrar al gobierno para que se pueda 
resolver con amplio conocimiento del 
asunto y de acuerdo con lo que intere-
sa á la nación. 
¿Cómo no han de ayudar todas las 
clases sociales á una obra tan levantada 
y provechosa, como la que se proponen 
realizar los actuales gobernantes ? . ; . " 
La Unión, de quien tomamos el re-
corte, solo tiene hoy en cartera una no-
ta pesimista. 
La que habla de los festejos inver-
nalies. . . 
Casi, casi, lo mismo que nosotros. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Empezó la sesión á las 3 y 40 p. m. 
Preside el doctor Zayas. 
Hay 15 sien adores en el salón. 
Apruébase el acta de la sesión an-
terior. 
Lóense varias comunicaciones de la 
Cámara de Representantes, una de las 
cuales 1ice haberse aprobado allí una 
pensión de $75 á la viuda del general 
Bon-achea. 
Pasa á la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos. 
E-l señor Pérez pide que se soliciten 
datos del Ejecutivo sobre la inmigra-
ción en ia provincia de Oriente. 
Pónese á discusión el dictamen de la 
Comisión de Asuntos •Militares sobre el 
crédito pedido por el Ejecutivo para 
el sostenimiento del Ejército Perma-
nente y reorganización de la Guardia 
Rural. 
Se hacen dos enmiendas. 
La primera, presentada por los se-
ñores Morúa y Nodarse, pide que se 
aumente á 185 pesos el precio de los 
caballos para oficiales y á 200 pesos el 
de los mulos para la artillería. 
lia Comisión había fijado un precio 
de .120 pesos para dichos caballos y mu-
los. 
La segunda, presentada por la pro-
pia Comisión, rebaja á .$8.000 lo con-
signado para estufas, baterías de coci-
na, etc. 
Todo lo demás es aprobado sin on-
imenda alguna. 
E l automóvil del 'General en Jefe da 
lugar á ciertas bromitas. 
Entre lo pedido por el Ejecutivo y 
aprobado por el Senado hay una re-
ducción de más de 240,000 pesos. 
A las cinco se constituyeron los pró-
ceres en sesión secreta. 
Secreto de la sesión: discusión y 
aprobación, por H votos contra 3. del 
nombramiento del señor Carrera Jús-
tiz, para Ministro de Cuba en Ma-
drid. 
A las siete de la noche, aburridos y 
soñolientos, abandonamos los perio-
distas el palacio senatorial. 
Por fin, dentro de breves días, co-
brarán los empleados de la Cámara Al-
ta, quienes están aún en la prángana 
más horrible. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Comenzó la sesión de ayer lenta y 
monótona. Presidió Ferrara, con Sa-
rraín y el imperturbable Giraudy de 
secretarios. Empieza la soporífera lec-
tura de comunicaciones. Entre ellas 
dos referentes al acta grave del señor 
•Espinosa. Se lee un voto particular 
de Miguel Suárez, el inteligente y la-
borioso parlamentario. Siguen las lec-
turas de proposiciones y mociones, pa-
sando cada una á las respectivas co-
misiones. 
E l dictamen sobre los gallos se in-
cluirá en una próxima orden del día. 
Y llegamos al punto culminante de la 
sesión de ayer, á lo que hizo que ésta 
tomara las solemnes proporciones de 
un alto y hermoso debate político. Se 
dá segunda lectura al dictamen de la 
Comisión de Códigos sobre la proposi-
ción de Ley relativa á que sólo los cu-
banos por naturaleza ó naturalización 
puedan obtener propiedades en Cuba. 
Habla Arteaga débilmente, defendien-
do su famosa proposición de Ley, que 
ha tenido el triste privilegio de alar-
mar á los mercados financieros de Eu-
ropa. Y cuando todos creíamos que el 
dictamen pasaría como una seda, por 
ser la opinión de la Cámara contraria 
á dicho proyecto, vemos con toda la 
justificada sorpresa del caso que un 
representante de la fracción liberal 
zayista pide la palabra. Enorme ex-
pectación en la Cámara. E l señor Eze-
quiel García comienza á perorar de-
fendiendo la proposición de Ley del 
señor Arteaga y en contra de un dic-
tamen que suscriben elementos libera-
les. Las palabras del señor García son 
escuohadas con profunda atención por 
la Cámara. De rato en rato, al final de 
los cálidos períodos del orador, se es-
cuchan recios aplausos en las filas za-
yistas. 
Termina de hablar García y le re-
plica el ilustre parlamentario señor 
Viondi que habló muy elocuentemen-
te defendiendo el dictamen que suscri-
be desfavorable á la proposición de ley 
Arteaga. El señor Ferrara abandona 
la presidencia y pasa á ocuparlo el se-
gundo vicepresidente señor Bruzón. 
Hayvgran impaciencia en la Cámara 
por escuchar la palabra de su batalla-
dor y enérgico Presidente. 
E l señor Ferrara comienza á hablar 
con clara, fuerte y retumbadora voz. 
El señor Ferrara dice reciamente 
que si creyere en el peligro de la ex-
1 ilición de la nacionalidad cubana con 
ia no aprobación del proyecto de Ar-
teaga, él lo combatiría con todas las 
fuerzas, con todas las vehemencias de 
su alma de patriota honrado y entu-
siasta. Habla del idealismo de las lu-
chas cruentas del pueblo cubano por 
obtener ffu personalidad política y 
económica. Se refiere á la necesidad 
práctica en la vida nacional cubana, 
añade que debemos dejar á un lado el 
patriotismo para resolver serenamen-
te'con la tranquilidad y la reflexión 
de las trascendentales resoluciones. Se 
refiere á la bolsa, á la constante ó inex-
plicable baja y cita ciertos pasquines 
alarmantes contra Cuba que han sido 
fijados en los más céntricos lugares de 
Londres. Habla de los eternos nego-
ciantes de la patria, de los agiotistas 
que pretendían hacer de Cuba, de su 
tesoro, un ideal de sus latrocinios gu-
bernamentales. 
Cuéllar pide la suspensión^ del de-
bate. 
Hay un momento de gran confusión 
en la Cámara. 
En. votación nominal se desecha la 
petición de Cuéllar. 
Se prorroga la sesión. 
Prosigue hablando Ferrara, dice que 
el capital español ha de ser capital cu-
bano. No hay temores por ese lado. 
En Cuba, realmente, no hay peligro 
económico porque el capital esté en 
manos de extranjeros, cuyos hijos son 
luego esforzados patriotas y cubanos 
dignísimos. Recuerda el adagio del 
padre bodeguero é hijo caballero. De-
bemos de constituimos de tal manera, 
que la personalidad cubana sea inal-
terable. Que nunca se ponga en 
discusión el ideal de nuestra vida, el 
alma de nuestra alma que es esa 
matrona cubana por cuya libertad se 
han derramado muchas lágrimas. 
Le contesta Ezequiel García, que 
insiste en que hay que defender al pue-
blo cubano en momentos de debilidad. 
Habla Lanuza diciéndonos que el 
mal existe y hay peligro para Cuba, 
pero que el remedio que propone el 
señor Arteaga es dañino para este. 
Habla délos Ministros extranjeros que 
han visitado al Presidente de la Repú-
blica y de la Cámara. Apoya los ar-
gumentos de Ferrara de que con la ley 
de Arteaga se hace imposible toda in-
migración á Cuba. Habla Lanuza con 
un razonamiento y una fuerza de ló-
gica admirables, i Es posible que en 
los primeros pasos de una República 
nos vayamos á colocar en contra de 
una poderosa energía económica de 
nuestra patria? Grandes aplausos. 
Por 49 votos contra 12 es aprobado 
el dictamen y desechada la proposi-
ción de ley levantándose acto seguido 
la movida y trascendente sesión de 
ayer tarde. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M . DELFIN. 
Sobre I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Un señor. F . Quirico, en dos artícu-
los bien razonados y miejor escritos, pu-
blicados en el DIARIO DE LA MARINA, 
expone muclios de los defectos de que 
adolece el ramo de Instrucción Públi-
ca é invita á los maestras todos de la 
Isla, para que, secundándolo, recabe: 
mos de quien corresponda el remedio 
que tales males pueda curar. Y á fe 
que yo. el más ínfimo, quizás, de mis 
ilustrados compañeros en materias pe-
dagógicas, no cumpliría con lo que mi 
conciencia me dicta como un deber, si 
no tomara la pluma y, como el señor 
F . Quirico, pusiera de manifiesto la 
urgencia con que necesitamos los maes-
tros cubanos que se nos dé lo necesario 
para, nuestro mejor desenvolvimiento 
moral y material, y, como el señor F . 
Quirico también, pidiese 'á mis ilustra-
dos compañeros, el esfuerzo que él pi-
de, á fin de que, cuántos más seamos 
en elevar la voz, más so ponga de ma-
nifiesto el derecho que nos asiste én 
pedir lo que nos corresponde. 
lie dicho y repito, que debe de dár-
senos lo necesario para nuestro mejor 
desenvolvimiento moral y material, y 
así es: moral, por lo que se refiere á 
la necesaria libertad de acción y fijeza 
en nuestro empleo, imentras cumpla-
mos honradamente nuestra nobilísima 
misión, y material, por lo que toca á 
nuestro sueldo, tan mísero, que apenas 
si alcanza á los maestros casados y con 
hijos para cubrir sus necesidades más 
perentorias de comer y vestir: esto úl-
timo con la decencia que el respeto pú-
blico y el mismo cargo nos imponen. 
Sí, compañeros, hace falta que ele-
vemos nuestra voz (¡ahora ó nunca!) 
ante los poderes del ramo y de la Na-
ción, para que se nos retribuyan nues-
tro trabajo y desvelos en formar el 
pueblo cubano del mañana, y también 
para que podamos recuperar la fuerza 
moral, perdida á la faz de nuestro 
país y aun de nuestros mismos discí-
pulos, debido á un régimen de gobier-
no escolar que resulta un enigma, por 
no decir otra cosa, y cuyo régimen si 
hasta ho^ 'ha sido posible gracias á 
la buena voluntad de los maestros, por 
un lado, y de la necesidad momentánea 
que obligó á Mrs. Wood, Anna y Frye, 
á implantarlo ien 1899, desde hoy en 
adelante no tiene razón de ser, porque 
si al principio de la primera interven-
ción faltaban maestros en Cuba y fué 
necesario hacerlos, hoy, después de 5, 
6. 7, 8 ó 9 años de ejercicio, que mu-
chos ó casi la mayoría de nosotros lle-
vamos, si no somos ya hechos y hasta 
•pasaos, no nos haremos jamás, por 
aquello de: "Cuando la naturaleza no 
lo da, Salamanca no lo presta." 
Sí, compañeros, hace falta que pi-
damos más retribución por nuestro ím-
probo trabajo; más amplitud eñ el go-
bierno interior del aula; cursos de es-
tudios apropiados para las escuelas ru-
rales, y sobre todo, más, muchas más, 
¡todas! las garantías de estabilidad en 
nuestros puestos, mientras cumplamos 
en ellos como dignos; garantías de que 
hoy carecemos, y por ello, tras de qui-
tar mucho de su noble estímulo á los 
pusiliánimes ó convención alistas, (que 
de todo hay en la viña del señor), nos 
quita á todos la necesaria libertad de 
acción, sobre todo en política, y nos 
hace depender de muchas personas, 
que no son, seguramente, las llamadas 
á influir sobre nosotros directa ó indi-
rectamente, y que, sin embargo, de ta-
les personas nos obligan á depender 
las anómalas circunstancias 
vemo* coloeados... ¡y t a n t o T ^ ^ 
'•1'̂  veces ni un K'quililw" |Ue % 
hace mejoms esfuerzos par f ^ V 
la ,'lim,a i'lo.Í;1> que los „ „ / rav% 
hacemos para, conservar el D 
perjmeio mareado de nuestra11?0, Con 
profesional, crédito y honrade H l 
dando tal cúmulo de causas e n ' / ^ ^ 
de la. escuela cubana, en k 
aguantan ya ios maestros q . J f V ^ 
posponen á su decidida voeaei' 0 10 
no han hallado todavía m U ^ 0 ^ 
pos en donde desarrollar su> • aili-
des con más positiva ventajâ  
Sí. ahora es la hora, compaña ¡ 
pedir lo (pie necesitamos- ahfJ ' ̂  
es ia 
a os; ahora ¿ T 
liora de que se pongan en ^ti la 
nuestra, abnegación, nueí 
mientes y nuestras escaseces- v 
la hora, en la cual debemos proh ^ 
romper los moldes egoístas Q 
que nos pese, nos encierran L m 
circulo vicioso, matando nuestra ^ 
vidad, nuestra vocación y echand ^ 
tierra los mejores proyectos biio^ 
nuestra actividad y estímulo - nos ^ 
vierte en maniquíes, incápacit?" 
hasta en nuestra propia conciencia 
ra impartir civismo á nuestros ^ 
los. desde el momento que nosoW 
rocemos del necesario para romper i3" 
humillantes cadenas, que nos t 
(contra nuestra voluntad, eso sí? , 
carro triunfal del político de nuest 
barrio ó subdistrito, más afortunad ̂  
también menos consecuente; llevan/ 
.sobre nosotros, pese á nuestro bi 
comportamiento, siempre suspendí 
cual otra espada de Damocles, la ter/ 
ble amenaza de la cesantía de nuestfo 
misérrimo cargo, si como mansos cor 
deros y no como los hombres de ^ 
civismo que debiéramos ser de toda la 
República, ponemos objeciones tan s; 
quiera á la ruta antojadiza, porno<K 
cir despótica, que nos mandan segirt; 
anticipadamente "nuestros amos," ^ 
ocasión. 
Pero. . . ¿á qué seguir enumerando 
todo lo que está en la conciencia rje 
casi todos los maestros cubanos? 
Ahora es la hora, repito, de exponer 
nuestras cuitas. 
Verdad es, empero, que estamos ais-1 
lados muchos de nosotros; pero no im-
porta. Tenemo;. de nuestra parte aldio-
norahle Presidente de la República, se-
gún lo expuso á la comisión de maes-
tros hace tiempo y lo ha expuesto últi-
mámente en su Mensaje á las Cámaras 
y. por lo tanto, pidamos muchos lo que 
es justo, que bien lo podemos cons?-
guir. fundándonos en que un gobierno 
liberal como el nuestro, para serlo, an-
te todo debe tener por norma la justi-
cia. 
Si dejamos pasar tiempo permane-
ciendo callados, señal evidente será de 
que nada necesitamos. 
Y las circunstancias actuales se en-
tronizarán. 
¡Ahora ó nunca! 
JÓSE COLL. 
FUCSTB 0UC StA, SE CUSA 00» uiT^ 
I Pastillas del DR. ANDREÜ 
Ron odio proa*a y Mgtro. Ka la* totlMi 
26-M2. 
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R O S K O P F 
r-
i ? 
ÍBERV» Y ÍOBRINOS 
, CHICO» 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
El único Reloj legitimo KOSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloí del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
G A R A N T I Z A D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a casa d© g a r a n t í a para j o y e r í a fina. 
Bolsas de oro y plata para s e ñ o r a s , cadenas para 
abanico ó reloj. Broches , aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc., etc. 
E S T Á C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
L 0 N G I N E S 
'TIJOS COMO E L SOL' 
3 
3 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
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listas que copio son palabras do un 
¡ p e o cronista teatral: 
i moste en lo 
según ellos— 
éDS«^iW''en contubernio con "dan-
v f ' can ta r ínas . " 
iíYo ü0 di.»0 0'stfi ni 1110  Respective" á las prédicas de Aram-
v el Padre Viera, referentes a 
f^tentaci'oncs 'de la carne, los malos 
^rapios, el fomento de pasiones sa-
€;]eieas y toda esa ristra de diabóii-
oiales que acarrea 
el 
zafltas 
y añade: , 
Pero lo que sí digo es que' la "Che-
r t0" triunfa en toda la línea.. . . ." 
-Qué entenderá por triunfo de nna 
jjer el Cronista de que hablo? 
l l ove r las pasiones, provocar el ra-
iido de la fiera? Eso no es triunfo, 
" „ oc deo-raidación, verdadera derro-
oso e» " » » 
ta del honor.. . 
Además, el señor Alcalde de la Ha-
bana ha castigado á la empresa que 
explota á esa bailarina "victor iosa" . 
Y como esa empresa serán castiga-
'das otras; que es preferible el casti-
go de unos á la degradación de to-
jos. 
Termino con un aplauso para los 
inspectores de espectáculos y para el 
culto y brillante Armando Duval, 
que se ha expresado así. desde las co-
lumnas de " E l Tr iun fo . " 
" 'intes de concluir esta crónic?), 
envío á mi compañero bien estimado 
Guillermo Valdes Pórtela, Inspector 
de Teatros, un aplauso por su campa-
ña iniciada en pro de la moral en las 
espectáculos públicos. A los empre-
sarios dé unas casetas del Parque de 
la India, que explotan un " cuchi-cu-
chi," baile indecentísimo, los llevó 
ante el juez correccional del segundo 
distrito, el cual los castigó con quin-
ce días de arresto. 
También rayaron á Ricardo Suá-
Tez. propietario del estereóscopo de 
San Isidro, que exhibía vistas inmo-
rales. Sólo falta que Portelita se do-
•je caer por la tercera tanda de eierto 
teatro y trate 'de presenciar la Mat-
chicha- de una artista francesa 
para que compare todo eso con los 
"cuchi-cuchi" que ruborizan á la 
estatua del Parque de la India. 
La campaña contra el vicio se ge-
neraliza. Con nosotros están los pe-
periodistas eminentes, las autorida-
des, los padres de familia —todavía 
liar algunos que asisten á las úl t imas 
tandas—y no podía faltar la voz de 
la Iglesia. El Ilustrísimo señor Obis-
po clama con dejos de amargura -con-
tra la inmoralidad que de la capital 
lia pasado á las poblaciones del inte-
rior. 
La moral está en camino. E l des-
enfreno de los malos artistas se es-
trellará contra las trincheras que le-
vantan los hombres dignos, los que 
defienden su propio honor y el ho-
nor de sus familias. 
J. Viera. 
CONSERYACIOH Y DESARROLLO 
D E LOS 
RECURSOS NATURALES DE CUBA ( i ) 
- i -
En 13 de Mayo de 1908, Teodoro 
Eóosevelt. Presidente de los Estados 
Unidos. convocG una conferencia de 
los Grobernadores de todos los Esta-
dos y Territorios y de muchos hom-
bres'públicos de los más prominen-
tes, para que se reuniesen en la ca-
pital de la Nación. Esta fué una de 
la-s asambleas más notables que se 
lian celebrado en los Estados Unidos, 
y la primera conferencia de todos los 
Grobernadores; y el asunto uno de los 
de mayor importancia que se han 
presentado ó que pueden presentarse, 
ya en los Estados Unidos, ya en cual-
quier otro país. 
En poetas palabras, la conferencia 
ipé convocada para disentir la cues-
tión de los recursos naturales de los 
Estados Unidos, tales como bosques, 
agnas, minerales y tierras, y para for-
nuilar un plan por medio del cual pu-
dieran conservarse para el futuro bie-
/ l ) Con mucho gusto empegamos & pu-
DUcar el interesante trabajo leído ante la 
Academia de Ciencias el viernes pasado, por 
i r ; J. P. Crawley, digno Director de la 
í'Stac.ión Central Agronómica de Santiago 
ip6. s Vegas y que como verán nuestros 
êctores, trata de un asunto tan vittal para 
luV^8, como es la conservación y desarro-
po ae sus recursos naturales. 
nestar de la Nac ión ; y no sólo para 
eso, sino para averiguar de qué ma-
nera pudiera utilizarlos la generación 
presente con él fin de proporcionar 
los mayores beneficios al miayor nú-
mero de individuos. 
¿Cuál es la seria situación que se 
presenta á esta gran nación y que ha-
ce que de ella se ocupen atentamen-
te el Ejecutivo y los hombres más in-
signes y laboriosos del país? Es el 
estado en que se encuentran sus re-
cursos naturales, á saber: 
1.—Minerales.—Las mejores minas 
de carbón del mundo están en los Es-
tados Unidos, y han hecho posible el 
desarrollo sin ejemplo de todas las ac-
tividades industriales que han con-
tribuido al engrandecimiento de la 
nación. Según la creencia popular, 
las minas de carbón eran inextingui-
bles; pero, ¿cuál es la verdad? Des-
de 1816 el consumo de carbón por 
décadas ha sido como sigue: 
Toneladas 
D é c a d a s cortas. 
1816 á, 1825 . . . 331,356 
1826 á 1835 . . . 4.168.140 
1836 á 1845 . . . 23.177,637 
1846 á 1855 . . . 83.417,825 
1856 á 1865 . . . 173.795,014 
1866 á 1875 . . . 419.425,104' 
1876 á 1885 . . . 847.760.319 
1886 á 1895 . . . 586.098,641 
1896 á 1905 . . . 2,832.599,452 
Los números demuestran que la 
cantidad consumida en cualquier dé-
cada es igual al consumo total an-
terior, y se dice autorizadamente que 
los depósitos de antracita no du ra r án 
más de cincuenta años y los de car-
bón bituminoso más de cien años. 
Cierto es que no hay depósito de car-
bón, por grande que sea, que pueda 
resistir mucho tiempo las embestidas 
que los números demuestran. 
2. —Bosques.—Hace cincuenta años 
que el país, desde Maine á Califor-
nia y desde los Grandes Lagos al Gol-
fo de Méjico, se hallaba cubierto en 
su mayor parte de bosques vírgenes. 
En esa época no se había desarrollado 
el consumo de maderas de los tiempos 
modernos, ni el de la pulpa de made-
ra para la fabricación de papel, etc.j 
y por lo tanto, poca importancia se 
daba á los bosques. En efecto, se les 
miraba como un obstáculo á la colo-
nización y la agricultura. Esta des-
piadada destrucción continúa todavía. 
E l Cuerpo de Servicio Forestal de los 
Estados Unidos estimia que si conti-
núa la actual destrucción y consumo, 
estas grandes existencias de maderas 
se habrán agotado en poco más de 
treinta y tres años. E l desastroso 
efecto que esto ejercerá en todas las 
grandes industrias dependientes de 
los bosques, es fácil de predecir. 
3. —Tierras.—Cuando el Presidente 
Jefferson, á principios del siglo pró-
ximo pasado realizó la compra del 
vasto territorio de la Luisiana, rega-
do por los ríos Mississippi y Missou-
r i , y cuando Tejas, Nuevo Méjico y 
California se agregaron lal dominio 
público, ¿quién pudo imaginarse que 
este extenso territorio estuviera en 
menos de cién años entregado por 
completo al establecimiento de colo-
nos, y agotadas las tierras públicas? 
Y, sin embargo, el Gobierno está gas-
tando actualmente millones de pesos 
en hacer cultivables las ár idas llanu-
ras del más lejano Oeste, construyen-
do obras de regadío y cambiando el 
curso de los ríos, á fin de Utilizar 
unos cuantos acres más de esta de-
sierta llanura. 
La tala de los bosques ha tenido 
un efecto aún más perjudicial, si ca-
be, que la misma pérd ida de la ma-
dera. Se supone que los bosques 
atraen y hacen más constantes las 
lluvias; pero aparte de esto es una 
verdad que tieneden á conservar el 
agua y á distribuirla gradualmente 
•en loe arroyos y ríos, haciendo que 
éstos conserven su caudal do agua 
durante todo el año. Como los bos-
ques se han destruido, las lluvias que 
caen en las montañas y laderas l im-
pias de vegetación, se convierten en 
torrentes que lavan la superficie del 
suelo y la arrastran gradualmente ha-
cia los ríos y las bahías. De este mo-
do los ríos se hacen innavegables, las 
bahías se obstruyen por los depósi-
tos de fango en las bocas de los ríos. 
y vienen periódicamente las inunda-
ciones á devastar el territorio que 
atraviesan. Se dice que más de mi l 
millones de toneladas del suelo más 
rico son arrastradas al mar todos los 
años, obstruyendo los ríos y llenando 
las bah ías ; y que el daño que ocasio-
nan las inundaciones, llega anualmen-
te á doscientos millones de pesos. 
Pero, ¿qué aplicación tiene esto á 
Cuba? Puede preguntarse. 
La siguiente: Cuba es un país de 
grandes recursos naturales, no tan va-
riados, quizás, como los de los Es-
tados Unidos; pero Cuba tiene cier-
tos recursos que son excesivamente 
valiosos; estos grandes recursos natu-
rales suministran la base material de 
que tienen que depender el bienestar 
y prosperidad futura de su pueblo. 
Este es un país esencialmnte agríco-
la, y lo que sobre todo debe tenerse 
en consideración son los medios, no 
sólo de conservar, sino de aumentar 
el valor de estos recursos. 
Un sistema ruinoso y poco cientí-
fico de cultivo, ha esquilmado ya mu-
cha parte de los terrenos en las pro-
vincias occidentales, de modo que el 
cultivo de la caña en muchos luga-
res ha dejado de ser remunerativo. 
He tenido ocasión de ver muchas la-
deras en la provincia de Pinar del 
Río, en el corazón de la mejor región 
tabacalera, que han llegado á agotar-
se por un sistema empobrecedor de 
cultivo que lo toma todo del suelo, 
sin devolver nada, dejando que este 
sea arrastrado y lavado por las l lu-
vias torrenciales del estío. 
Hay dos medios principales por los 
cuales la tierra se agota ó se hace im-
productiva: primero, por desgaste; es-
to es, por la acción de las lluvias que 
arrastran la superficie fértil del sue-
lo y dejan al descubierto el subsue-
lo improductivo; segundo, por méto-
dos erróneos de cultivo, ó por falta de 
cultivo. En Cuba se ha abusado mu-
cho de las tierras de labranza, de mu-
chos modos, los principale's de los 
cuales son los siguientes : (1) : el cul-
tivo no variado, como el del tabaco 
ó la caña en el mismo terreno año 
tras año, sin cambio, ni descanso; y 
(2) : por descuido respecto al uso de 
los abonos. 
Hasta donde me ha sido posible ver, 
la provincia de Pinar del Río y las 
partes montañosas de Santa Clara, 
son las que más han sufridp á cau-
sa del desgaste; las tierras colora-
das y negras no se desgastan con fa-
cilidad excepto en lias orillas de los 
ríos y en laderas muy escarpadas. Pe-
ro toda la Isla ha sufrido á conse-
cuencia del sistema del cultivo no va-
riado y del descuido en la fertiliza-
ción de las tierras muy nuevas que 
aun no han agotado su ferti l idad pr i -
mitiva. 
La Estación Central Agronómica ha 
dado principio recientemente á una 
investigación sistemática de las pla-
gas de insectos y enfermedades que 
atacan la caña, y se ha encontrado 
que una enfermedad de la raíz llama-
da "Marasmius sacchari" está espar-
cida por la mayor parte de los cam-
pos de caña situados en los viejos te-
rrenos colorados de las provincias oc-
cidentales, y nuestros peritos creen 
que esta enfermedad es una de las 
principales causas de que la caña no 
dure más tiempo. Pero esta enfer-
medad es consecuencia de la falta de 
rotación y de un prudente cultivo. 
Sólo es asunto de tiempo—y com-
prendo perfectamente la importancia 
de lo que digo—que el cultivo de la 
rama en Cuba, si se siguen los siste-
mas actuales, se retire á las tierras 
vírgenes del Este, dejando el Oeste 
para los cultivos menores, tales co-
mo las papas, boniatos, yuca, millo, 
etcétera, que constituyen ahora la 
principal ocupación de ios agriculto-
res que ocupan las antiguas tierras de 
caña hoy abandonadas. 
Si continuamos los métodos actua-
les, sólo es asunto de tiempo ver que 
el cultivo del tabaco en Pinar del Río 
tenga que abandonar las lomas arrui-
nadas y buscar abrigo en los valles, 
más ricos, ó en tierras no cultivadas 
todavía. 
Pero existe un interés mayor en 
que se desarrollen propiamente los re-
cursos de Cuba que en que se conser-
ven. Cada tonelada de carbón mine-
ral, de hierro ó cobre que se saca de 
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la tierra, disminuye en otro tanto el 
suministro total, y así aproxima el 
día del agotamiento; cada árbol que 
se corta y se destruye sin que otro 
lo reemplace, aproxima el d ía de la 
escasez de madera; pero la produc-
ción de una gran cosecha de caña ó 
tabaco no •empobrece necesariamente 
el suelo. E l hecho es que un abaste-
cimiento inagotable de las sustancias 
que sirven de alimentación á las plan-
tas necesita un sistema conveniente 
de cultivo, rotación de cosechas, La 
adición de pequeñas cantidades de 
abonos solubles, etc., para hacerlo 
aprovechable y capaz de una produc-
ción máxima. 
E l Estado está interesado en esto 
no menos que el individuo. Durante 
los últimos trece años la producción 
de azúcar en las islas Hawaii , bajo 
un sistema científico de fertilización, 
cultivo y regadío ha aumentado de 
poco más de tres toneladas, á cuatro 
y media toneladas por acre. Con 
igual incremento en Cuba, por ejem-
plo, un aumento de 40 por 100, la 
cosecha, en vez de ser de 1.500,000 
toneladas sería de 1.750,000, un incre-
mento de medio millón de toneladas. 
Veinte y cinco millones de pesos agre-
gados á las entradas del pueblo de 
Cuba asegurar ía un aumento propor-
cional de las rentas del Gobierno. 
Antes de hablar con provecho de 
la conservación y desarrollo de los 
recursos nacionales, tenemos que ha-
cer un inventario de esos recursos. 
Es esta una función que el Gobierno 
debe desempeñar, y este un progra-
ma, ya preparado, para el Departa-
mento Nacional de Agricultura. No 
hablo ahora como empleado del Go-
bierno, n i para el ensanche de esa ra-
ma del Gobierno á que pertenezco, si-
no más bien desde el punto de vis-
ta de, uno que ve que se descuidan 
las funciones y la dirección guber-
namental, con perjuicio no sólo de las 
generaciones futuras, sino de las que 
viven actualmente. 
Permítaseme enumerar especifica-
mente algunos de estos asuntos que 
requieren investigación. 
1.—Bosques.—tino de los grandes 
manantiales de riqueza del pueblo de 
Cuba es la venta de algunas de las 
maderas duras, mejores del mundo. 
Durante el año de 1906 y 1907 la ex-
portación de productos de Cuba al-
canzó el valor de $2.473.402, y á me-
dida que lleguen á conocerse mejor 
las maderas cubanas, esas exportacio-
nes aumenta rán sin duda. En térmi-
nos generales, hablamos de la pro-
visión inagotable de una gran varie-
dad de árboles de madera dura. Pe-
ro ¿quién sabe el número de estas 
variedades, la extensión de los bos-
ques, y hasta dónde llega la destruc-
ción de los mismos? Tres años ha^ el 
que escribe tuvo ocasión de viajar 
desde San Francisco por California 
y los Estados Septentriomales, Ore-
gón, Washington, y después al Este 
por las Montañas Rocallosas^ en Ca-
n a d á ; y apenas es exageración decir 
que por espacio de mi l millas el tren 
pasó por restos ennegrecidos de bos-
ques vírgenes, ó bosques que despia-
dadamenté eran destruidos por fue-
gos que no podían' dominarse, ó que 
ciertamente no se dominaban. Ade-
más de su valor como maderas de 
construcción, los bosques conservan 
las lluvias durante las épocas en que 
éstas son abundantes, y se desprenden 
de ellas gradualmente, tanto en tiem-
po de sequía como de lluvias, mante-
niendo así un curso igual en los ríos 
y en los arroyos. Pero ya los bosques 
que lindan particularmente con la 
gran cuenca del Mississippi han si-
do destruidos y el Gobierno de los 
Estados Unidos piensa en gastar mi-
l i onos de pesos en sugetar el Missis-
sippi y sus tributario. 
Pero no tenemos que i r tan lejos 
para contemplar ejemplos é ilustra-
ciones semejantes. E l valle de Guan-
tánamo, uno de los más hermosos y 
fértiles lugares que hacen de Cuba la 
verdadera tierra de promisión, está 
atravesado por muchas corrientes que 
nacen en las montañas del Norte y 
del Este! E l aumento de los lugares 
desprovistos de vegetación, y el hu-
mo de los fuegos forestales indican 
que la misma destrucción vandálica 
continúa aquí como en los casos que 
acaban de citarse, y la experiencia de 
los hacendados demuestra que ya el 
volumen de agua en los manantiales 
durante los períodos (Je sequía ha dis-
minuido, al paso que las lluvias to-
rrenciales del verano se precipitan 
por los lados de las montañas y lle-
van la destrucción á las fincas que es-
tán abajo. Durante esta misma época 
los múltiples, fuegos de los bosques 
por las líneas de ferrocarriles del Es-
te indican seguramente una disminu-
ción en los futuros recursos de made-
ras duras, sin contar el gran perjui-
cio ocasionado al suelo. 
En la provincia de Pinar del Río, 
en los alrededores de San Juan y Mar-
tínez y lindando con los ríos San 
Juan y San Sebastián, se halla una 
de las regiones de tabaco más ricas 
de (Juba. E l tabaco de esta región 
desde tiempo inmemorial ha gozado 
de la mejor reputación en los merca-
dos del mundo. Seguramente, este es 
un recurso natural que vale todos los 
esfuerzos que pudieran hacerse para 
conservarlo y desarrollarlo. De t rás 
de esta región hay una larga cadena 
de montañas bajas de que han proce-
dido estas tierras, y de donde nacen 
las corrientes que fertilizan los va-
lles. Se me dice que hasta hace vein-
te años estas montañas estaban cu-
biertas con un espléndido bosque de 
pinos, pero los únicos restos de estos 
son unos cuantos árboles aquí y 1̂11 
que se encontraban demasiado lejos 
de los ingenios ó que se han librado 
de los fuegos forestales de fecha más 
reciente. Durante un viaje reciente 
de treinta y cinco millas por estas 
lomas y montes, el que escribe vió 
por lo menos veinte fuegos de esa cla-
se que ardían sin que llamaran la 
atención, fuegos que están destruyen-
do rápidamente los úl t imos vestigios 
de vegetación, é impidiendo con éxi-
to que la naturaleza vuelva á poblar 
de árboles la región. Este ê  el ter-
cer año de sequía en esta región, y 
las cosechas de tabaco han fracasa-
do eiasi en su totalidad. Las únicas 
vegas que están produciendo buenas 
cosechas son las que se riegan, y ya 
los agricultores han observado una 
notable disminución en el volumen de 
estos ríos durante las sequías, debi-
da, sin duda, á la destrucción de los 
bosques que se encuentran arriba. 
Esta región montañosa no es buena 
para nada más que la producción de 
maderas de construcción y la conser-
vación de los suministros de agua y 
debiera ser poseído ó administrado 
por el gobierno; encargando á un pe-
ri to de bosques que atendiese á la re-
siembra de los pinos, evitando la re-
petición de fuegos forestales. 
Una medición competente de los 
bosques, y servicios forestales para to-
da la Isla es una de las necesidades, 
no de lo porvenir sino de lo presen-
te, y es una necesidad que puede lle-
narse no nombrando á hombres que 
solicitan destinos públicos sino peri-
tos en la ciencia forestal. 
(Concluirá.) 
La Religión y la EDsenanza 
Las Hermanas de la Caridad. 
Dice un refrán muy antiguo "que 
no hay poor sordo que el que. no quie-
re o i r , " pero si a-quí en este mísero 
suelo podemos burlamos de la Religión 
¿sucederá lo mismo el día en que Dios ¡ 
nos llame á juicio? 
¡ A y de aquellos que teniendo ojos, 
no quieren ver, ay de aquellos que te-
niendo que comparecer ante el Supre-
mo Tribunal de Dios no estén en su 
gracia! 
No es la culpa de que el niño ó ni -
ña que obedeciendo inocente los man-
datos de sus padres, falte á los precep-
to» de Dios y á los de la Iglesia, no es 
culpa de que un adulto sin Religión n i 
Fe ni temor á Dios cometa atentados; 
cúlpese sí á quien la culpa tiene de su 
abandono, cúlpese á quien pudiendo 
evitar el mal lo propaga y si hoy no i 
hay tribunal que pueda juzgarlo y cas-
tigar al que delinque tan gravemente, 
día llegará que será juzgado por un 
Tribunal tan Omnipotente que no po-
drá engañársele ni con el pensamiento. 
La Enseñanza Católica no es sola-
mente para la clase rica como algu-
nos suponen; las Hermanas de la Ca-
ridad de San Vicente de Paul tienen 
establecidos en esta capital infinidad 
dé colegios de enseñanza en donde, 
abundan en un ciento por cientto más 
los pobres que las clases acomodadas; 
un ejemplo tenemos en el Colegio de 
la Inmaculada situado en la Calzada 
de San Lázaro, bajo la dirección de 
la Madro Superiora Sor Clara; en la 
actualidad cuenta con quinientas alum-
nas y trescientas cincuenta son de cla-
ses humildes y de enseñanza gratuita; 
la misión que estas santas mujeres se 
imponen es sublime, pues llenas de ab-
negación y v i r tud y sin retribución de 
ningún género, pasan su vida soste-
niéndose y sosteniendo con limosnas á 
los pobres de solemnidad. 
Pongamos el ejemplo de un edificio 
de grandes y colosales dimensiones des-
cansando en una base poco sólida. ¿ Qué 
sucederá? que el derrumbe será segu-
ro : así sucede en las aulas de los Co-
legios donde por retraimiento, olvido 
ó desprecio se prescinde de la Religión ; 
la enseñanza será muy buena, pero sin 
base, no tendrá el hombre quien lo di-
r i j a y á la fuerza tendrá que caer 
arrastrando en su caída su espíri tu de-
bilitado por falta de valor y energía 
que nos dá el Catolicismo. 
Las que hoy son niñas y mañana 
son mujeres, si no tienen el freno que 
la Religión nos pone ¿podrán detener 
sus pasiones? ¿No vemos por desgra-
cia cuántos y cuántas niñas abando-
nan sus padres y sus hogares por el 
vicio?; no tocamos las consecuencias 
en mujeres que abandonan sus esposos 
y sus hijos? 
Esto es debido á la falta de Reli-
gión; la enseñanza de nuestros prime-
ros años es la que nos guía y encamina 
en esta mísera existencia. Pongamos 
cuanto esté de nuestra parte, que el 
mal pronto se aprende y propaga; de-
jemos de una vez para siempre el man-
dar nuestros hijos á los colegios donde 
no se celebran prácticas religiosas y 
mucho llevaremos adelantado si así lo 
hacemos. 
E . COROLEU. 
S 
Varias comunicaciones 
E l señor Planas (Presidente) abrió 
la sesión de ayer á las cuatro y cuar-
to de la tarde. 
Actuó de secretario el señor Ortiz, 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, la que fué aprobada. 
Se dá lectura á una carta enviada 
por varios vecinos de la Playa de Ba-
racoa, Bauta, en la que se pide se per-
mita seguir techando de guano las v i -
viendas que habitan. 
Pasa esta comunicación á la Comi-
sión de Fomento. 
Pasa luego á la Comisión de Ha-
cienda, una instancia del señor José 
Roses, en la que pide le sean devueltos 
$3.65 cobrados indebidamente por es-
ta Corporación. 
También se da lectura á una comu-
nicación del Interventor General de la 
República, pidiendo el Presupuesto de 
este Consejo Provincial y las cuentas 
formuladas con arreglo á las disposi-
ciones vigentes. 
L A SESION SECRETA 
D E L SABADO 
Por la leetura del acta de la sesión 
de ayer nos hemos enterado de lo que 
se t ra tó en la parte secreta de la se-
sión del sábado. 
En ella se presentó una moción f i r -
mada por los señores Ortiz, Cuevas, 
Casuso, Jor r ín , Zubizarreta y Planas, 
(todos los consejeros) en la que se 
proponía fuese relevado del cargo de 
Presidente del Consejo al señor don 
Pedro Bastillo, por haber infringido 
varias veces el artículo 34 del regla-
mento, no citando en varias ocasiones 
á Consejo extraordinario, á pesar de 
haberlo solicitado tres consejeros; y 
en uso del derecho que les concede el 
artículo 131 de la ley, piden sea re-
levado de dicho cargo de Presidente. 
Esta moción fué aprobada por una-
nimidad.. 
A continuación se eligió para Pre-
sidente del Consejo al señor Planas y 
se nombró una Comisión compuesta de 
los señores Cuevas Zequeira, Ortiz y 
Zubizarreta, para que ayer lunes, fue-
sen á notificar dichos acuerdos al se-
ñor Secretario de Gobernación. 
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DISPOSICION ACERTADA 
Habana, 6 de Marzo de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Señor: 
Por si tiene á bien darle publicidad 
en el periódieo de su digna dirección, 
tengo el honor de informarle que á 
partir del día 7 del actual he dispues-
to que lodos los domingos y días fes- j 
tivos se haga, por los carteros de esta 
Adminislración un reparto dê  corres-| 
poudeticia, el cual se verificará en las j 
primeras horas de la mañana. 
Anticipándole las gracias por la 
acogida que de seguro dispensará á la 
presente, se, reitera de usted cou la 
raayor consideración. 
,/. Domínguez, 
Administrador de Correos. 
Los señores M . Vila y €omp., anti-
guos vsuscriptores nuestros, nos en-
r í a n una carta aclarando conceptos 
sobre el suelto que publicaimos en la 
edición de la tarde del día 6, titulado 
"Ala rma Fundada." 
Nos dicen los señores M . Vila y O . 
que la casa de San José y Rayo, donde 
tienen un pequeño depósito de ferre-
tería, sin materias explosivas de nin-
guna especie, es igual á muchos depó-
sitos del giro que existen en el centro 
de la ciudad y que no son peligrosos 
como lo son otros establecimientos. 
Añaden nuestros comunicantes que 
no hay alarma en el vecindario n i fo-
co de inmundicias en la ferreter ía , y 
con respecto á los incendios ocasiona-
les dicen que ¿quien puede prever ó 
evitar que un criminal arroje un fós-
foro encendido á una cas-a particular, 
por ejemplo, y se incendien muebles y 
ropas^ ó á un establecimiento indus-
t r i a l ó á un establecimiento comer-
cial? 
Apuntamos esta idea que se sirven 
surgerirnos nuestros antiguos suscrip-
'tores: en bien de todos y para que co-
so la alarma por los contornos del edi-
ficio, debe protegerse cnidadosamente 
los lugares de peligro y las puertas de 
comunicación á la calle, y así se evi-
tarará incendios intencionales, que los 
señores Vila y Comp., más que nadie, 
están interesados en evitar. 
Quedan complacidos y advertidos 
nuestros comunicantes. 
PASO OE AVANCE 
Delaunay-Belleville. El automóvil por ex-
celencia, del Czar de Rusia, del Rey de Es-
paña y de multitud de coronas Europeas y 
de importantes personalidades del mundo 
entero, se encuentra ya debidamente repre-
sentado en nuestra República como resulta-
do de la reciente visita del Sr. J. .1. Mann. 
quien partirá para México y California el 
próximo lunes, después de baber colocado la 
ag-encia exclusiva de dicha fábrica con el 
Sr. J. M. Dueñas, fie Prado 50. La fábrica 
Deíaunay-BeUvíUe se estableció en 1849 
fabricando calderas y maquinarias de pri-
mera clase habiendo actualmente más de 
200 baterías completas de sus calderas en 
operación en barcos de guerra de las dis-
tintas marinas de Europa. 
La fábric Delaunay Belleville cubre una 
extensión de más de cien mil metros cua-
drados y empleando más de 3,000 obreros de 
distintas clames. 
El Sr. Mann es el primer representante 
de fábrica de automóviles de Europa que 
nos visita directamente y se muestra alta-
mente satisfecho del porvenir de este país 
tanto en lo que á su giro concierne como 
en el bien general y el desenvolvimiento 
futuro de la joven República. Tiene además 
absoluta confianza en que los asuntos de su 
fábrica, recibirán debida atención en 
manos del Sr. Dueñas. 
REO DE ESPAÑA 
F E B R E R O 
E l Rey de España, á rb i t ro entre I n -
glaterra y Alemania. 
Hace tiempo surgieron diferencias 
entre Inglaterra y Alemania, acerca 
de la delimitación de los territorios 
coloniales que dichas naciones poseen 
en el Africa. 
En 1890 celebraron los Gabinetes 
de Londres y de Berlín un convenio 
acerca de ese asunto, y en él consig-
naron que si no lograban llegar di-
rectamente á un acuerdo por sus me-
dios propios de información y de con-
vencimiento, someterían esas dificul-
tades ó diferencias á un arbitraje. 
Siguió, en v i r tud de .esto, la nego-
ciación entre los comisionados de uno 
y otro gobierno, y después de mi l v i -
cisitudes, llegaron á adquirir ambos 
el convencimiento de que no podían 
ponerse de acuerdo; y en vista de ello, 
en el mes de Enero último se firmó 
en Berlín un convenio entre Ingla-
terra y Alemania, sometiendo esta de-
licada cuestión á un arbitraje, y desig-
nando para ejercerlo al Rey de Espa-
ña. $ 
Tal designación, hecha por dos de 
las potencias más poderosas, Ha sido 
acogida en España con vivía compla-
cencia; pues con ella no sólo se da una 
prueba de amistad á don Alfonso 
XI I Í , sino á la Nación entera. 
Esto demuestra una vez más que la 
Madre Patria mantiene con ambas 
Naciones las más cordiales relaciones 
y que á una y otra inspira la confian-
za necesaria para poner en sus ma-
nos la solución de aquellias dificulta-
des. 
Aspiraciones de las Vascongadas 
Los representantes de las Diputa-
ciones de Alava, Guipúzcoa y Vizca-
ya celebraron el día 10 una conferen-
cia con el señor Presidente del Con-
sejo, á fin de gestiomar la admisión de 
una enmienda al proyecto de Admi-
nistración Local, que tiene por obje-
to restablecer las antiguas Juntas y 
otras práct icas torales. 
E l señor Maura no se mostró favo-
rable á ese propósito, y los comisio-
nados volvieron á reunirse el 11 pa-
ra tratar de ese asunto. 
Un periódico estima muy probable 
que los comisionados desistan de toda 
otra gestión sobre el particular. 
« Por el teniente Ruiz 
Se ha nombrado una Comisión Mix-
ta que ha de entender en la traslación 
de los restos del teniente Ruíz. 
La componen los señores que si-
guen : 
E l Alcalde de Madrid, señor Con-
de de Peña lver ; el Alcalde de Tru j i -
11o, el coronel Páez jaramil lo , el te-
niente coronel Ibáñez Marín, el co-
mandante Berrnúdez de Castro (don 
Luis) , el capitán Saro, el capitán Se-
rrano, senador del reino; el teniente 
Ariza, diputado á Cortes, y el tenien-
te Vil larragut . 
Pronto se obsequiará con un ban-
quete á don Fernando de Antón del 
Olmet, que tanto ha trabajado por po-
pularizar la gloria del heroico tenien-
te de infantería que se inmortalizó 
muriendo gloriosamente en Madrid el 
2 de Mayo de 1808. 
Comisión mil i tar argentina 
•m En el vapor "Cap Vi lano , " ha lle-
gado á Vigo, procedente de Buenos 
Aires, la comisión mili tar de la Ar . 
gentina encargada de las compras de 
armamentos en Europa. 
Fueron á cumplimentar á la comi-
sión representantes de la guarnición, 
cambiándose frases de fraternidad y 
cariño. 
Los militares españoles fueron ob-
sequiados con "champagne," pronun-
ciándose brindis cariñosos haciendo 
votos por la felicidad y el progreso de 
ambas naciones, y saludando á los 
ejércitos y jefes de Estado de los dos 
pueblos. 
Cuando regresaron los visitantes se 
cruzaron calurosos vivas á la Argenti-
na y á España, vivas que continuaron 
hasta que los oficiales españoles lle-
garon al muelle. 
Las señoras de los militares 'argen-
tinos vitoreaban también á España, 
agitando los pañuelos. 
E l acto fué hermoso, contribuyendo 
á afianzar los firmísimos lazos que 
unen á España y la Argentina. 
E l teatro español.—Concurso desierto. 
A las doce del día 13 se reunió 
en el Ayuntamiento de Madrid la co-
misión de espectáculos, asistiendo 
además á la reunión autores y críti-
cos. 
Abierto el único pliego que se ha-
bía presentado, se vió que estaba sus-
cripto por los señores Pía y Cruzada, 
empresarios de un cinematógrafo. 
En el pliego no acompañaban el re-
cibo de haber hecho el depósito que 
la ley marca; pero, á pesar de esto, 
se procedió á su lectura. 
Los firmantes ofrecen representar 
zarzuela, óperas españolas y entreme-
ses con tonadillas. 
Ofrecen también dedicar la primera 
función á SS. M M . y al Ejérci to, con 
el estreno de una obra titulada " A n t e 
la bandera." 
La Comisión desechó la proposición 
de los señores Plá y Cruzada. 
Procurador de Tierra Santa 
La "Gaceta" ha publicado un Real 
Decreto que dice as í : 
"Usando del derecho que á mi Co-
rona compete en los Santos Lugares, 
"Vengo en nombrar Procurador Ge-
neral de Tierra Santa. aT muy reve-
rendo padre fray Aquilino Llaneza. 
"Dado en Palacio á 6 de Febrero 
de 1909.—Alfonso.—El Ministro de 
Estado, Manuel Allendesalazar." 
Sociedad Montañesa de Beneficencia 
Directiva para el bienio de 1909 á 
1911. 
Presidente de Honor: señor don 
Juan del Pino y Lombra. 
Vicepresidente de Honor: señor don 
Pedro Lancloras é Isla,'. 
Vocal de Honor: señor don Guiller-
mo Soberon. 
Presidente: señor don Ignacio Na-
zábal. 
Vicepresidentes: señores don Alfre-
do lucera y don Rufino Cano. 
Vocales: señores doctor Lorenzo D. 
Beci (R.) , Emilio Nazábal (R.) , Juan 
LÓpez Seña (R . ) ; Ezcquiel Barquín 
(R.) , Jul ián Viadero (R.) , Ju l ián 
Bengochea (R.) , Celedonio Alonso .Ma-
za (R.) , Jul ián Cobo (R.) , Gregorio 
Lavín (R.) , José Bilbao (R.) , Manuel 
Uribarr i (R.) , Florent ín Mantilla 
( K . ) , Ramón Fernández Trápaga (R.) 
Robustiano Ruiz Crespo (R.) , Manuel 
Martínez Cacho (R.) , Lucas Lamadrid 
(R.) , Aquilino Sierra (R.) , Antonio 
Helguera (R.) , Pedro Pereda (R. ) , 
José Bengochea Fernández (R.) , Da-
niel Asas (R.) , Elias Fernández (R. ) , 
Manuel Cano (R.) , Leopoldo Pineda 
(R. ) , Melitón Castillo (R.,) Luis Gó-
mez Diez (R.) , Victoriano de la Sota 
(R.) , Pedro Ruizsánchez (R.) , Angel 
FT^rnández Aedo (R.) , Manuel Solares 
(R.) , Avelino González, Andrés Cana-
les, Pedro Cubillas Castañeda, Juan 
Otero Gutiérrez, Germán González, Jo-
sé Ruiz Cano, Pedro Sánchez Veloz, 
Francisco Gutiérrez Arresc, Juan Pé-
rez Alonso, Vicente Real, José Rueda 
Bustamante, Antonio Carasa, Antonio 
G o m a r á n , Rafael Vinas Gil, Lino Gó-
mez Pila, Cirilo Maza, Felipe Martí-
nez, Esteban García San Emeterio, 
Enrique Hierro, Angel Fernández 
González, Enrique Gancedo, Gerardo 
Pomar, Eulogio Cagigas, Alfonso Ca-
nales, José Raigadas, José Revilla Pa-
lacios, Cristino Franco, Pedro Abas-
cal, Román López, Jesús Francisco 
Díaz Fernández. 
I n d i s p e n s a b l e s P a r a E l T o c a d o r . 
M U R R A Y ( S h L A N M A N i 
" E L PERFUME UNIVERSAL " 
El más aromático y dnradero. En el Baño fortifica; en 
ei Pañuelo, y el Tocador refresca y deleita. 
PARA EL 
CABELLO 
Preparación exquisita, de grato 
perfume, para el mundo elegante. 
Perfunia,Suaviza,Herino8ea,Limpia 
E L CABELLO Y LA BARBA. 
Quita k, caspa. Impide la caída dol cabello y la 
salida de las cunas.Aumenta el Cabello escaso. 
Restaura el Cabfllo caído. 
Búsquenae siempre la "MARCA ISDCSTRUX" y firma do 
L A N M A N (8b K E M F , : : t i N E W Y O R K 
De venia todas las Pcríumerias y Droguerías úéi Mundo. 
FOR LAS 
P A U A G I O 
L(E| veteranos 
En la SecrCTaría de la Presidencia 
se recibieron ayer los telegramas si-
guientes: 
Santiago de Cuba, Marzo 7. 
Presidente Repiiblica. 
Habana. 
Reunidos considerable número ve-
teranos trataron reorganización ins-
ti tución nombrándose comisión gesto-
ra acordándose d i r ig i r afectuoso sa-
ludo ese Gobioruo ofreciendo apoyo 
incondicional. 
Capi tán Luis Mancebo. 
Minas, Marzo 7 de 1909. 
Presidente República. 
Habana. 
Constituido hoy Centro veteranos 
ésta, primer acuerdo ofrecer Gobierno 
legalmente constituido incondicional 
apoyo. 
Mariano Agüero, Presidente.—Gui-
llermo Medrano, Secretario. 
Cienfuegos, Marzo 7 de 1909. 
Presidente República. 
Habana. 
Veteranos ésta reunidos hoy cons-
tituirse, acordaron di r ig i r usted salu-
do significación anhelo por que Repú-
blica prospere y se mantenga ,contan-
do apoyo compañeros. 
Coronel Camacho, Presidente. 
El Secretario de la Presidencia á 
nombre del Jefe del Estado, contestó 
expresando la gratitud del señor Pre-
sidente por los saludos y felicitacio-
nes que se le enT4abau, compartien-
do los vofos patrióticos formulados 
en dichos telegramas. 
Contestación de Taft 
Washington. D. C. Marzo 8, 1909. 
Presidente José Miguel Gómez. 
Habana. 
He recibido con especial agrado las 
felicitaciones y buenos deseos envia-
dos por Vuestra Excelencia á nom-
bre del pueblo de Cuba y en el del 
vuestro propio. Como ¡amigo de Cuba 
deseo su felicidad y en tal concepto 
para mí será un verdadero placer con-
tinuar la amistad cordial y buena vo-
luntad hacia Cuba, observada por mi 
distinguido predecesor. Deseo de co-
razón que el pueblo de Cuba goce de 
una paz ilimitada, de prosperidad y 
tranquilidad doméstica. Reciba usted 
y el pueblo de Cuba mis mejores de-
seos. 
Wm. E. Taft. 
Cortesía 
En Encargado de Negocios de Chi-
na, señor L i Yung YCAV, acompañado 
del señor Raoul Cay, Consejero de lia 
Legación, del señor Lok, Secretario é 
intérprete y del señor Schung, agre-
gado, hicieron ayer tarde una visita 
de cortesía al señor Presidente de la 
República. 
Después pasaron á saludar al señor 
Secretario de Gobernación. 
Visitas 
Entre las visitas que ayer recibió 
el señor Presidente de la 'Repúbl ica , 
fifuraban las cTe los generales Eloy 
González. Rogelio Castillo y Manuel 
Suárez, doctor Antonio Lhulonoso y 
señores Manuel Adelantado. Sa'furnU 
no Lastra, Generoso Campos Miarquet-
t i y Carlos Figueredo. 
E l señor Lagueruela 
El Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Lagueruela, estuvo ayer tarde ;i 
dar cuenta al señor Presidente de los 
asuntos tratados en la sesión celebra-
da ayer tarde por la Comisión ele Fe-
rrocarriles, cuya Comisión había acor-
dado en el asunto Dubroq. de Matan-i 
zas y los Unidos, que siga el ínter-1 
ciambio como hasta ahora y qwo la 
cuestión de fondo que se ventila ó! 
sea el reparto proporcional de los be-1 
neficios se someta á una nueva ren-! 
nióm de la Comisión de Ferrocarriles! 
después, que ambas partes presenten i 
sus alegatos. 
Objeto de Estudio 
Interrogado el señor Lagueruela 
acerca de lo que se viene hablanjdo 
de los terrenos del Arsenal y del tran-
vía eléctrico y el alcautarill ido, ma-
nifestó que ambos asuntos serán ob-
jeto de un informe que él emitirá des-
pués de que haga un detenido estudio 
del asunto. 
Ley 
A las seis de la tarde anterior fué 
entregada en la Presidencia de la Re-
pública, la Ley votada por el Congre-
so, regulando la plantilla del perso-
nal del Senado. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B & R N A G I O r S 
La policía 
E l señor Secretario de Gobernación 
ha resuefto: 
Io.—Aceptar la renuncia presenta-
da por el Capitán de Policía señor Ar-
mando Sainz de la Peña y nombrar 
para sustituirle al señor Octavio Gon-
zález. 
2o.—Que el Capitán de Policía se-
ñor Eduardo Primelles pase á pres-
tar sus servicios á las órdenes del se-
ñor Alcalde Municipal y nombrar pa-
ra sustituirle al señor Antonio A m -
erarte. ' i 
3°.—Se declaran extinguidos los 
servicios de los Tenientes de Policía 
señores Joaquín Delgado, Benito 
Aranguren, Alfredo Golgis, Francis-
co Granado, Antonio Díaz Infante, 
Emilio Menéudez, Augusto Miranda, 
Andrés Martorell , José García. José 
Fernández , Enrique Bernal, Leopoldo 
Alacán, Ramiro Subizarreta, Angel de 
la Cruz Muñoz, Rogelio Mora, Mar-
celino Valera y Joaquín Quiñones. 
4°.—Se ascienden á Tenientes de 
Policía á los Sargentos Alfonso Alva-
rez, Manuel Cert y Peñalver , Juan 
Sopo, Jesús Piqué, Benito Bayer y, 
Miguel Calvo. 
50^—se nombran Tenientes de Poli-
cía á los señores Waldo Loinaz del 
Castillo, José Gómez Martel l . Regi-
no Iñiguez, José R. Delgado. Rosendo 
Durán . Manuel Fernández , Carlos M . 
Roca y Bernal. Juan Antonio García 
y Santiago, Armando Riera, Ricardo 
Guillén, Emilio Campiña y Alberto 
Villalón. 
6?.—Se ascienden á Sargentos de 
Policía á los vigilantes señores Enr i -
que Alfonso y Alvarez, Cristóbal Mel-
gar. Pedro Martínez, Jesús Vázquez, 
Julio Rigot t i , Leopoldo Cabrera y 
Juan Plá y Oliva. Este para ocupar 
la vacante ocurrida por renuncia del 
señor Pedro García Bolaños. 
Nombramiento 
El señor Bernardo Estrada Zayas. 
ha sido nombrado Alcaide de la Cár-
cel de Bayamo, habiendo tomado ayer 
posesión de dicho cargo. 
Lamentable accidente 
El Alcalde de San Cristóbal par-
ticipó ayer al Secretario de. Gober-
nación que el tren descendente núme-
ro 30 chocó á las 3 y 50 p. m. en el 
crucero de la calle Este del pueblo 
con un vehículo, resultando lesiona-
dos José Fernández , Felipe Martínez, 
Serafín Lartiga y Claudio iglesias. 
E l Juzgado c(yioce del hecho. 
S B G R E T A R I A 
D C H A G I C P S D A 
La Aduana de J ú c a r o 
La Administración de la Aduana de 
Júca ro ha quedado constituida con el 
siguiente personal: 
Administrador, D. José Antonio 
García Varona. 
Bseribiente auxiliar, D. Atilano Pe-
ñaranda . 
inspectores, D. Enrique Albert i y 
don Carlos Pazos. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Trasladado 
El señor Tomás Inguanzo, oticial de 
estadística que presta sus servicios en 
la Secretaría de Justicia, ha sido tras-
ladado por 15 días á la Audieneia de 
la Habana. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Títulos de marca3 de ganado 
Por dicha .Secretaría se han expedi-
do los títulos de propiedad de las mar-
cas de ganado de los señores Cándela- ; 
rio Núñcz I\úñez, Antonio Ortega Gó-
mez y Martínez, José Villalón y Quin- | 
lana, Benito Iglesias González y Da-
vid Rodríguez Meulcner. 
S E G R E T A R Í A D E 
Ncmbramientos 
Han sido nombrados: 
E l Dr. Bernardo Gallol, Jefe local 
de Sanidad de Santiago de las Vegas. 
El doctor Alfredo Valdés Gallol, el 
cual desempeñaba dicho cargo, pasa á 
Inspector especial de la Secretaría. 
E l Dr. J, M . Espino, Inspector espe-
cial de la provincia de Oriente. 
José Carcaño, Inspector de ingenie-
ría .sanitaria. $1.200. 
Antonio Morúa Delgado, Jefe de al-
macenes de la Secretaría, $1,800. 
Dr. Alberto Sánchez Fuentes, ofi-
cial clase 5a. del Negociado de Tuber-
culosis, $1,800. 
Juan E. Ducasse, oficial clase 3a. 
(veterinario), Subnegociado de esta-
blo, $1,500. 
Julio Azpeitia, Inspector de la Sec-
ción de Inspección Domiciliaria, bri-
gada B. $1,200. 
Eduardo del Busto v iSan Juan, id., 
id., id. , $1,200. 
Fél ix Záhonet, id., id., id., $1,200. 
Amado Hidalgo, id., id. , id., $1.200. 
Bernardo Núñez, id., id., id., $1,200. 
Agapita del Busto, oficial segundo, 
Subnegociado de Medicina, $1,200. 
Marcelino ¡Delgado, oficial segundo 
del Negociado de ingeniería sanitaria. 
$1,200. 
Jesús Alvarez, oficial segundo del 
Negociado del Registro y Archivo, 
$1,200. 
Señori ta Ramona Sicardó, mecanó-
grasfo. Sección Biblioteca y Prensa, 
$900. 
Señori ta María Venero, mecanógra-
fo, id., id., $900. 
Miguel Pausant, oficial del Negocia-
do de Estadíst ica, $900. 
Salvador Osuna, oficial del Subne-
gociado del Ardhivo en la Jefatura lo-
cal, $900. 
Señorita Juana María Acosta, me-
canógrafa del Negociado de ingenie-
ría Sanitaria, $900. 
Adolifo Díaz Varona, Subinspector 
de la Sección de Inspección Domicilia-
ria, $720. 
Manuel Acosta, id., id., id., $720. 
Manuel Cortina, id., id., id. , $720. 
Amado Cañal, id., id. , id., $720. 
Julio Soto-longo, escribiente del Ne-
gociado de Ordenes y Multas, $720. 
'Carmelo Fierra, Subinspector de la 
Sección de Inspección Domiciliaria, 
$720. 
Emilio Blardoni v Plá, id., id., id., 
$720. 
Francisco Lanuza. id., id., id., $720. 
Manuel Alvarez, id., id., id., $720. 
Luciano Jiménez, pintor, $600. 
Señori ta Carmen López, escribiente 
del Negociado de Establo, $600. 
Jesús Mar ía Herrera, carpintero, 
$540. 
Pedro Pablo Jaime, capataz de la 
Seeción^de Inspección Domiciliaria, 
$480. 
Raúl Ir io, obrero, de la id., id., id., 
$420. • 
Ar turo Cadavon, capataz de la id., 
id., id., $480. 
M U M I G B P I O 
No hubo sesión 
Por falta, de "quo rum" m m ^ 
lebrarse la .sesión municipal ^ 0 Ce-
da para ayer tarde. L011voca, 
A S Ü N T O S U A R S O s 
Pidiendo una reposición 
Fna comisión de vecinos del K 
de .lé.sús del Monte, el día 3 d rÍo 
mes ha visitad;» al coronel OroncL v*6 
dar.e. Director de ConiunicacL ' 
hneerle enlrega de una 
siisenta por {).)2 firmas que radica' 11 
bi ruta (pie tenía encomendada o] ^ 
t^ro imniero 5(1. señor Antonio E t í v ' 
íío.ven y Sjtolongo. pidiendo la v l ^ ' 
sieion d,. este honrado, apto y foi P0" 
pleado. qne durante cinco años V P ? " 
desempeñando el puesto referido 
Componían la comisión los señor» 
limfael M¡ra#la , Benito Sobrino y \r 
miel Sanpedro, acreditados pronfet 
rios y comereiantes vecinos del 
prioi 
Salió la comisión altamente satisfe 
cha por las atenciones de que fué ak' 
jeto por parle del señor Nodarse' 
(püen hará justicia, como acostumbra' 
y más Iralándosc de un buen cubano' 
¡.robo empleado y honrado padrp ¿C 
Comí) la comisión, nosotros también 
crecams que el Sr. Nodarse hará 
Los cafés-cantinas 
Ivsla tard". á las tres, se celebra en 
el Ayunlamiento la junta inicial de 
contrduiyenl! s oue ha de elegirla co-
mwión de 1 partos á oue se refiere k is




'•1 Ce-.tro de Caíés 
as puntual asisten-
D U R A N T E L A S F I E B R E S 
de todas clases, y en las convalecencias de ellas 
el auxi l io m á s poderoso del m é d i c o es e l 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
Su uso constante devuelve pronto la salud. 
"Hace muchos años que he venido recetando el Imperial 
Granum y siempre he quedado satisfecho con su acción como 
preparación alimenticia. En los casos de fiebre tifoidea, diarrea 
y las enfermedades intestinales en general, ha dado siempre 
completa satisfacción. Actualmente lo estoy empleando como 
único alimento en dos casos de fiebre tifoidea y no puedo elo-
giarlo demasiado." Dr. J. H, Sackrider, East Randolph, N. Y. 
E! Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Guarde Vd. cuidadosamente los cupones empacados en las latas del 
Imperial Gra:ium. Solamente por medio de ellos puede Vd. obtener el 
precioso cuadro "Madona y Niño," libre de todo anuncio. 
John Carie & Sons, Depositarios. 153 Water St. New York, E. U. de A, 
BONICA JÜOiGIAL 
Sentencias 
l i a sido condenado á 14 años, ocho 
meses y un día de reclusión temporal 
El o/y Oceguera, por el delito de iomi. 
cid i o. 
duan Zayas ha sido condenado á un 
año, ociho uneses y 21 días de prisión 
correccional, por rapto. 
La Ley de Amnistía 
Continúan en las decretarías de las 
Salas de lo criminal empleando lloras 
extraordinarias de trabajo para dará 
la mayor brevedad cumplimiento alo' 
que dispone la reciente ley de amnis-
tía. 1 
iSEÑALA^IIEXTOS PARA HOY 
^ . • v i d i o x x o i í * 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Cou i ra Rafael Iglesia, por perjurio.' 
Ponente, La Torre. Fiscal, Gutiérrez. 
Defensor. E. Eoig. 
Juzgado del Centro. 
Contra. Juan Silva, por estafa. Po-
nente, La Torre. Fiscal, Rabell. iDefen. 
sor. Cnéllar. 
Sala isegunda. i 
Juzgado del Oeste. 
Contra Ramón Prendes. Luis Val-
dés. José de la Cruz y Lisandro Gon-
zález, por falsificación de monedas. 
Ponente, Lauda. Fiscal. Castellanos. 
Defensores. Puentes y Mármol. 
Contra Aurelio Martínez, por false-
dad. Ponente. Land'a. Fiscal, Castella-
nos. Defensor, Vieites. 
Sala provisional de lo criminal. 
Juzgado del Centro. • 
Contra Gaiillermo Díaz López,, por 
infracción de la Ley Electoral. Ponen-
te. Arocha. Fiscal, Rabell. Defensor, 
Benítez. 
Contra Ramón Sampayo Docal, por 
atentado. Ponente, Plazaola. Fiscal, 
Rabell. Defensor, Cadavid. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo «?a."1<l0 
empezó la apl icac ión del Herpiciue 
Xeu'bro. 
Frcderick Manuel, Maryland Blook. Butt». 
Montana, compró un frasco del ^P1;; 
Newbro el 6 de abril del 99, para ^lo 
si calvicie, Parece que los folículos del caDei 
no estaban muertos, y á los ̂  ^ÍM tenia e ^ 
ro cabelludo poblado de pelo, ^ l - ^ ^ ' " ' y 
cribía:"hov tengo el cabello tan espeso ,r 
abundante como pudiera desearlo cua ^u; 
El Herpicide Newbro trabaja Fobr8 "Vnalí el 
guo Principio-destruid la cau«a y elimina 
efecto. El Herpicide destruye ®1 ^"^gnal . 
causa la casoa, la caída del c&beil°lJsir>i, 
mente la calvicie, de modo que con laaes»^, 
rición de la causa el efecto ™.Pae^PfIhe\\oS 
oer. Impide desde luego la ^aida del c W l 6 a 
ctro nuevo empieza Acrecer. 1 ur̂ janTÍnCipa-
del cuero cabezudo. Véndese en las prme^ 
les farmacias. .m». 
Dos tamaños. 50 cts, y SI en moneo* 
r i cana. , . aaTríi « HU9* 
-Lo Reunión." Vda. de Josó Sarra " nlii 
Manuel johnson. Obispo 63 J •<>• 
«special«B. 
¡ A T E N C I O N Q U E L E C O N V I E N E ! 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DR. G A R D A NO VI. 
rreparaoión CTrclent.n ño. grato perfume, para ronbatir pos;Mvamente lpAgpA ^ 
CIE, regenerar el r-rccimietito del cabello. 6 impedir su raída: K^tlrpar L;eZ y fle-
dejar limpio el cráneo de toda impureza para que adquiera el cabello la ronu-
xibllidad natural. nrepara y 
Exigir la marca del Dr. J. Gardano en los dos tamaños de frascos. Se P ^ 
Víndc en Belascoaln 117 y en farmacias y Droguerías 
C4C59 256-13 D 
Esta es la cantidad que pagó LA 
TROPICAL al Es-
tado CulDano por impuesto so ore la producción ae * 
cerveza aurante el año de contrato que empezó en 1- aj 
NoviemlDre de 1906 v terminó en 31-de Octubre de I9-"' 
l . a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
d a s c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
d a s j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o ^ 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , 1<» íl11 
m u e s t r a q u e e s L A T K O P I C A L l a c e r v e z a m » 5 * 
s o l i c i t a d a . 
• a 
C J U I O U E S U Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 9 de 1909. 
CARTAS DE A C E B A L 
SOROLLA EN NEW YORK 
. +.elégrafo comienza á | a r n o s no-
Ja1 triunfo colosal (ino la pm-
«spañola. representada por nues-
1ra % j^ igne pintor c o n t e m p o r á n e o , 
• ' --i New Y o r k . Es la primera 
e consa-
+icias del triunf 
esp 
ás 
obtieIue un triunfo seme.jant 
vez.11 arte hispa-no moderno ante el 
WJeo de Norte A m é r i c a . 
pUfriiiufo que tiene nn aspecto perso-
i sí- el de Sorolla; pero que tiene 
11 'ujén un hermoso aspecto patrio. 
ue no es sí^0 que ^()rolla sea 
?or\r() o-enial pintor, es también por-
puestro • ^ potente, ra-
nuy esencial 
•9 los éxitos que este artista ha con-
f,llC "españolismo. Parte m  i l 
s exit 
itiOPl 0' Pah01.a pn New Y o r k , los de 
dioso espan 
¡do primero en P a n s , d e s p u é s en 
^ r i r á c t e r intensamente espnñol 
i sU pintura. Por eso es toda E s p a ñ a 
kque goza con el triunfo de su pin-
jor predilecto. 
Hace poco más de un mes, una tar-
jp visitaba yo el taller del artista 
aienciano. Habita Sorolla en uno de 
ios más aristocráticos barrios madrile-
- •̂ tiene por morada una amplia ca-
l^llena de sol y de alegría'; rodeada 
un jardín r i sueño. Su taller se 
levanta én el jardín mismo; es un es-
tudio de amplitud inmensa, como dis-
nuesto para los grandes lienzos en que 
Sorolla gusta de desarrollar sus asun-
?s Recibe, por altos ventanales, luz 
4°torrentes. E l aspecto de ¡aquel re-
cinto nos da idea más de un hombre 
laborioso que de un hombre preoeu-
do ornamentaciones aparatosas. 
Nada de viejas telas, de r o ñ o s a s ar-
l iduras , de rancios muebles, de em-
patillados cuadros antiguos, de polvo-
rientas panoplias; nada de los innú-
jneros cachivaches que suelen conver-
m los estudios de pintores en alma-
benes de anticuarios. Nada^ de eso. 
Sencillez casi austera. S u lujo, su se-
ñorío decorativo lo forman el mucho 
espacio y la mucha luz. E s un verda-
dero "tal ler;" en el sentido de recin-
to en donde se trabaja afanosamente. 
Paredes lisas, limpias de todo chirim-
bolo más ó menos a r q u e o l ó g i c o . E n -
tré 'allí, y aunque ven ía directamente 
de la plena luz solar de una de esas 
tardes madri leñas de enérg ica , de 
briosa luminosidad en cielo azul ra-
diante, aun sent í de pronto, apenas 
traspuse la puertecilla del estudio, co-
mo un golpe de luz arrebatada, vio-
lenta. Me quedé absorto, no digo ma-
ravillado, sino desconcertado, ante 
aquella espléndida e x p l o s i ó n lumino-
sa: eran como dos docenas de cua-
dros colocados en grandes caballetes, 
en torno del taller. Y nada m á s ; all í 
no había nada m á s ; como no fuese 
unas cuantas cómodas , hondas poltro-
nas «envidando á repantigarse para 
admirar cómodos y despaciosos aque-
llas maravillas del color, que de gol-
pe, a/ eutnar, nos hab ían sorprendi-
do. 
Aun no repuesto de la sorpresa, oí 
i^.yoz, la aguda y metá l ica voz del 
gran artista, que m o s t r á n d o m e una de 
aquellas regalonas butacas, me decía , 
algo febril y excitado, sin saludarme, 
:sin cambiar palabra a lguna: — " ¿ L o 
H usted? Pues todo, todo para los 
Estados Unidos. Quiero l levar allí , 
quiero que allí vean lo que significa 
en el a r l " español la luminosidad es-
pañola. V é a l o usted; es mi labor de 
este verano." 
¡ L a labor de un verano! P a r a mu-
chos; para muy grandes artistas aquel 
conjunto de obras podía ser la labor 
de unos años . Y años fecundos. Por 
mucho que separaos de la ruda labo-
riosidad de este artista, por avezados 
que estemos á la agilidad prodigiosa, 
inveros ími l , d é su pincel, no podemos 
menos de sentir pasmo de sorpresa an-
te tales alardes. 
P a r a que podá i s formaros una cabal 
idea de lo que es esta labor sorollesca 
acudiré á la fuerza de puntualidad 
de los números . Hace ' apenas dos 
años, Sorolla rea l izó en P a r í s aque-
lla E x p o s i c i ó n de sus cuadros que pu-
so tan en primer lugar su nombre, 
r e c o n o c i é n d o s e l e como el m á s lumi-
noso pintor de Europa . Pues enlun-
ces, en los salones parisienses de Pe-
tit, co lgó Sorolla, entre cuadros gran-
des y pequeños , hocetes, apuntes y di-
bujos, cuatrocientas obras. E n la pa-
sada primavera env ió á la E x p o s i c i ó n 
de sus obras, realizada en Londres , 
unos doscientos cuadros. Ahora exce-
de en bastante de este n ú m e r o lo en-
viado á New Y o r k . Y casi todo, la 
mayor parte, es obra diferente de la 
que se expuso en P a r í s y en Londres. 
¿ H a y acaso ejemplo actual de labor 
tan formidable? No; hoy no se co-
noce mano de artista que pueda com-
petir con ¡esta mano. Y entre los anti-
guos hay que escoger aquellos pinto-
res que dejaron fama inmensa de su 
fecundidad para hallarle semejante. 
Tiziano, por ejemplo, p intó mucho. 
Pero aun su labor es la de una vida 
ultra-noventona. A Sorolla t o d a v í a le 
faltan algunos años para llegar á los 
cincuenta. 
Cuéntese a d e m á s que todas sus 
obras son pinturas acabadas; lo que 
él l lama, yo no sé por qué, apuntes 
ó bocetos, lo t e n d r í a otro pintor, y no 
otro pintor cualquiera, por obra per-
filada y retocada. Muchas veces estos 
llamados bocetos son preferibles á los 
cuadros mismos. E n este particular, 
eomo en otros muchos particulares, es 
Sorolla sólo comparable con otro pin-
tor español , como él briso, r á p i d o , 
e n é r g i c o , creador de una personali-
dad y e spaño l í s ima pintura: Goya. Y 
mirando m á s atrás , " E l G r e c o . " cuyo 
c a t á l o g o de obras es inacabable. 
¿ P i e r d e n algo estos artistas con es-
ta fecundidad? ¿se resienten sus obras, 
de esa rapidez? Antes al contrario: 
son lo que son. por esa misma facil i-
dad, emanada de la plenitud de sus 
facultades. Si quisieran refrenar sus 
pinceles no por «so a t i ldar ían su arte. 
E l brío, la fuerza de v i s ión que tienen ¡ 
los lienzos de Sorolla, como la que 
tienen los be l l í s imos lienzos goyescos, 
ha de ser as í : surgida de la e s p o n t á -
nea, ardiente, algo febril pincelada. 
Poned á Sorolla tasa y medida ; deja-
ría de ser el extraordinario artista 
'que lleva cautivados á los m á s dif í-
ciles públ i cos de Europa . 
Aquella "labor del verano" que 
ante mis ojos tenía , l l e n á n d o l o s de 
luz deslumbradora, era como una gran 
s infonía . S í ; yo no vacilo en aplicar 
este manido y ra ído si mil s in fón ico 
á la pintura. E n el caso actual no 
hay otro modo de hablar para que se 
comprenda puntualmente la idea. 
C. 848 M7..9 
MARCA O E P O S I T A D A 
I T U E N M - A Y O R ( l o g r o n o 
nnico iinportaclor en la Isla de CnM: NICOLAS MERINO - Halan. 
«SEÑAL 2 y 4. Teléfono 10HS. Se vendeu cajas y barriles. 
C. 746 26-Mz. 
c m ñ m a m i r i v a l 
Aquellos veinte ó treinta cuadros eran 
verdaderos fragmentos que, juntos, 
cons t i tu ían un gran poema s infón ico . 
E l poema del Medi t erráneo . Todos 
los lienzos estaban pintados ante el 
mar latino, en la costa valenciana, tan 
Caía á nuestro pintor; también él de 
espíritu-—y de naturaleza—valencia-
no. Este mar, estas costas, estas pla-
yas y esta luz del est ío levantino, fue-
ron muchas veces el afanoso, viri l em-
pleo de los pinceles de J o a q u í n Soro-
lla. H a b í a m o s admirado y a sus avan-
ces incre íbles en la e x p r e s i ó n de l a 
^uz inflamado en lumbre un aire sa-
litroso, fresco, marino. Pero t o d a v í a 
a l contemplar esta nueva serie de 
lienzos a p r e c i á b a m o s emocionados un 
nuevo, incalculable avance. Son gran-
des y muy complejos los factores nue-
vos que Sorolla aporta al arte, p ic tó -
rico. H a de s.er estudiada su manera 
no sólo por lo que en sí vale, sino tam-
bién por lo que difunde en el manejo 
del color, en la espontaneidad sincera, 
verista. Pero lo que está ya firmemen-
te asentado, para gloria suya, y glo-
ria de la pintura española , es que ha 
resuelto el problema de la radiosidad 
en toda su esplendidez. 
Cuando sus trescientos cuadros fue-
ron expuestos en Par í s , la crí t ica fran-
cesa, esa crít ica, culta, sí, inteligente, 
pero celosa quizá en d e m a s í a de su 
gran arte patrio, no pudo menos de 
reconocerlo con sinceridad y con no-
bleza que la h o n r a . — S o r o l l a — d e c í a 
un M a n d a ir—nos ha tra ído l a luz en 
los lienzos; Sorolla es el pintor del 
«sol. 
Cuando repantigado en la c ó m o d a 
poltrona, teniendo delante aquel con-
junto de obras luminosas, "obras de 
un verano," pensaba yo en esta leal 
confes ión de la alta crít ica francesa, 
present ía que aun mayor triunfo le 
esperaba á nuestro art is ta del lado 
de al lá de los mares. Gozaba yo por 
adelantado de aquella victoria del ar-
te español ante un públ i co americano. 
Y mis esperanzas es tán á estas horas 
confirmadas. E l arte e spaño l es tá de 
fiesta. 
Hace mucho tiempo que no regis-
trábamos una fiesta de tan gran ale-
gría . Porque ella nos compensa de 
otras no olvidadas tristezas. Volve-
mos á tr iunfar en el terreno en. que 
triunfamos otras veces; en el divino 
campo de las grandes espiritualida-
des. 
Quiero consignar aquí, tal como lle-
gan á nosotros por cablegramas, es-
tas primeras noticias. S e g ú n ellas, la 
E x p o s i c i ó n - S o r o l l a se i n a u g u r ó el día 
8 del actual en los salones de la "So-
ciedad H i s p á n i c a , " de New Y o r k . 
Acudieron al acto inaugural todos ios 
elementos de mayor prestigio en U 
pol í t ica , las artes y el periodismo; 
quisieron acoger esta ocas ión para ha-
cer un culto homenaje al arte espa-
ñol, y. por consecuencia á la nae ióa 
española . 
De la impres ión extraordinaria, in-
mensa, producida por las obras ex-
puestas, nos dan idea, aunque breve, 
decisiva, estas primeras y sumarias 
noticias cablegráf icas . Sólo en el pri-
mer día de E x p o s i c i ó n se vendieren 
á precios d i f í c i lmente alcanzados por 
los pintores co ntem po rá neo s , cerca de 
treinta obras. Algunas de ellas de las 
más importantes entre las presenta-
das, como son: el inmenso cuadro va-
RESTAURADOR V I T A L DE RICORD 
Kestaura la vitalidad de los hombres 
Garantizado. Precio: $1.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará á V. Ha^a la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
AGUA PORGANTE HUNGARA 
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por Médicos emiuentes como 
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Tónico, Laxativo ó purgante 
Segün la dosis que se tome, se logra 
obtener estos tres efectos con los Grá-
nalos de Ruibarbo de Mentel, producto 
excelente que siempre aconsejamos á las 
personas debilitadas y estreñidas. El 
frasco está cerrado por un tapón husco 
de madera que sirve de medida. Si se 
toma una sola de estas medidas se ob-
tiene un efecto tónico que levanta el 
apotito y las fuerzas; si se toman 2 me-
didas el efecto es laxante, y, por último, 
si se toman /i, los gránulos" purgan com-
pletamente. Kn una cuebarada de agua 
se toman con la mayor facilidad. 
El uso de estos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estrefdmiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario délos demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan to-
davía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la disenteria epidémica tan 
frecuente en lospaíses cálidosy malsanos. 
Para evitar cualquiera confusión de este 
producto, que se halla á la venta en toda 
farmacia, con ciertas iraitationes ó sus-
tituciones que pudieran ofreceros dicién-
doos que contienen ruibarbo, exigid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Mentel y las seftesdel Labo-
ratorio : Casa L. FRERE, 19, rué Jacob, 
París; pues á menudo todas esas drogas 
están malÍBimamente preparadas y son, 
por consiguiente, ineficaces. 3 
lenciand " B a r c a s represando do la 
pesca." y el de los t íp icos "Aldeanos 
leoneses." E l Musco Metropolitano 
de N ew Y o r k adquir ió desde el pri-
mer momento, apenas abiertos los sa-
lones, no menos de tres cuadros. 
Esperamos ahora con verdadero, 
ansioso deseo, el juicio reposado de 
la cr í t ica neoyorkina. Se nos anun-
cia ya eomo lo más lisonjero para 
nuestro artista. 
No hace mucho tiempo, l e íamos en 
una revista un desconcertante estu-
dio, que el' escritor y cr í t ico sajón. 
Havelock E l l i s , dedicaba á la pintura 
española; le íamos que (textualmente) : 
" E s p a ñ a no es país de grandes pinto-
r e s " que "nunca España ha sido pa-
raíso de pintores" y que "no ha ha-
bido época en que lia pintura españo la 
fuera realmente comparable á lo que 
en distintas ocasiones han sido la fla-
menca, toscana, veneciana, holandesa 
y francesa." 
Piara nuestra completa estupefac-
ción hasta la pintura francesa se me-
tía en baza. E s a pintura francesa, cu-
ya pujante escuela moderna soy yo, 
como somos todos los e spaño les , los 
primeros en preconizar y en recono-
cer sin distingos, pero que his tór ica-
mente no ha tenido—ni t i e n e — í i g u r a s 
de la magnitud de V e l á z q u e z , Greco, 
Ribera, Goya. Y puede decirse esto 
de la pintura e s p a ñ o l a , que en ]a his-
toria del arte universal representa 
una de las más fundamentales y glo-
riosas escuelas e s t é t i c a s : el sano, el 
equilibrado, el fuerte naturalismo. Y 
puede decirse esto de una pintura 
(pie ha dado carta de naturaleza hu-
mana á esa inconfundible manifesta-
ción del arte que.se conoce desde hace 
tres siglos por el nd*!ibre de "velaz-
quismo." 
Acaso t endrá sus respetables razo-
nes el inteligente y s i n g u l a r í s i m o es-
critor sajón Havelock E l l i s ; pero sus 
razones tiene t a m b i é n el púb l i co sa-
jón que actualmente se rinde admira-
do y entusiasta ante la obra de So-
rolla. 
FRANCISCO A C E B A L . 
P A R A c r u A u írN nESPíUAOo SSK in* 
DIA tiíme LAXATIVO PROMO-QUTNUSTA 
El boticario clevolvpra el dinero si i>o le cu-
ra. La firma de E . W. Grove se halla eíi cada 
cajlta. 
ÜN CINCUENTENARIO GLORIOSO 
A festejar un día memorable, una 
realidad grandiosa, una creación sim-
pática y célebre, no solo en nuestra 
adorada patria, sino también en los 
anales del mundo, se prepare en estos 
días el Colegio de B e l é n : y se prepa-
ra de un modo digno; con esa grande-
za, con ese fausto, con esa oportunidad, 
con ese gusto delicado que á los gran-
des actos sabe imprimir y en las oca-
siones solemnes sabe ostentar ese mag-
no centro de nuestra cultura. 
E l viernes 12, á las 8 P . M., y en el 
nuevo bel l ís imo sa lón de actos, nos 
ofrecerá el Colegio de Be lén una vela-
da literaria en conmemoración del año 
quincuagés imo de la fundac ión de su 
Observatorio. 
E s t á bien y es muy justo que el Co-
legio de Be lén haga un alto solemne y 
tienda una mirada restropectiva sobre 
los pasos de gigante que en los cin-
cuenta años de vida ha dado su obser-
vatorio. 
Es tá bien y es muy justo que el Co-
legio de Be lén noblemente satisfecho 
d:' su empresa se detenga un momen-
to á contemplar tres fases magní f i cas 
que se destacan en su Observatorio y 
sintetizan toda su brillante historia: 
su fase científica de cincuenta años 
coronada con el descubrimiento de le-
yes cic lónicas itn portant í-íimas : su /fosé 
benéfica y Inimanilnria de cincuenta 
años, nimbada por el salvamento de co-
losales interese-; por mar y t ierra: su 
fase triunfal decretada y sellada por 
el reconocimiento, la admirac ión y la 
gratitud de nuestra patria y de todos 
los centros c ient í f icos del mundo. 
Está bien y es muy justo (pie el Co-
legio de Belén quiera lucir un día y 
presentar al públ ico las tres bel l ís imas 
coronas que la ciencia, el comercio y 
la humanidad entera han venido la-
brando durante cincuenta años y de-
positan sobre sus sienes por haber sa-
bido crear y sostener su glorioso Ob-
servatorio. 
Todo esto está muy bien y muy en 
su punto: el Colegio de Belén en e.síe 
caso, eomo siempre, sabe ocupar su 
puesto con honor. Lo que no estaría 
bien, ni sería justo es, que lá Habana 
no tomase en esta ocasión el lugar que 
le corresponde; pues á. la Habana to-
ca en estas circunstancias el represen-
tar con dignidad, no solo á nuestra pa-
tria, sino á los pueblos extranjeros; y 
desentonaría enormemente si no se pu-
siera al unísono con el Observatorio de 
Be lén , honrando y celebrando á quien 
tanto nos ha honrado y protegido. 
As í lo ha comprendido el I I . Presi-
dente de la Repúbl ica que ha querido 
presidir tan solemne acto; y así lo 
comprenderán sin duda todos los ele-
mentos de nuestra sociedad; pues esa 
fiesta es más nuestra, que del Obser-
vatorio. 
E l programa de la que hará el Co-
legio de Be lén al presentarnos Ja obra 
de su Observatorio lo publicaremos á 
cont inuac ión; el programa de lo que 
debe hacer la Habana en este acto so-
lemne lo esperamos de sus dignas A u -
toridades y de sus poderosas corpo-
raciones. 
Velada conmemorativa presidida 
por el señor Presidente de la E e p ú -
blica: 
Io. Baymond (Ouverture) A . Tho-
mas. 
2o. E l Observatorio en su labor 
c ient í f ica de medio siglo (dis-
curso). 
3o. E l Mónstruo de la Zona (octa-
vas) . 
4o. L a Gioconda (danza delle ore). 
5o. E l huracán en su marcha de-
vastadora (discurso). 
6o. Ante el retrato del P . V i ñ e s 
(salve) 
• 7O. Los dos genios, P . Oyorzobal 
(el Coro del Colegio). 
8O. U n recuerdo del pasado y una 
esperanza del porvenir (discur-
so). 
í 9o. A í d a , selection, Verdi . 
10°. Ecos de gratitud (quinti l las) . 
11°. Himno al Observatorio, Leor-
targ (Coro del Colegio). 
Se suplica no vengan menores de ca-
torce años. 
S A L U D 
Cuando embarqué en el t rasa t lánt i -
co, una impresión de terror recorrió 
mi espalda con escalofr íos de muerte; 
la sirena del "Montevideo" lanzó un 
rngido. y el buque, con gesto bella-
m, ule triunfador, se desbocó mar 
adentro, dando la espalda a la silueta 
de Barcelona, que á la luz del atarde-
cer poco á poco se fué esfumando. . .-
Él barco me produj ) él efecto de 
! una ¿ása lujo-a; allá, en tierra, .queda-
ba todo: afectos, glorias, sinsabores; 
y recos tándome en la litera, tratando 
' conmigo mismo, vi destilar por m i 
i imag inac ión , como en una pel ícula ci-
i n e m a ' j g r á í i c a , recuerdos y amores 
i volanJeros, cachos de tierra queridos 
I para sienrnv, horas de felicidad, mo-
i mentos de angustia, luchas y triunfos, 
todo lo más ínfimo, lo que más se quie-
re, lo que indolentemente se balancea 
| en nuest ra alma, amargándo la á ratos 
y haciéndola sonreír o t r o s . . . A l d ía 
siguiente amanec í febril, pero poco á 
poca la obl igac ión conv ir t ióse en cos-
tumbre, la costumbre en entreteni-
miento, y á los pocos días de viaje es-
taba plenamente convencido de que 
C a m p r o t ó n tenía razón cuando ese.ri-
b i ó : 
Dichos:) aquel que tiene 
su casa á flote, etc. 
Y es que en el barco la vida es mo-
nátona. pero es grata: esos amigos- de 
á bordo, c.-.a amistad que empieza por 
un ligero saludo de cortes ía , sin pre-
via presentac ión , y que á medida que 
pasan los días se convierte en amistad 
s i n c e r a . . . Esos s impát i cos compañe-
r •:. de nacionalidades. distintas, que 
fraternizan y se van desperdigando 
por los puertos que tocamos, y al des-
pedirse lo sentimos, como si hubiése -
mos vivido juntos toda la v ida . . . E s -
te capi tán y esos oficiales que en mo-
mentos de peligro nos han confortado 
con sonrisas de esperanza. E s t a v ida 
ideal, sin primeros'de mes ni fines de 
semana, sin Carnava l y sin cuaresma, 
exenta de toda p r e o c u p a c i ó n . . . Y ese 
barco, ese barco tan querido, el bal-
neario flotante que nos cobija y nos 
defiende de ese mal criminal que nos 
rodea; porque el mar es malo, creed-
me. tiene coqueter ías de hembra per-
versa, se riza, se balancea y e n g a ñ a 
matando á tra icón, por el placer de 
matar, sin nobleza, sin hacer siquiera 
derramar sangre <k sus v í c t i m a s . . . . 
Esto no se olvida nunca, y por lo mis-
mo, al pisar tierra firme, evoco los re-
cuerdos de esos días tan felices, con la 
sonrisa en los labios, oon la sonrisa del 
convalesciente que sentado en la ca-
ma, se entretiene hojeando las estam-
pas de un libro del colegio j 
Y a hemos llegado, ya estamos en la 
¡ Habana, país de sol, pa í s de a l egr ía . 
L a gente ríe y el cielo siempre es tá de 
fiesta... ¡ A l e g r í a ! ¡ B e n d i t a s e a s ! . . . 
iDios os la conserve, perqué la a l egr ía 
es santa, la a legr ía es salud. 
Jacinto O APELLA. 
Habana, 7 de Marzo. 
D e s p u é s d e a l s r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d t ) 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r » 
m e n t a . 
r•wJft""íl̂ l»"»̂  1̂  Iw" I ¡InTiVî lk- fw* Ttf*Vv*-" 
l a H a b a n a 
i 
¡ESTANDO PROXIMA LA INAUGURACION DEL MONU-
MENTAL PALACIO QUE LA "LONJA D E L COMERCIO" HI 
ÍO OONSTRUIR EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO, INME-
DIATO A LOS MUELLES, A LA ADUANA, A LAS SECRETA-
RIAS DE HACIENDA Y DE AGRICULTURA, AL PALACIO 
PRESIDENCIAL, A LAS CAMARAS LEGISLATIVAS Y AL CO-
RREO, Y HALLANDOSE CONCLUIDOS Y E N DISPOSICION 
DE ARRENDAMIENTO LOS MAGNIFICOS DEPARTAME NT 03 
QUE PAHA OFICINAS DE COMERCIO, AGENCIAS MERCAN-
T I L E S O DE SEGUROS, CONSULADOS, ESTUDIO DE ABOGA-
DOS, NOTARIOS O ARTISTAS, ETC., ETC., SE HALLAN E N 
t m PISOS CUARTO Y QUINTO DE DICHA OFICINA SE AVI-
SA POR ESTE MEDIO A LAS PERSONAS QUE HAN SOUCI-
TADO LOGALES Y A TODOS LOS QUE DESEEN ADQUIRIR-
LOS, PARA QUE PASEN LOS DIAS HABILES, DE OCHO A 
DIEZ D E LA MAÑANA, POR LA SECRETARIA DE LA COMPA-
ÑIA, SITUADA A C CIDENT AL MENTE EN O'REILLY NUME-
RO 1, ALTOty A FIN DE ENTERARSE DE LOS PRECIOS Y 
CONDICIONES. 
PARA ÉL SERVICIO DE LAS OFICINAS FUNCIONARAN 
DOS ELEVADORES, UNO DE ELLOS OON POTENCIA PARA 
SOPORTAR HASTA CINCO MIL LIBRAS DE PESO. TODO E L 
EDIFICIO, Y POR CONSIGUIENTE LAS OFICINAS R E F E R I -
DAS ESTARAN ALUMBRADAS CON LUZ ELECTRICA, TE-
NIENDO PREPARADO E L SERVICIO TELEFONICO PARA 
LOS QUE QUIERAN INSTALAR LOS APARATOS. 
CADA UNO DE DICHOS PISOS TIENE AMPLIAS SALAS 
DE " T O I L E T " PARA SEÑORAS Y PARA CABALLEROS, CON 
LOS LAVABOS CORRESPONDIENTES, Y POR ULTIMO, E L 
EDIFICIO SE HALLARA EN COMUNICACION, POR MEDIO 
DE UN PUENTE, CON LA L I N E A ELEVADA D E L TRANVIA 
ELECTRICO, POR E L QUE LOS INQUILINOS D E L EDIFICIO 
Y DEMAS CONCURRENTES, PODRAN TRANSPORTARSE COÑ 
COMODIDAD A LOS DISTINTOS LUGARES DE LA HABANA, 
ESPECIALMENTE EN DIAS D E LLUVIA. 
C. 635 alt. S-21 
DIARIO DE LA MARINA—Edic^n ríe la mañana.—Marzo l> do LÉruy! 
L A V I D A P A R I S I E N S E 
LA MUERTE DE CAÍULO MEííDES 
El poeta de lás rosas y del amor lia 
Jfiuerto trágicamente! El Anaereon-
to francés ha desaparecido en el miste-
rio! |Cátulo Mendes lia muerto!... 
• Yo solía encontrarle por lo menos 
dos veces por semana, á media noche, 
en la estación San Lázaro; yo rilé iba 
pobremente á Asnieres, él, sunlliosa-
mente á San Germán; la misma pa-
sión del teatro nos reunía en aquella 
galena helada, en espera del tren que 
se dirige á los alrededores de París. 
Esa noche, era domingo, al tomar el 
tren de las doce y trece minutos, yo le 
vi sentado indolentemente en un eom-
partimento dé primera, como de cos-
tumbre: sombrero de ropa, y un enor-
me tabaco en la boca; usaba el cabello 
largo, y la barba rubia y abundante. 
La fisonomía del poeta era muy cono-
cida en París. ¿Qué le sucedió esa no-
che? Misterio. El hecho estúpido y 
brutal, como en Pedro Curie, y Emilio 
Zola es, que una tragedia instantánea 
y fatal lo devoró. Por la mañana, A, 
las cinco y media, el emplefido cpie re-
corre los contornos de la estación de 
Saint Germain para apagar las lámpa-
ras de color de los semáforos, retroce-
dió horrorizado; en la vía férrea, á la 
salida del túnel, yacía el cadáver de 
un hombre despedazado; el cráneo ha-
llábase roto por detrás, el brazo dere-
cho dividido, y el pie derecho aplasta-
do ; metros más allá, el sonrbrero de 
copa intacto, y el bastón hecho peda-
zos: el muerto estaba de frac, y era el 
delicioso poeta Cátulo Mendes!... 
¡Pobre poeta! Joven á los sesenta 
cinco años, lleno de vida, fecundo y 
glorioso. Perteneció á la gran raza crea-
dora de Hugo y Lamartine. Deja cerca 
de cien volúmenes, novelas como ''Le 
ROÍ Vierge," "Zo-IIar, "Goy," "Pie-
rre la véridique, '•' *' Mercs ennemics," y 
otras pobladas de grandes bellezas; 
dramas como "Scarron," "Glatigny," 
"Medée," "Sainte Thérése;" óperas 
como "Ariane," la "Camelite," la 
"Reina Qiammette," y sobre todo sus 
volúmenes de cuentos bellos, picares-
coŝ  trágicos, voluptuosos; cuentos de 
hadas, cuentos de amor, cuentos de 
vampiro. 
Cátulo Mendes vivirá entre los más 
grandes poetas que ha tenido Francia. 
Porque en la novela, en el drama,, en el 
periodismo fué solamente gran poeta, 
y ahí reside quizás el solo defecto de 
su obra literaria, en el excpiisito di-
letantismo de su alma sedienta de be-
lleza y adoradora de la mujer y de la 
quimera. A los veinte años era ya je-
fe de escuela y disciitía gloriosamente 
con Bauville, Baudelaire. Leconte de 
Lisie y Teófilo Gautier, de quien fué 
yerno—Cátulo se casó tres ó cuatro 
veces- fundador del Parnaso, vibró y 
vivió en las grandes batallas literarias 
de la armonía, el ritmo y el color. 
Qué admirable fraseólogo, admirable 
conversador, jovial, á veces vehemente 
y furioso, eternamente soñador y fe-
cuhdo¡ tuvo duelos en defensa de idea-
les artísticos, y en honor do actrices 
amigas. 
Con Catnlle Mendes desaparece una 
j de las siluetas más parisienses. Deja, 
! un drama " Imperatriee" y un baile 
i escénico para la ópera, música de Mas-
senet, " Hacehus," y el enorme vacío 
: de su crítica diaria en el periódico "Le 
i Journal." ¡ Pobre poeta! Quizás la tra-
, gedia de su muerte es digna del liris-
I mp dé su existencia ; ese fin extraño es 
i digno de un gran poeta!. . . 
REDRO CESAR DOMINICI. 
París, 1909. 
Posl ScTÍptúm.—Trece días después 
dé su hermano, ha muerto Coquelín, el 
menor, que estaba casi loco en una ca-
isa de salud. ¡Pobre dadetl El vier-
nes le dieron la noticia, lloró abundan-
temente, y luego dijo: "adiós, cuando 
volváis estaré ciego." El lunes murió, 
de répente, al acostarse. Coquelín ca-
dei fué un cómico irresistible. Desde 
que salía á la escena el público reía sin 
saber por (pié, sin que Coquelín hicie-
se el menor ademán vulgar: eran las 
expresiones de su rostro, sus gestos, los 
que hacían reir amablemente. Y aquel 
fabricante de alegría mucre loco!... 
P. C. D. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
( V N I H V H v i aa omvia if 
Las Palmas, Febrero U de 1909. 
Esta sociedad se ha .';enticlo con-
movida^ hasta lo más profundo de lias 
entrañas por un crimen terrible per-
petrado en la persona del comercian-
te don Sebastián Castillo el día 5 del 
mes actual. 
Para comprender el efecto que ha 
causado en el ánimo público delito 
tan espantoso, conviene tener en cuen-
| ta 'las costumbres apacibles, dulces, 
morigeradas que siguen imperando en 
el pueblo isleño, á pesar de su creci-
miento maravilloso y de la incorpo-
ración de extraños elementos malsa-
nos. El nivel moral ha descendido 
aquí un poco, pero se mantiene ele-
vado si se Je compara con el de otros 
países donde la criminalidad arroja 
cifras aterradoras. Un asesinato en 
Canarias constituye un hecho extraor-
dinariamente insólito que sacude las 
conciencias y provoca ' manifestacio-
nes vivísimas de sorpresa y de indig-
nación. 
El señor Castillo, persona general-
mente estimada y bien conceptuada, 
fué encontrado muerto en su almacén, 
con el cuerpo acribillado de múlti-
ples y enormes heridas. El asesinn. 
ensañándose en sn víctima, 1c había 
hundido ocho veces el puñal en el pe-
cho, y el cadáver aparecía en actitud 
que no dejaba lugar á dudas respec-
to al modo cómo debió realizarse el 
crimen horrendo. Yacía junto á la 
puerta de un retrete, sin señal algu-
na de que hubiese podido el desven-
turado joven (apenas tendría don Se-
bastián ('astillo treinta y cuatro años) 
hacer resistencia á su matador, con 
evidentes indicios de hab"r sido aco-
metido traidoramente y destrozado á 
puñaladas. Además, había desapare-
cido unía cantidad considerable que, 
según testimonio de los empleados del 
establecimiento cobrara aquel mismo 
día el señor Castillo. La caja estaba 
abierta, pero sin trazas de violencia 
ni de fractura; la« llaves, en el bol-
sillo del pantalón del muerto. En el 
almacén todo se veía en orden, y el 
asesino no había dejado tras sí nin-
gún objeto denunciador que le com-
prometiera. 
El crimen tenía, pues, en los pri-
meros momentos caracteres misterio-
sos. No había pista que seguir ni el 
más pequeño rayo de luz que guiara 
hacia la verdad los pasos de la justi-
cia. Teníase la evidencia del robo co-
metido, pero nada se podía conjetu-
rar en cuanto al autor -del sangriento 
drama, (pie había huido perdiéndo-
se en las tinieblas. El crimen fué con-
sumado con audacia increíble en la 
calle más céntrica de Las Palmas en-
tre ocho y nueve de la noche, según 
opinión de los médicos que examina-
ron las heridas, teniendo por único 
testigo á la noche misma y por cóm-
plice al silencio. 
Pronto recayeron sospechas sobre 
un individuo, mozo de cordel que la 
víctima tuvo á su servicio durante 
algún tiempo y que el mismo día del 
crimen, por la tarde, había estado en 
el almacén. Seguido hábilmente este 
rastro por la policía municipal, no 
tardó en llegarse al esclarecimiento 
del suceso horrible, que ha causado 
enorme impresión en todo el Archi-
piélago. El criminal, tan imprevisor 
como malvado, conservaba en su po-
der el cuchillo de que se había va-
lido para realizar el asesinato y te-
nía en su ropa delatoras manchas de 
sangre. Estrechado á preguntas, in-
currió primero en grandes contradic-
ciones y por último cantó de plano. 
Hoy está convicto y confeso, bajo ja 
pesadumbre ele la execración pública 
que, al verle entre guardias, condu-
cido ai lugar ue la tragedia, desfogó-
se en vociferaciones iracundas inten-
tando lyn charle. 
Se llama el siniestro personaje Pa-
blo González Alonso. Había sido sir-
vierfte del señor Castillo, debíale re-
petidos favores y le pagó su deuda 
de gratitud asesinándole con alevosía 
y ensañamiento por robarle dos mil 
pesetas. 
La población, aterrada al principio, 
enfurecida después contra este ladrón 
asesino, contra este bandido feroz, to-
davía no ha recuperado su calma ha-
bitual. La policía ha hecho en el ca-
so presente una campaña tan rápida 
como fructuosa que le ha merecido 
felicitaciones y recompensas. 
Un formidable incendio ha destrui-
do totalmente en pocas horas la mag-
nífica iglesia parroquial de la villa de 
Tequise. en Lanzarote. uno de los más 
antiguos y mejores templos de Ca-
narias. 
Fundada en la época de la Conquis-
ta, enriquecióse grandemente con las 
donaciones piadosas Reuniendo un ver-
dadero tesoro en reliquias, imágenes, 
ornamentos sacerdotales y objetos del 
culto. Todo lo ha devorado el fuego: 
sólo quedan en pie los miaros enne-
grecidos. 
La iglesia de Tequise era además 
un hermoso ejemplar de arquitectura 
religiosa correspondiente, en parte, al 
lestüo del Renacimiiento. Poseía un 
magnífico coro con espléndida sille-
ría y ostentaba en los techos de las 
bóvedas artasonados riquísimos. Ha-
bía disfrutado de especiales privile-
gios, y, aunque decaída de su antiguo 
esplendor, era un timbre de orgullo 
para la isla de Lanzarote, donde esta 
dolorosa pérdida ha producido un due-
lo general. 
No s" sabe con certeza cómo se ori-
ginó el desastre. Supónese qu<? el des-
cuido de un monaguillo, ocupado en 
limpiar unos candelabros en la sacris-
tía, fué la causa del incendio-, el mu-
chacho hubo de encender una palma-
toria piara derretir la cera de que es-
taban manchadüft los candeleros. y lue-
go hubo de dejarla encendido, mar-
chándose. La llama prendería en al-
gún objeto inmediato y se comunica-
ría á las telas y maderas que en gran 
cantidad contenía aquella dependen-
cia del templo. Esto es lo que se con-
jetura; realmente se desconoce hasta 
ahora el origen del siniestro que ha 
reducido á cenizas la "bellísima igle-
sia. La fuga del monago justifica es-
tas suposiciones. 
El cura párroco encontrábase fuera 
de Tequisa al estallar el iucendio. 
Cuando tuvo noticias de lo ocurrido, 
manifestó extraordinario dolor, llo-
rando sin consuelo y sufriendo repe-
tidos sím copes. 
El archivo parroquial, muy valioso, 
se quemó también. 
Durante cuatro días ha permaneci-
do anclada en el Puerto de la La i 
una escuadra rusa, compuesta de dos 
acorazados y dos cruceros. Es la mis-
ma qtus últimamente estuvo en Mes-
sina y que tan honrosos y caritativos 
servicios prestó á las víctimas de los 
terremotos. 
Compónenla 'los siguientes buques: 
acorazados "Makharof" y "Czare-
vicht," cruceros "Slava" y "Bogas-
t ry . " Dos de estos barcos tomaron 
parte en el combate naval ele Shut-
sína, tan desastroso para Rusia. 
La escuadra sólo se detuvo aquí el 
tiempo necesario para provisionarse 
de carbón y víveres, y ayer partió 
con rumbo á Tenerife. Antes de aban-
donar estas aguas efectuó un simula-
cro de batalla á la vista del Puerto. 
Por espacio de una hora sintióse des-
de todos los puntos de la ciudad un 
cañoneo vivísimo y la gente subió á 
las azoteas atraída por la novedad 
del espectáculo, que podía seguirse á 
la distancia con el auxilio de buenos 
anteojos. 
Los oficiales han relatado los ho-
rrores que presenciaron en Sicilia y 
han tenido frases de caluroso encomio 
para el rey y la reina de Italia, de 
quienes dicen que han llegado al he-
roismo en el cumplimiento de sus de-
beres frente á la horrorosa catástro-
fe, exponiendo sus preciadas vidas y 
agotándose en esfuerzos caritativos. 
La sociedad de Las Palmas, por su 
parte, (no podía ser menos) ha res-
pondido al llaraamiento universal en 
favor de la desventurada Italia. 
Hace pocas noches celebróse en la 
Alameda una "kermesse' 'organizada 
por el Club Canario, entusiasta socie-
dad juvenil, con objeto de allegar re-
cursos para el socorro de los damni-
ficados de Sicilia y Calabria. 
La fiesta dió un excelente resulta-
do. Figuraban entre las vendedoras 
las señoritas más distinguidas de Las 
Palmas y entre los compradores los 
caballeros más respetables. El gran 
compositor Saint-Saens acudió desde 
primera hora, al campo de la "ker-
messe."" pagando un duro por un ra-
mo de flores. 
—El ilustre músico inauguró hace 
pocos días el órgano que acababan de 
instalar en su iglesia los Padres del 
Sagrado Corazón de María. 
Pocas personas tuvieron notick de 
esta improvisada solemnidad; pero 
las que concurrieron al templo, sa-
borearon sensaciones sublimes del más 
puro y más refinado arte religioso. 
Saint-Saéns llenó el sagrado recinto 
con su genio. El egregio organista de 
íba Magdalena, de París, hizo prodi-
gios de ejecución interpretando diver-
sas composiciones sacras, y envió á 
los cielos torrentes de celestial armo-
nía. El órgano, bajo sus manos maes-
tras, había cen tup l i có 
presivo; era una orcpl Po^ 
-busta en qv.e r , ^ * 
^ <'s coros angélicos oí l 1 . 1 ^ ^ " 
nador de los profetas, 4 + , H'oieias, el >. , ^u-
trueno, el rugido del ' ^ ^ b l e T 
el snsnrro de l„s brisas^!.? M 
de la Resurrecdón.. . 1 : ; ? 
* * 
El insigne poeta Salvad. . 
nos eomuniea que, probahl. W 
gará á Las P a l m a s V ^ 9 ^ 1? 
ha en los últimos días d T ^ C 
Febrero. este ^ ? 
Si el viaje de Rueda Se ' 
bo( la presencia del autor i 9 á C|| 
guas de fuego" será < 
transportes de admirad ' â  
V;' ^ ' ^ í s i m o s . Le a m a C ^ 
el nos ama; porque a a o r a ^ P% 
sm conocerlas; viéndolas -J*8 ^ 
y embellecidas en su f a n t ' ^ a , 
a % 
con 
dora ; porque en varias < 
manifestado su ardiente ^ ^ 
sitarnos y, al verle pasar r N 
riamos en el eximio oantor i 0H 
que nos honra con su p^-*1 aa%| 
nos colma de alabanzas A 
méritos del poeta, un estímulnT6 S 
titud nos mueve hacia el hoî K N 
cilio, generoso y bueno quP 1 
brindado su corazón. 
El nuestro por entero le 
Mucho antes de que se a n 2 l 
viaje de Rueda á la G r a i f c 
ya pensaban los intelectuales d8-
país invitarlo á que viniese á l 1 
rra canaria, donde se le recibí ' ^ 
todos los honores debidos. nat 
Para este objeto se está arlvh m 
do recursos y combinando un ^ 
mu de fiestas. Creemos que á 1 ^ 
ta de Cuba, Rueda nos liará V 
ñor de detenerse aquívpara ^ 
nuestros homenajes. 
* * 
Existe en Las Palmas gran I 
ro de sociedades deportivas, na» 
en los últimos años á la sombra S 
influencia anglo-sajona que ha im 
tado el gusto por los "sports' 
cultivo apasionado de los fortaleced 
res ejercicios corporales. | 
Dichos centros contribuyen en 
manera á formar una juventud vía 
rosa y sana; pero su número exed 
vo las debilita y aun las esterilij [ 
particularmente, manteniéndolas ai 
ladas. separadas en núcleos de pos 
energía vital. Si se unieran pa¡ 
constituir una sola Asociación coua 
grada á los mismos fines que cáela nj 
por separado cumple deficientemeDí 
si esa sociedad única englobara á tL 
da la juventud y se robusteciera mi 
diante los lazos de un estrecho coi 
pañerismo, es indudable que podi 
conquistar mucho provecho y mué 
gloria. 
m m m 
ANTOÍTIO LOPES Y 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O U V J ? R 
ealdrá para. 
( M U Ñ A Y SANTANDER 
p] 20 de Marzo á las cuatro da la tarda lle-
/ando la correspondencia púbiioa» 
Admite pasajeros y car^a general, Incluso 
iabaco para dichos puertos. 
Keclbe azúcar, coffe y cacao en partidas & 
flete corndo y con conocimiento directo para 
Vl>?o. Gijím, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pása le solo serS.n expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de oargu .se firmaran por ol 
Consigrnatarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
reouisito seríin nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia B61O se admito en la 
Adminlstra'cii'ín do Correos. 
' PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase lestó $141-111 V i en aislaais. 
J a 1 M \ i 
. i Pretate ,. M i ! . 
.• 3a. Ordiiiam ,,32-93 \% 
Rebaia en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
12L VAPOR 
a : 
c:4|) itai i 
ftKrí para 
V E R A C R U Z 
íebre el 17 de Marzo ¡ievando ia correspon-
dencia pñblic^. 
Actnitc carga y pasajeros para .i!;ho puerto. 
Los billetes de pasaje serán espedidos 
basta las diez dol día de la sal id». 
Las pól izas de carga se firmaran por el 
Coní-lg-riatarli) arto;- ele correrlas, sin cuyo 
requisitó serím nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el diü do ¡a. 
EKiida. 
Llamarnos la atención de los sefinrés pa-
Fajeros, hacia el articulo 11 cinl Kee-lamenco 
de pasajeros y del orden y réjrimen interior 
de loa vapores de esta Compañía, el cual 
d'f*e asi: 
"T. os pasajeros deberán escribir sobro to-
dos les bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor ..dítriflad." 
Fund&ndose en esta disposición la Compa-
fiía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no llevn» claramente estamnado el noin-
bre y apellido de su Oueño. así como ei del 
;uierto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevaran ffl-
qneta adherida en la cual vonstará el nüvne-
'o de billete do pasaje y el punto en dor.d^ 
éste fué expedido y no .serán recibidos 
jordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queía. 
Hata.- Seta Curaparja tiene aoierta «na 
póliza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas in.3 demá». najo la cual ^ueaes R^«-
uurarse toaos los e í se toe aue sci embaríjuen 
sín aus vapores. 
Para cumplir el R. E>. om Gotir/rn.. ae E s -
paña, fecba 22 de Agosto ül t lmo. no s# admi-
tirá en el vapor más equipaje cue et decla-
rado por el rasajero en el momento de sa-
car su billete en la oaí:a Consignataria. 
Para Informes dirigirse á su consignatstiIO 
MAN'IJEiL ÓI'APDT 
O F I C I O S 28. HABANA 
C . 150 7S-H3 
M m m G m l í tesatMifc 
NOTA.—Se advierte A los Señores pasa-
jeros qus lo días de salida e n c o n t r a r í n en el 
muelle de la MscVrna los vapores remolca-
dores y lanchaj dei Sr. GON;/ .AL^Z para lie 
var e! pasajay su equipiio á bo.-do, medir.n-
to el abono de ¡̂J e^ntavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por caria baul ó 
bulro de equipai i. iS1 equ » a p d i mano será 
corda 3 do gratis. E l Sr. GoíSiáleí dará reci-
be uel equipaje que se le entregue. 
m C a m i fls la M m m k m m m 
(íiumburrj Amertk i Linié} 
i ] vapor correo de 6,000 tonelada? 
Saldrá el 7 de Marzo, D I R E C T A M E N T E para 
Yig-o ( E S P A Ñ A ) 
H A V J I E (Fraueh i ) y HAH81JKGK> ( A l e t n m i » ) 
PRECIOS D E PASAJE: 
E n P R I M E R Velase, desde 1121-9) oro a - n a r b i n r en a Í 9 U a í 3 . 
E n t e r c e r a , clase, í B S S - í M ) oro aniericau » i n c l u i d i m i m a s t o da des i i n b i r c o . 
Camareros y cocineros españoles. 
U vapor correo de 9,000 toneladas 
Saldrá e) 18 de Marzo D I R E C T A M E N T E para 
COMA 11MTAHCER (EsMila) Pi,YM0ürH (Inglaterra) 
BAYRE (Francia) y M B ( M ] (Aleiaiiíi) 
PRECIOS DE PAÍSA.JF]. 
E n P R I M E R A clase, denle 5;ltl-03 oro amadeatto en ada lant í . 
E n S E G U N D A clase desde $120-0) oro americano en adelanta. 
E n t e r c e r a , $ 3 0 ^ 0 o r o a i n n ' i cauo i a s l u s o nai>ii3SC9 t ía d e s o m b > a r c » . 
C a m a r e r o s y coc ineros espafioles, y tocia c l a s e fie c o m o d i d a d e s . 
Excelente trato de los pa.sajoros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compafíía en lodos lo« servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los seilorei pisajeros qu3 \ O Í días d3 salid i e ü o o u t r a r i a en el 
Muelle de la Machina I03 re.nolcadorej v lancb ia del S j ñ j r S a T t i t n i r i n i p a n l lovir el 
pasajo y suequipaie á bjrdo, m^dlanta abono de 20 oántaVai oU' . i oo: o i i » pi íAjara y 
de 30 centavos plata p:jr c id i hx'i\ ó Pulto da eq-ilpije. SI Í¡D ije d i nitn> ser i CD adu-
cido gratis. E l señor Santamarina dir.1 racibo del equipaje que ss lo entregue. 
Se admite C A R G A para casi todos loa puertos de Europa, Sur América . Africa. 
Australia y Asia. • 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
H K I L B U T T B ASC K , \ 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 ^ ^ . C a b l e : U E I L U U T . E E A B / L V A 
(93 
HAJÜ CONTRATO POSTAL. 
COK ¡EL G03IZSNO FBA1ÍCSS 
L A C H A M P A G N E 
t a n i t á n DüC-\.U. 
Kste vapor saldrá directamente para 
L a C ó r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t M a z a l r e 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOJ DE PASAJE PARA ESPAÑA, 
En 1» clase desde $141.00 Cy. en adei. 
En 2? clase ,, 120.60 
En 3? Preferente 80.40 
En 3̂  Ordinaria 32.90 „ 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios coavencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de B u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se reclblrft ú n i c a m e n t e los días 
15 y 14 en el Muelle de C a b a í l e n a . 
Los bultos de tabacos y iMcadura debcrfcn 
enviarse precisamente amarrados y aelladoa. 
De mAs pormenores informara su consig-
natario: 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l e f o n o 1 1 5 . 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
t lantlcos de la miáma Compañía (Ne-w 
York al Havre) — L a Provence, L a Savolo, 
L a Lorralne, etc. — Salida da NeTf York. 
todos los Jueves. 
c 6S3 12-2 
"Nneyo Cristóbal Colón" 
S a l e d e B a t a b a n ó los L u n e s , M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l eg -ada d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a ( e s t a c i ó n d e 
V i l l a i m e v a ) á l a s o i í J O p . ra. 
D e I s l a d e P i n o s l o s D o m i n g o s , 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a c o n e c t a r c o n 
e l t r e n q u e l l e g a á l a H a b a n a á l a s 
7:3(> a . m . 
c 57 3 26-13F 
J>E 
s o b b í k o s m m m u 
en G. 
l ibrante el mes de M a r z o de 1909. 
Vapor MiR!A~HERRERá. 
Sábado 13 á las j de la tarde, 
P a r a N > i « ^ i c a j , P u e r c o P a d r e , 
b a r a . M a y a n , B a r a c o a , ( í u a n t á -
ñ a n l o , ( ü ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor NÜSViTAS, 
Miércoles 17 á las o de la t i r l i 
P a r a ( l i b a r a . V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
d e T á n a i n o , B a r a c o a , G u a n t a n a m o 
¡ s ó l o a l a ida i y S a n t i a g o i lo O u o * . 
Vapor U m i m DS CÜ8A. 
Fíbado 20 á las ñ rts U txrl3 
P a r a S u e n e «.s. P i u r t * P . i d r . i , G i -
b a r a , M a y a r í . B a r a c o a , G u a u r á a a i a o 
Csolo á l a i d a ) y S a u t i a g o d e O u o a . 
Vapor JULIA 
Sábado 27 á las 5 do la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a o P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g ü c z ( S ó l o ú a ! retorno^) 3-
S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tard1?. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s f s ó l o ^ Uin) M a y a r í , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor OOSMB DE HERRERA 
Lodos IOK uiATtcs « las 5 ü e l a tarde 
P a r a Isabela ae Suena y Ualbarfón . 
recibiendo carga en cora t > 3 n a c í c o n «1 
"Cuban Centra l Slailway". ps.ra P a i m i r a , 
Cacuaeuas . C r e c e s , ¿«ja,*. J ^ y e r a o s a , 
ü a a t a C l a r a y I lodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r l e n . 
De Habina á á i ; a i y vice vari 1. 
Pasaje en primara ? 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-SO 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A M E R I C A NU., 
De Habana y Caibarlón y Caibarien. 
Pisaje en primera. |10-00 
en tercera «... $5-30 
Víveres, ferretería y losa | 1-30 
Mercaderías. f 0-50 
íORO AMERICANO» 
T A B A C O 
DeOalbariéa r^i-?'»» * H i b i ü » , 23 c e n U r o i 
tercio (oro americano) 
(Elcarb^.ro o t r i o t » nt n a s r a m i » ' 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palroira P O-^í 
„ CaffuatjaB 0-37 
.. Crncea y Laiaa 0-81 
',: Sta. Clara, y Roda? 0-7j 
(ORO AMERIUAL'ÍQI 
N O T A S . 
Ba retibe basta tas ur^r « • ta tara* 4«t <f1» 
fie «nUds. 
C A R G A »SJ TILAVKfllA-
Bolamente reaíbir i haati (*i 5 de la tar-
de del día aatari.or al d3 la salida. 
Airaques »o GUAMTANAMX 
Los vapore? do \ Q I d i n 6, 16 y 27, atrasa-
rán al muelle de Boquerón, y 10i da IOJ diaa 13 
y 20 a l de Caimanera,. 
Los conocimientos para los «mpar«\ue» se-
rán da ios en la. Casa Armadora y C o n s ' f ^ » -
tarlas & los embarcadores que lo soliciten; 
no admltléndo.3»; n ingún embarque con otron 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberi el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcaa, aftmero*, adinero de bultos, cla-
se de loa . « U n o s , coirteutdo, pnim de profioe-
CÍÜT,, residencia del receptor, peao broto ea 
kilo» y valor de la* merMncfaai no adml-
ti^ñdose ningCn conocimiento que le falte 
cualquiera de rstos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"e íec íos" . •"mercanciasK" 6 "bebida»''} toda 
vez que por laa Aduanas se exige "aera cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
lx>s sefiores emoarcadores de bebidos su]e. 
tss al Impuesto, deber&n detallar en loa co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escriblrft, cualquiera de las pa-
labras "Pala" ft MCtranJero". 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos pObllco. para general cono**" 
miento, que no s*rá admitido nlnyUn bulto 
yue. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la E m -
presa.-
Habana, Marzo 1 de 1909. 
Cubrimos de Herrera. S. ea C 
C 1*2 78-lB. 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u b a 
saldrá de este puerco lo? miércalea á 
la6 cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l t K S 
HerMos Znliieta y Gáiiz, Giiiii m . 23 
C . 656 26-22F 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Vzxor 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montea de Oca , 
•aldrft de BatabanA 
H s X J l W i H J S J 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E (Coo 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a lle-
gada del tren de pasajeros que «a le de U 
EstaciOn de Vt l lanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S a l ama* 
neoer. 
P a r a N U E V A G E R O N A T J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de l a l legada del 
tren D I R E C T O que sale de l a E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a & Is 6 y 50 de l a tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó R e g l a . 
P a r a mfta intormes a c ü d a s o a l a Con». 
p a ñ i a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 1S' 78-18 
Z A L D 0 Y C O M E 
Hacen pagos por ei cable giran ituu 
L^I L^ y lar^a vista y dan carta» dé.wMH 
üobre New York, ij'iladaiüa. New OTIMU 
tían Francisco, .Londres, París,: Madi) 
Barcelona y demás capitales y ciumej 
liantes de ios Estados Unidos, Séjicol 
Kuropa. asi como sobre todos los puebloií 
E s p a ñ a y capital y puertos de, Méjico, 
íln combinación con .'os señores F. 1 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva York, reciben4i¡ 
den es para la compra y venta d« valorfll 
acciones cotizables en la Bolsa dsdichten 
dad, cuyas cotizaciones ae reciben por m 
diariamente, 
C . 145 N 
l B A L C E L L S Y C O I 
(S, e u C ) . 
A M A R G U R A . NÜM. 34 
Londres, Par í s y sobre todas las , 
y puebios de Kspaña é Islas Balean i 
Canarias. , c . , , ,^ Í* 
Asentca da la ComoafUa de fceguro ¡ 
tra incendios. 
14S 
8 . Ü ' í l f í l L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E B O A D E R E M 
Hacen pagos por el cable. Facilito 
fie créd i to . , . «a« H* 
Giran letras sobre Londres, n » ^ ! 
New Orleans, Milíin. Turín Borna, ^ 
Florencia, Nápoles . Usboa. OP0^:» ^ 
tar, Brem^n, Hamburgo París Ba> ^ 
tea, Burdeo», Marsftlia. Cádiz, l>yo ,111 
Veracruz San Juan ae Puejto Í» 
sobre todas lás caP>^.e' r»™", ^ 
Paima de Mallorca, Ibisa, Manu 
Cruz de Tenerife. 
M r , M a t a » » . . ^ » " i / a ? S . . gí 
; ^ . . c A o c " G 1 ^ . ^ i • a s a 
vitas, 
C . 149 
OBISPO 19 Y 21^ 
sobro las Vuelvaie3 V ^ \ L 6 M ^ P > 
las de Francia , ^ « ' f i c o A ^ e n í i n i á s ^ Estados Unidos. Méjico ^ ^ , 
Pico, C r ' n a Japón, i Ui2fl» ^ 
Canarias é í t a l i » 
C. 14 < 
G I R O S B E L E T R A S 
8. I 
B A N Q U E R O S . — M E R C A O i S R K S 23 
Casa ort^DAlnientc eat«blvctaa en 1S*J 
Giran letras a la vista «ooro todos ion 
Banco» Naclonaloa de los Estado» Unido» 
dan Aspecial atenelOu. 
TMNSFF.R2NCÍAS POR E L CABLS 
C 146 TS-l.S 
Í i j o s d e E - á a s ^ 1 1 
MERCADERES ¿ J - i i 
Telefono «ttm. 7». - P<1 
D e p ó s i t o , y C u i t a s ^ c a r í ^ 
sitos de valore», b » ^ J e ^ c ^ f f e , [ 
bro y Remis ión de .-.-t" val^ tm 
Prés tamos y P i S ^ f ^ d e ^ ^ í a O ' i í 
t o s , - Compra y ~enta y ven^ ,. -
6 industriales lotv^ ^ ; ,; 
''•Í cambios1. — «-oui fitros s0, *, süiVSi I 
KUt- cuenta a S « n a . - ^ bre 1^ 
por Cables y Cartas „ 
c 3 3 " - — í 7 í \ n m 
l ü b , A t r U l A U . a 
A W ^ ^ Í ^ Í 
H a c e n p a j ? ^ \™:* l%t i* ^ , 
c a r t a - i i l o <Pq™™LA V & * T , «í 
so^e Nueva J o r i : . f ¿ K ?*$o^t% 
cruz, Míj ico. San J^» ^ 
eres. Parió, ^ " M - V s*S*\¿ 
burgo, rtoma &^Q%¿r^& * 
•ella. Havre, ^^vcX»* *:q LlK-nnr, Tolouse. veu^ eiitt,g 
Ma¿imo, etc- *!,Vias o- i * t*1*-^ ' 
pítale» y ProVÍnc* 1(.L%S ls 
iCSPASA B *" 
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AI cabo sf ^a f'^í^0 en â cuenta d? 
• difo. se ha r-omprondido la fon-
'0 ̂ encia" de la fusión. Para lograrla 
velJlsti trabajando y vamos en eami-
•sí> (j'e] éxito, qne á raí me parece ne-
| a r i 0 y patriótico. 
* 
* * 
Encuéntrase en Las Palmas el Ins-
tor del Cuerpo de Ingenieros de 
& D o S 7 Puertos, señor Cuadrado 
compañía del Ingeniero Jefe del 
en Canarias, señor Fernández 
ramo w LaUíi 
extenderá á las obras públicas de 
f das las islas. Con motivo de la lle-
da de ambos ingenieros, la pren-
le esta ciudad hace notar la con-
83 ;0nf.ia fine habría en dividir los 
V C l l l c U L i a i i » i • • * 
^-vicios de ese orden en el Archipié-
lago Para faeilitar pl ráPido desPa-
eho de los mismos. ^ 
Están en vías de realización, ya es-
diadas y planteadas, un buen núme-
11 de carreteras concedidas hace tiem-
po á Gran Canaria. 
La total carencia de lluvias en el 
«+n9l invierno ha determinado, en 
Lanzarote y Fuerteventura una situa-
ción sumamente crítica. No sólo fal-
ta agua para el riego de las tierras, 
sino para las necesidades más urgen-
tes de la vida, y aquellos infelices is-
leños tienen que pagarla á precios fa-
bulosos. , . + -
Las sequías prolongadas han traí-
do la ruina general, siendo muchos los 
qne de Fuerteventura y de Lanzaro-
te emigran buscando mejor suerte. 
Xcs encontramos en el apogeo de 
]a estación invernal, que este año re-
sulta aquí menos animada que los an-
teriores. 
No han venido tantos extranjeros 
<¡onio otras veces, y no sabemos á qué 
causa atribuir este inesperado descen-
so. 
El Hotel "Metropole, reconstrui-
do lujosamente en la parte que hace 
poco destruyó un incendio, está, sin 
embargo. Heno de turistas. 
En ese hotel, siempre favorecido, 
se celebran á menudo conciertos, re-
cepciones y bailes en honor de sus 
huéspedes, concurriendo también dis-
tinguidas familias de la sociedad lo-
ca^ 
« * 
Un cable de hoy nos dice que la 
"Revista de Municipios" ha publica-
do una 'interview" celebrada con el 
ilustre Rector de la TTniversidad de 
Salamanca sob're los asuntos do Ca-
narias, y que en ella el señor Una-
muno se muestra partidario de la di-
visión de la provincia. 
Con esto "nuestro problema" su. 
be á las más altas esferas intelectua-
les y se impone á la consideración de 
los pensadores. 
Dice además el despacho que el se-
ñor Unamuno piensa venir muy pron-
to á Canarias. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z DIAZ. 
DE PEOVINCIAS 
H A B A N A 
D E M A D R U G A 
6 de Marzo. 
Este puieblo despierta á la vida ac-
tiva, después'de la catalepsis del tiem-
po muerto. 
E l ingenio de "iSan Antonio," im-
pulsado por su competente Adminis-
trsdor y condueño, el señor Eustaquio 
Balenzategui, está haciendo una zafra 
fecunda y con tiempo inmejorable; el 
movimiento, señal inequívoca de pro-
greso, empieza á dejarse sentir por to-
das partes: todos los días nos visita 
algún Mitomóyil de la Hbaana; el do-
mingo iiltimo llegaron siete de éstos, 
unos de paso para Matanzas y otros de 
retorno. E n ellos llegaron los señores 
Secretarios de la Presidencia y Obras 
Públicas, y el oelebre Pennino, que no 
podía faltar en la rumbita. 
Esta honra de codearnos con gente 
de'tanta altura, se la debemos á las 
carreteras que cruzan por este pobla-
do par& la Habana, Matanzas y Pi-
pián, que están á punto de terminarse. 
E l puebl'O principia á tener fisono-
mía de población culta, y hasta los, in-
dígenas hemos tenido que pulirnos pa-
ra no ser nota inarmónica del con-
junto. 
Los 'hoteles "y el renombrado bordin 
Puerta se preparan para recibir dig-
namente á los temporadnstas que to-
dos l'os años nos visitan en demanda 
de las benéficas aguas del balneario y 
de las vistosas c£<mipiñas que rodean el 
poblado, que son el encanto de los tu-
ristas. Y a hay muchas casas tomadas 
y empiezan á llegar temporadistas. 
Bí nuevo Consistorio, que preside el 
señor José Fernández López, un ve-
terano en eso de conocer los rincones 
CÚU 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a sangre , ee de uaa eficacia cierta en la 
ClORéSIS, FLORES BliSCAS, SÜ?K23I0K jDESORBEHES áe U MEHSTRUACIOH, ERF2RMEDADE5 ¿si PECHO, OASTE A151A 
DOLORES ¿3 ESTÓKÁGO, RAQÜ1TISS0, ESCRÓFULAS. FIEBRES S U Í P - ^ ' « ' " K , EHFERMEBABESMHRYIOSAS 
Jas el único remedio que conviene y su debe emplear con eivéMWi. w> .adquiera otra luttancia, 
Váaee el Folleto que tteompaña á ettda Frasco. 
V e n t a p o r M a y o r : L . G R U E T , 4 , r u é Pp.yenne. e n P A R I S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e p i a s . 
IB ™ f T E T ^ E ^ M E D A ü E ^ ^ s a l * nos días tomando^ 
ducldo por B ^ ^ ^ ^ Q ^ s o S t d e s a p ^ e e ^ B ^ ^ algunos 
i--
m 
L a FoSFATINA ^ A L I É R E S es el alimento más agradable y e l más recomendado 
í^ra ¡os niños desde la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento d e l 
yestetñ y durante el periodo del crecimiento. 
facilita mucho la dentición; asegura la buena formación de i6s huesos; previene 
7 neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los niños, 
tohre iodo en los oaises cálidos-
P a r í s , 6, Avonue V i c t o r i a y en todas D r o g u e r i a s , F a r m a c i a s y Almacenes de v í v e r e s . 
mmaumtmmwamnnmma 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
Y G K A N I T O a A R T I F I C I A L E S 
G a r c í a C o n d e y 
C 0 R R 1 L F A L S 0 NÜM. 19, GÜAMABACOA. 
C . 766 26-Mz. 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s P E R D I -
s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
^ a d a i r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o c a p l e t o é x i t o . 
' " I T O : F a r m a c i a s i e S a r r á ^ J o l i n s o a 
v en todas l a s "boticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
í e p o s : 
26-
A C I O 
L U P U b , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- t i ; a ' o a . x í s t , 4 = 0 . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
2C M a . 
del municipio y el n.rto del buen £ro-
biemo, emipezó su vida .administrativa 
con algunas dificultades creadas por 
los elementos de oposición, pero cuan-
do vieron que el presidente estudia la 
ley y que con toda la parsimonia del 
que domina el asunto, empezaron tam-
bién los toques de atención, apercibi-
mientos, preludios de multas y otros 
recursos legales de gobierno, ensegui-
da entraron en fila los remolones, en-
tonaron el ''yo pecador," acataron 
los hechos consumados, y hoy es el 
Ayuntamiento una agrupaci6n de her-
manos donde reina el espíritu más am-
pio y cordial, y un solo punto de mi-
ra, cual es la regeneración del pobla-
do y el mejoramiento del procomún. 
Y a no es el Ayuntamiento una cá-
mara obscura cerrada á toda investi-
gación, y ya no necesitan fumigarse al 
salir de sus locales los 'que tienen que 
entrar allí á gestionar algo personal ó 
colectivo: las puertas se hallan abier-
tas para' todos^están sostenidas las fa-
cultades de cada uno, y por doquier 
suena una nota de ifraternal armonía 
que envuelve á gobernantes y gober-
nados. 
E n los cinco meses ique lleva este 
municipio de vida administrativa, ha 
puesto nuevo el aparato- de la luz de' 
la plaza, con tuberías, faroles, quema-
dores, etc.; están construyendo un ca-
rretón nuevo para la conducción de la 
carne, para echar al ibarril la carraca 
vieja y destartalada con que hoy se 
hace este servicio; ha arreglado todas 
las aceras del pueblo, subvencionando 
proporcionalmente á los vecinos de la 
plaza que se presten á poner nuevos, 
de cemento, los colgadizos y aceras de 
cada uno; ha aumentado en siete el 
número de sus empleados y policía, 
mejiorando todos los ervicios, y ha do-
tado á los baños de sililas, alfombras, 
espejos y demás muebles necesarios; y 
no solamente está pagando sus aten-
ciones con puntualidad, sino que ha 
satisfecho los cuatro meses de atraso 
con que venía siempre la cámara obs-
cura cubriendo sus atenciones; y to-
dos estos milagros se han llevado al 
dominio de los hechos sin aumentair un 
solo centavo á los tributos que se sa-
tisfacían anteriormente. 
Y para compiietar el cuadro de bie-
nandanzas, este alcalde guajiro, el se-
ñor M-anuel Valera, que no es intelec-
tual ni nada, ni siquiera doctor en fi-
losofía, no sabemos qué maña se ha 
dado para ponerse al habla con los po-
deres y conseguir que nos arreglen la 
Plaza de Armas al estilo de los par-
ques de la capital, y se propone no ter-
minar sus funciones gubernativas sin 
eonseguii- establecer un acueducto y 
alumbrado eléctrico para el público y 
particulares. Y lo conseguirá, ya lo 
creo, ustedes no saiben quién es Ma-
nen gue y Chinangia. 
Y podremos decir con razón que al 
que vive en Madruga, Dios le ayuda. 
Estos muñí cipes son brujos. 
E l Corresponsal. 
P I I N A R D E L » R I O 
DE LAS M A R T I N A S 
6 de Marzo. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar en 
esta localidad al señor Méndez, enten-
dido comprador de tabaco de la im-
portante casa "Sobrinos de Calixto 
iLópez," establecidos en esa capital, el 
cual traía la idea al visitarnos de r e c o -
rrer varias veigas de tabaco de esta z o -
na, c o n el fin de poder apreciar de 
cerca la condición que r e ú n e la rama 
de la actual cosecha. 
Acompañado del aimigo señor Gon-
zález Naranjo, salieron muy temprano 
á visitar vari-as fincas, deteniéndose en 
la buena vega del señor José Calero, 
en Las Martinas, donde ¡revisaron la 
rama, en distintas casas de tabaco, 
que hallaron muy aceptable, por s u 
buen secar, y estar bastante ligera; 
seguidamente se trasladaron á la finca 
del señor Tanda, en el veguerío Beni-
to, donde visitaron varias casas de cu-
rar tabaco, que contenían gran canti-
dad de c u i j e s de dicha rama, que fué 
calificado de bastante bueno. E n el 
Carril visitó dicho comprador la finca 
"Cayo las Peleas," del señor Pila, que 
encierra una abundante cosecha (pasa 
de 15,00 matules); donde detenida-
mente examinó la r a m a de varios tiem-
pos, hallándola de un color muy pare-
jo y bastante libera, á pesar de lo cru-
do y áspero del día, que no se presta-
ba para poder apreciar sus buenas 
condiciones. 
E n el veguerío "Jaimiqui," visitó 
las buenas cosechas que poseen Jacin-
to Aguila, Feliciano Gutiérrez y otros, 
que me aseguran tienen rama muy li-
gara y en gran cantidad. 
También recorrió dicho señor los 
vegueríos de "Burén," "Palmarito" 
y "Serranos," que contienen este año 
tabacos muy aceptables, por ser rama 
bastante ligera, debido á la fino del 
terreno y los copiosos aguaceros que 
á tiempo favorecieron la planta. 
E l amigo señor Méndez va muy bien 
impresionado de su, visita á esta zona. 
habiendo manifestado que encuentra 
la rama de la actual cosecha muy 
aceptable. 
Según visiten esta zona comprado-
res de rama, tendré el gusto de comu-
nicarlo al DIARIO. 
Sin más hasta otra, que no será 
muy tarde. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
( P o r t e l é g r a f o ! 
Matanzas, Marzo 8, 1 p. m. 
E L SEÑOR OBISPO 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n el tren de esta mañana llegó el 
señor Obispo de la Habana, recibién-
dolo en la estación el Gobernador, el 
Alcalde, el Presidente y el Secretario 
del Ayuntamáento, el Presidente de la 
Colonia Española, los Cónsules de Es-
paña y Santo Domingo, el Jef e de Sa-
nidad, la cofradía de la Adoración 
Nocturna, otras personalidades y el 
clero.. 
L a parroquia vióse nmy ooncurrida; 
el señor Obispo dirigió la palabra á los 
fieles. Hospédase en el colegio de los 
Padres Paules. 
Quirós, Corresponsal. 
S A N T A G L . A R A 
Í P o r t e l f t e r a í o ) 
Placetas, Marzo 8, 9-45 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Los ingenieros del ferrocarril de 
Trinidad á Plaoetas del Sur están 
abrieaido la trocha para dar coraieaizo 
a los trabajos muy pronto. Según me 
informan hay contento general en la 
fértilísima zona de Baga, Báez y Gua-
raetabulia, por los grandes beneficios 
que reportairá á toda esa fértilísima 
comarca. 
E l Corresponsal. 
D E C A M A J U A N I 
Marzo fi. 
E l día 2 del presente mes partió de 
este pueblo con rumbo á la capital 
nuestro popular y querido Alcalde 
doctor Pedro Sánchez Portal con obje-
to de tomar posesión del puesto que el 
señor Presidente de la República le se-
ñalara en premio á sus grandes y me-
ritísimos servicios prestados á l¡i cau-
sa del gran Partido Liberal. 
E l descontento que este suceso pro-
dujo en el ánimo de sus amigos y ad-
miradores dejábase ver con marcadas 
muestras de desagrado en sus' rostros 
al vernos privados de una autoridad 
de condiciones, insustituible, cuya ac-
tividad y méritos son reconocidos por 
propios y adversarios. 
Pero la Providencia quiso en este 
caso no ver primados á estos habitantes 
de lo que ellos consideran prenda de 
gran valía, cual es su popular Alcal-
de Sánchez Portal, y de súbito una 
transformación viene á llenar de júbi-
lo nuestros corazones al recibirse tele-
gráficamente, la noticia, la noche del 
miércoles 3, de que el señor Sánchea 
Portal no aceptaba el cargo de Direc-
tor General del Hospital número Uno, 
para el que había sido nombrado. 
Tan inesperada noticia, á decir ver-
dad, se interpretaba de distintas ma-
neras por efecto de desconocer la cau-
sa de su resolución, y claro está que 
cada cual formaba su juicio; y si bien 
es cierto que su regreso se miraba con 
agrado, también es cierto que todos 
demostraban su desagrado, suponiende 
que quizás por diferencias políticas, de 
suyo exigentes, hubiesen inferido al-
j gún agravio que lastimase su dignidad; 
| mas como todos conocemos el valor cí-
i vico y alteza de miras de tan estimado 
I hombre público, no pasaba desaperci-
bido á estos habitantes que tanto le 
estiman, su inesperada resolución. 
Con este motivo, y ante la duda y el 
deseo de conocer las causas, todas las 
personas de esta sociedad que apre-
cian sus méritos indiscutibles, se apre-
LA SiLÜD ES LA i m DE LA M T O l 
L l T O M E S E 
C . 790 2 6 - M z . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s pos t i zas , 
puente s y c o r o n a s de oro. A g u i l a 115. 
C . 771 2 6 - M z . 
P I E L , — S I F I L I S — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por sifjtemaa m o d e r n í -
s imos. 
JeKfig M a r t a 91. D « 13 ft 3 
C . 689 26-M7;. 
P o l í c a r o o L u j á n 
A B O G A D O 
A c u l s r g l , B&EOO K s p a & o l , prSBc iBe i . 
T « 1 4 f o a o 831*. 
C . 462 52-1P. 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
C o n s u l t a s de 1 á 3, L u z n ú m e r o 11 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3149. 
C . 4083 7 Í - 1 6 D 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en P r a d o 105. 
A l l ado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
M . 705 « 2 6 - M z . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A N -
G R E . V E N E R E O - S I F I L I S . 
R a y o 17, b a j o s . D e 12 á 2. 
1754 2 6 - 9 F . 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 32 
156-19F. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 700 26-Mz; 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en las vias urinarias 
C o n s u l t a s LUÍ 16 d r 12 & S. 
C . 695 2 6 - M z . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
D e reflrreso de E u r o p a y r e s t a b l e c i d o de 
sus ma le s , se ofrece dé n u e v o á sus clienfcaj, 
de u n a á, c u a t r o todos los d í a s m e a o s los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-D 11 
KÁML ALVAEEZ GiEGlÁ 
ABOSADO Y NOTAíHO 
Abogado de ia Empresa JMario de 
la -31 arina. 
C U B A 2 9 , a l tos . 
aplicado científicamente cara ó alivia 
enfermedades nerviosas,, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , obesidad y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTONO 5 
de 1 a 3 
2 6 - M z . 
RAMIKÜ CÁBEERA 
A B O G A D O T N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
G a l l a n o 79 . T e l e t o n o 1054 
D e 9 á 5 P . M . 
M a r c a s de f á b r i c a . — P a t e n t e s de I n v e n c i ó n 
E n g l i s h s p o k e n . 
C . 703 2 6 - M z . 
ANALISIS de OEINES 
L a b o r a t o r i o U r o i 6 » l c o de l D r . V i l d O s o l a 
( F K B d a d o • « 183S) 
U n anfelisis completo , m i c r o s c ó p i c o 
7 Q u í m i c o . D O S PU3SOS. 
Cemposttela 97, e n t r e S E n m l l a y ' f e n l e s t e K e y 
C . 707 2 6 - M z . 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , M a l o j a 25. a l tos . C o n -
s u l t a s de 12 á, 2 . T e l é f o n o 1573. 
2967 26 -6Mz. 
Pelayo Sarcia y Senííap Notario pilles. 
Pelafo Sarcia y C t e F e r r a n ñ m \ ^ 
H a b a n a 77. T e l é f o n o 31S3, 
D e o & 11 a. na. y de 1 & 6 p. m. 
C . 709 2 6 - M z . 
A n á l i s i s d e o ñ n 
l i a b o r a t u r i c B a c t e r i o l ó g i c o de l a C r f i n l c a 
M é d l c o - Q n l r f l s ' e i c n de la H a b a n a 
I^uncfodo e n JSST 
Se p r a c t i c a n n a f i l i s i s de o r i n a , esputou, 
• a n s r ? . l e cbe , v i n a , etc^ e tc . P r a d o 1W5. 
C . 783 2 6 - M z . 
D r . A l y á r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalt as de 12 á3 
C . 710 2 6 - M z . 
D E C - C N S A L O A R 0 3 T E 5 U I 
M é d i c o de l a C a s a de 
B e n e f l c e n c i a y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
A G U J A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C . 696 2 6 - M z . 
D O C T O R D E M I J E S 
OCÜL.I8TA 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de lentes , de 12 & 3. 
A G U I L A 96, — T e l é f o n o 1743. 
C . 469 52-12 
D L E N K I Í l ü f i P E R D O H O 
V í a s u r i n a r i a s , E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o . S í f i l i s , h idrose l e . T e l é f o n o 287. D e 
12 & 3 . J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C . 688 2 C - M z . 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E n í c r m e d a d c H del KntOtnaigo 
é l u t e a t l n o s e s c I u M v B m e n t e . 
P r o c e d i m i e n t o del p r o f e s o r H a y o m de l 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y p o r e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n a r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 A 3 de l a tarde . — L a m p a -
r i l l a , 74. a l t o s . — T e l é f o n o 874 
698 2 6 - M z . 
L O Ü I S K U H N e T 
A G U I L A NUM. 115 
Antigua de Barcelona 4 de L . Soto. 
C e n s u l t a a m é d i c a s p o r e l S i s t e m a K u h n e y 
a l i m e n t a c i ó n v e g e t a r i a n a , e n c a s a r A d o m i -
c i l i a 1678 26-7 p 
D R r r j D S T M A Ñ f Í H A i o Y ^ 
M é d l c u - C l r u J a a o - D e n t l B t * . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C . 706 t 6 - M a . 
S i i a n c i o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A U Ü . H A B A N A 3 5 
n c s j m r o n o r e * 
C . 712 2 S - M z . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
megro é i n t e s t i n o s segrún e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W i n t e r 
de P a r í s p o r el a n á l i s i s de l j u g o g - á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 76. b a j o s . 
C . 708 2 6 - M 2 . 
M E D I C O 
E s p e c l a i s t a en l a T e r a p é u t i c a H o m e o p á t i -
ca. C o n s u l t a s g e n e r a l e s de 9 á 11 a . m . C o n -
s u l t a s p a r t i c u l a r e s de 1 á 3 p . m . 
S A N M I G U E L 130 B . . 
1954 2 6 - 1 2 F . 
D E . FEiNCÍSOOI. DE VELASGO 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f l l f t i c a s . - C o n s u l -
t a s de 12 á 2 . — D í a s f e s t ivos , de 12 á 1 .— 
T r o c a d e r o 14. — T e l é f o n o 459. 
C . 687 26-M7.. 
del estóiwag-o, intestinos, hígado, 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel, matriz, este-
rilidad é impotencia. Aplicaciones 
eléctricas, masagre vibratorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Aguiar 126, de lí? á 4. 
C . 784 2 6 - M z . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ü E X í ^ l o ^ ' o . i a - Ü L . l i o 
«i 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M é d i c o de N i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — C h a c ó n 31, e s q u i n a 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
A . 
A . T E S T A R 
A b o g a d o y Notar io , H a b a n a 69 e n t r e O b i s -
po y O b r a p í a . T e l é f o n o 790 H a b a n a 
l^CSS 7 t t - 2 - 7 8 i ñ - 2 D . 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 11. P r i n c i p a l . T e l é f o -
no 529. — D o m i c i l i o : A n c h a de l N o r t e 221. 
T e l é f o n o 1,374. 
C . 714 • 2 6 - M z . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r n a s a n ú m . 35, e n t r e s u e l o . 
C . 686 2 6 - M z . 
D r . R . G U I R A L 
O c u l i s t a de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y B a l e a r 
C o n s u l t a s de 12 á 2 ( C l í n i c a ) $1 l a i n s -
c r i p c i ó n a l mes . — P a r t i c u l a r e s de 2 á 4 
M A N R I Q U E 78. T e l é f o n o 1334. 
C . 697 2 6 - M z . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78, e s q u i n a á S a n R a f a e l , a l t o s 
T E L E F O N O 1838 
C . 699 26-M7;. 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 105% p r ó x i m o 
á R e i n a de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1339. 
C 704 2 6 - M z . 
DR, S I L V E Z SÜIILEM 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s . Impoten-
cia y f -s ter i l idad. — H a b a n a n ú m e r o 42. 
C 778 2 6 - M r . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C a s a de S a l u d . — I n f a n t a 37, T e l é f o n o 6028 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c o n f o r t a b l e s y d i e t a s a l n i * 
v e l de todas l a s f o r t u n a s . 
C 719 2 6 - M z . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLliSSÍS 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 2. 
S a n N i c o l á s n ú m e r o 3. T e l é f o n o 1132 
mí C . 692 2 6 - M z . 
x > x t . . T s A . c a o E a 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 á 3. Enfermedades de Se-
ñoras. De 2 á 4, Agular 120. 
C . 772 26 - M ^ 
D I A K U l í A S Y E S T R E Ñ l í l o E N T O 
D r . M . " V I E T A . — H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g - o , i n t e s t i n o s é I m -
potenc ia , C o n s u l t a s desde u n peso. O b r a -
p í a 57, de 2 á 3 . 
2343 2 6 - 2 0 F . 
Doctor Alfredo G, DomínáfleT 
D e l a » U n i v e r s i d a d e s do l a H a b a n a y N e w 
Y o r k P o s t G r a d ú a t e . 
E s p e c i a l i s t a de P i e l de l D i s p e n s a r i o " T a -
mayo" . E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , S a n g r e y 
S í f i l i s . T r a t a m i e n t o de l a s í f i l i s p o r i n y e c c i o -
nes, s i n dolor, g a r a n t i z a n d o l a c u r a c i ó n . 
M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 1 á 3 p . m . 
E m p e d r a d o 34, c u a r t o s 13-14. E d i f i c i o de " E l 
I r i s " , a l t o s . T e l é f o n o 9327. 
C . 806 26 -3Mz . 
DR. EL A L Y i R E Z 1 E T 1 S 
E N F E R M E D A D I S S DUl L A G A R / W J f f r \ 
N A R I Z T O I D O S 
C o n s u l t a s de 1 4 3: C o n s u l a d o T i * 
C 711 2 6 - M z . 
Pülfi Y BÜSTAMANTE 
A B O G A D O S 
S a n I g n a c i o 46, p r a l , 
C . 713 
T e l . 839, de 1 á 4. 
P o l v o s d e i a r í ü c o a , o i i x i r , cep i l lo s . C ó n s u l " 
LOS Qe 7 á &. .«£, 
1347 26-30 E 
D r . C . I E . F i n l a v 
CiMpecíal iata eu • uferntednde* de loa ojo* 
y de loa oldoa. 
A m i s t a d D . ú m « í o 94. — T e l é f o n o I8tt«. 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
C . 691 2 6 - M z . 
D r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de S e f i o r a » . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C l r u j í a en g e n e r a L - ' C o K s u l t t s de 13 
& 2. — S a n L á z a r o 246. — T e l é f o n o 1342. 
G r n t i a A ION p o b r e . . 
C . 701 2 6 - M z . 
DOCTOR ALBALISEJO 
M e d i c i n a y C i r u j í a . — C o n s u l t a B de 12 á 4. 
P o b r e a grat i s . 
Telefono 928. Compostela 101. 
C . 725 2 6 - M z . 
T v a t a r p ' e n t o e s p e c i a l de S í f l l i» y e n f a r . 
modades v e n é r e o » . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n . 
B ' J t a s de 12 6 3. — T e l é f o n o S64. 
B G I D O R U M . a <MHM). 
C . 600 26-Mz. 
D E L 
D R . J O A Q U I N D I A G 0 
F U N D A D A E N 1885 
V í a s u r i n a r i a s — S í f i l i s — P i e l — E n f e r -
medades de l a s S e ñ o r a s . — C i r u l í a ffeneral 
E m p e d r a d o 19. D e 1 á 3. T e l é f o n o 745 
2014 26-13P 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ü m . 1 
Eerpecia l latas- en E n f e r m e d a d e s de M u l e r o s 
P a r t o s , y C i r u . H a en g e n e r a l . C o n s m t a s dd 
1 á 3, E m p e d r a d o 50. T e l é f o n o 295. 
C . t ítf Zi-Mz. 
O0N00ROIA33 ESQUiflA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a á l a a l t u r a de sus s i m i l a r e s q u » 
e x i s t e n en los p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s y t r a -
b a j o s g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s da 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. S . W h i t e D e n -
t a l é I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o » de los T r n b a j o s 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 6 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una Id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga. " 3 .00 
Orificaciones desde $1.50 á . " 3 . 0 0 
Una corona do Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pras. " 3 .00 
Una id . de 4 á 6 i d . . . . " 5 . 0 0 
Una i d . de 7 á 10 I d . . . . " 8.00 
Una id- de 11 á 14 Id . . . . "12.00 
L o s p u e n t e s en Oro á r a z ó n de 4.24 por 
p ieza . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e fec-
t u a r los t r a b a j o s de noche á l a p e r f e c c i ó n . 
A v i s o á los f o r a s t e r o s que se t e r m i n a r á n s u s 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 á 10, 
de 1 2 á 3 y de 6 y m e d i a á 8 y m e d i a 
C - ' ' I S 26 -Mg. 
LABORATORIO CLINICO-QUIMICP 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O R T E L A N. I O I 
entre Muralla y Tte. Iley. 
Se p r a c t i c a n análisis de Orines, Espatos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, A g u a s , A b o n o s , 
M i n e r a l e s , M e t e r l a s , grasas, etc., e tc . 
Se h a c e n polarizaciones de a z ú c a r e s . T e l e -
mo nftm. 928. fon  .  
C . 724 2 e - M z . 
BE. HERNANDO SE6UI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S A R n A N T á 
N A R I Z X O I D O S 
N e p t u n o 108 de 12 á 2 todos los d í a s e x -
cepto los d o m i n g o s . C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s 
en el H o s p i t a l Mercedes , lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s A l a s 7 de l a m a ñ a n a 
C- 693 " 2B-Mt. 
D r , J o s é E . F e r r é n 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d l c l n » 
M A S A O B V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de l á 2. N e p t u n o n ú m e r o 41 
m ^ 8 c o l e T e e l é f 0 n 0 U 5 0 ' ̂  • " * ™ ~ f 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N . l — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — ^ T a r w » O d e 1 9 0 9 . 
s u r a r o u , a n a l s i f u e r e u n o s o l o á t e l e -
g r a f i á r , i a p q n i r i e n d Q n o t i c i a s c i e r t a s y 
h a s t a ] ) r o t o s t a n d o d e c u a l q u i e r i n j u s -
t i c i a q u e p u d i e r a n h a b e r l e i n f r i n g i d o , 
c a s o d e e x i s t i r . 
M u c h o s f u e r o n , e n v e r d a d l o s t e l e -
g r a m a s q u e á e s t e l i n l e d i r i g i e r o n : 
corporaciones o f i c i a l e s y p a r t i c u l a r e s , 
Sociedades d e i n s t r u c c i ó n y r e c r e o , c o -
m e r c i o , g r e m i o s , y e n f i n , c u a n t o a q u í 
r e p r e s e n t a l a v i d a a c t i v a d e l p u e b l o , 
a n t i c i p á n d o s e á d i g n i f i c a r á s u q u e r i -
d o A l c a l d e t o d o s u a p r e c i o y s i m p a t í a . 
A y e r , d í a 5 , s e t u v o c o n o c i m i e n t o 
d e q u e e l s e ñ o r S á n c h e z r e g r e s a b a e n 
e l C e n t r a l d e l a m a ñ a n a , y s i n p r e p a -
r a c i ó n a l g u n a , c u a l s i t o d o s s e h a l l a s e n 
m o v i d o s p o r u n m i s m o s e n t i m i e n t o , 
u n a , o l a h u m a n a s e d i r i g i ó á l a E s t a -
c i ó n p r e c e d i d a d e l a B a n d a I n f a n t i l 
e n t r e l o s i n d i s p e n s a b l e s p a l e n q u e s q u e 
a t r o n a b a n e l e s p a c i o ; p Q r o e l h o m b r e 
p r o p o n e y D i o s d i s p o n e , n u e s t r a s a l e -
g r í a s se t r o c a r o n b i e n p r o n t o e n d e s -
c o n t e n t o , v i e n d o q u e n u e s t r o A l c a l d e 
n o r e g r e s a b a p o r f a l t a d e c o m b i n a c i ó n 
c o n e l C e n t r a l . 
A n t e e s t a c o n t r a r i e d a d , y e l d e s e o 
u n á n i m e d e c o n o c e r s u p a r a d e r o , b i e n 
p r o n t o s e s u p o s u r e g r e s o p o r :la c a -
r r e t e r a d e S a n t a C l a r a y n u e v a m e n t e 
l a o l a h u m a n a s e c o n g r e g ó d á n d o s e c i -
t a á l a s c u a t r o d e l a t a r d e e n l a s a f u e -
r a s d e l a p o b l a c i ó n . U n a h o r a m á s 
t a r d e , h a c í a s u e n t r a d a e n l a p o b l a -
c i ó n , a c o m p a ñ a d o d e u n g e n t í o i n m e n -
s o , e n t r e a t r o n a d o r e s v í t o r e s , m ú s i c a 
y v o l a d o r e s , f o r m a n d o e l t o d o u n c o n -
j u n t o d e u n e f e c t o s o r p r e n d e n t e , l l e -
n o d e f m á s v i v o e n t u s i a s m o a l s e r r e i n -
t e g r a d o á s u s e n o a l p o r t o d o s b i e n 
q u e r i d o A l c a l d e , s e ñ o r S á n c h e z P o r -
t a l . 
L l e g a m o s p o r f i n á s u m o r a d a y e n 
l o s s o p o r t a l e s d i r i g i ó l a p a l a b r a á l a 
m u c h e d u m b r e , h a c i é n d o n o s s a b e r l a s 
c a u s a s p o r l a s c u a l e s n o h a b í a a c e p t a -
d o e l c a r g o d e D i r e c t o r d e l H o s p i t a l 
n ú m e r o 1, y a l t e r m i n a r s u b r e v e y 
d i s c r e t o d i s c u r s o , n o s h i z o s a b e r s u 
p r o p ó s i t o d e c i d i d o d e p e r m a n e c e r a l 
f r e n t e d e s u a n t i g u o p u e s t o d e A l c a l -
d e d e C a m a j u a n í , c o n m á s e n t u s i a s -
m o s i c a b e , c o r r e s p o n d i e n d o d e e s t a 
m a n e r a á l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e a p r e -
c i o y c a r i ñ o ' q u e e n e s t a o c a s i ó n s e l e 
h a b í a d i s p e n s a d o . 
D o y p u e s , p o r t e r m i n a d a e s t a s u -
c i n t a r e s e ñ a , n o s i n d e d i c a r a n t e s a l 
p u e b l o d e C a m a j u a n í p o r s u e l e v a d o 
c o n c e p t o m o r a l a l d e j a r s e ñ a l a d o c o n 
c a r a c t e r e s i m b o r r a b l e s s u l e a l t a d y p a -
t r i o t i s m o • s i g n i f i c a d o s c o n g r a n ' e l o -
c u e n c i a e n l a p e r s o n a d e s u h i j o p r e -
d i l e c t o d o c t o r P e d r o S á n c h e z d e l P o r -
t a l . 
A s í e s c o m o l o s p u e b l o s a g r a d e c i d o s 
s o n r e s p e t a d o s , c u a n d o s a b e n h o n r a r á 
s u s b i e n h e c h o r e s . 
C . 
P A R T I D O S P O L I T I C O 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
C o m i t é d e l b a r r i o d e T a c ó n 
D e o r d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e s e c i -
t a á j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a á l o s 
a f i l i a d o s á e s t e c o m i t é , p a r a q u e c o n -
c u r r a n á l a m i s m o e l d í a 1 0 d e l a c t u a l , 
á l a s o d h o d e l a n o c h e , e n l a c a s a n ú -
m e r o 1 6 d e l a c a l l e d e D r a g o n e s , c o n 
e l fin d e t r a t a r d e a s u n t o s d e s u m o i n -
t e r é s ; e n c a r e c i e n d o l a p u n t u a l a s i s t e n -
c i a d e l o s s e ñ o r e s q u e f o r m a n l a s d i s -
t i n t a s c o m i s i o n e s q u e d e b e n r e n d i r 
c u e n t a d e s u s c o m e t i d o s . 
H a b a n a . 8 d e M a r z o d e 1 9 0 9 . 
E l . S e c r e t a r i o , 
E d u a r d o I t u r r i . 
n i ^ ^ — — • ^ ^ g n ^ — 
SUCESOS 
H U R T O D E A V E S 
D u r a n t e l a n o c h e d e l d o m i n g o p e n e -
t r a r o n e n « 1 d o m i c i l i o d e J u a n D o -
m í n g u e z R o d r í g u e z . O q u e n d o y S i t i o s , 
y v i o l e n t á n d o l e l a c e r r a d u r a d e l g a l l i -
n e r o , l e h u r t a r o n c u a t r o g a l l o s y 3 0 
g a l l i n a s , p o r v a l o r d e 3 7 p e s o s , s o s p e -
c h a n d o s e a e l a u t o r J u a n ( a ) " E s t r a -
d a P a l m a . " 
S e d i o c u e n t a a l s e ñ o r J u e z d e I n s -
t r u c c i ó n d e l O e s t e . 
G R A V E 
T r a n s i t a n d o p o r l a c a l z a d a d e l M o n -
t e , e l m e n o r O s c a r F l o r e s y S u e i r a s , 
d e n u e v e a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d ŝ R a -
y o 1 0 4 , f u é e m p u j a d o p o r o t r o s m e n o -
r e s c a y e n d o a l s u e l o y c a u s á n d o s e u n a 
c o n t i j s i ó n e n l a r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l 
y l a f r a c t u r a d e l a c l a v í c u l a d e r e c h a , 
s i e n d o s u e s t a d o d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
F u é a s i s t i d o e n e l p r i m e r c e n t r o d e 
s o c o r r o . 
P R O C E S A D O 
P o r e l s e ñ o r J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l 
C e n t r o , f u é p r o c e s a d o e n l a t a r d e d e 
a y e r p o r h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a , 
e l v i g i l a n t e n í í m e r o 1 0 4 6 J o s é M i g u e l 
F e r n á n d e z , s e ñ a l á n d o l e d o s c i e n t o s p e -
s o s d e f i a n z a p a r a g o z a r d e l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l . 
H U R T O 
A n í b a l S u á r e z y B ' P i b i e n , v e c i n o d e 
C o n s u l a d o 1 0 3 . n o t ó e n l a t a r d e d e 
a y e r q u e d e l a m e s a d e s u c u a r t o , l e 
h a b í a n h u r t a d o u n r e l o j c o n s u l e o n t i -
n a , q u e v a l o r a e n o c h o c e n t e n e s . 
C A N A R I O S Y A Z U L E J O S 
A J u a n R o d i l l o y M a r t í , q u e r e s i d e 
e n O b r a p í a 9 ( a l t o s ) , l e h u r t a r o n e n 
]s m i a ñ a n a d e a y e r d o s ' C a n a r i o s y u n 
a z u l e j o , q u e t e n í a e n u n a j a u l a y l o s 
c u a l e s a p r e c i a e u s e i s c e n t e n e s . 
H E R I D O C A S U A L 
E n l a c a s a , d e s a i n S ^ ' L a B e n é f i c a " 
s e c o n s t i t u y ó a y e r e l v i g i l a n t e E d u a r -
d o C o r r a l e s , p o r h a b e r i n g r e s a d o e n 
l a m i s m a A l e j a n - d r o C a s t i l l o , p a r a s e r 
a s i s t i d o d e v a r i a s h e r i d a s d e l a s q u e 
h a b í a s i d o c u r a d o d e p r i m e r a i n t e n -
c i ó n e n e l c e n t r o d e s o c o r r o s d e l p r i -
m o r d i s t r i t o . 
D i c h a s h e r i d a s se l a s i n f i r i ó c a s u a l -
m e n t e a l e s t a r t o r n a n d o n o t a s e n e l 
«aauft l la d e " S a n J o s é " d e l a d e s c a r -
g a d e u n a l a n c h a d e a z ú c a r y c a e r l e 
e n c i m a u n a t o n g a d e s a c o s . 
E N B E L O T 
A y e r t r a b a j a n d o ten e l v a r a d e r o d e 
B e l o t , d o n J o s é R i c h C a m p o s , s e c a u s ó 
u n a h e r i d a e n l a r e g i ó n o c c í p i t o f r o n -
t a l y c o n t u s i o n e s e n l a r e g i ó n l u m b a l . 
F u é a s i s t i d o e n l a c a s a d e s o c o r r o s 
d e l s e x t o d i s t r i t o . 
SANIDAD 
I n s p e c c i ó n d e c a s a s 
r o r e l N e g o c i a d o d e I n s p e c t o r e s d e 
D i s t r i t o s e h a n i n s p e c c i o n a d o y p e t r o -
l i z a d o , d u r a n t e e l d í a 8 d e l o s c o r r i e n -
t e s , 9 7 8 c a s a s , l o qme d á u n p r o m e d i o 
d e 2 2 . 6 7 p o r c a d a I n s p e c t o r . 
E n l a s c a s a s i n s p e c c i o n a d a s s e h a n 
e n c o n t r a d o p o r l o s s e ñ o r e s I n s p e c t o -
r e s , u n d e p ó s i t o d e a g u a c o n l a r v a s d e 
m o s q u i t o s . 
I n s p e c c i o n e s e s p e c i a l e s p o r q u e j a s , 
r e c l a m a c i o n e s , d e n u n c i a s , e t c . , 2 6 . 
E s t a b l e c i m i e n t o s e n l o s q u e s e c o m -
p r o b a r o n i n f r a c c i o n e s d e l a s O r d e n a n -
z a s s a n t a r i a s , 2 . 
E s t a b l e c i m i e n t o s e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , 2 0 . 
L e c h e s a d u l t e r a d a s 
D e l a s m u e s t r a s d e l e c h e s a n a l i z a -
d a s e l d í a 6 d e M a r z o e n l a J e í a t u r a 
L o c a l d e S a n i d a d , p o r e l N e g o c i a d o 
d e I n s p e c c i ó n M é d i c a , h a n r e s u l t a d o 
d o s e n m a l a s c o n d i c i o n e s . 
S E A L Q U I L A N 
C u a t r o h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s con comedor, c o c i n a y azotea , en E m -
p e d r a d o 33. 3050 "4.9 
S E A L Q U I L A N ~ 
2 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s á s e ñ o r a s s o l a s 
f> m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E t r e l l a 140 e n t r o 
L e a l t a d y E s c o b a r . 3055 4.9 
Se a lqu i la , l a e s p l é n d i d a Q u i n t a de V e e a 
A r a n g u r e n 58 con todas l a s comodidades n - T 
2 í * W % í ^ " V 1 1 3 , p o r t a l a l f r e n t e « a * . 
.saleta, 7 h a b i t a c i o n e s , comedor , z a e u á n 
c u a r t o s p a r a cr iados , c a b a l l e r i z a , g a l l i n e r o 
inodoros , b a ñ o , d u c h a . J a r d í n y a r b o l e s f r u 
a les , m u y f r e s c a y s a n a . L a l l a v e en el 03 
I n f o r m e s Oastaf iodo 1 y M u r a l l a 86, H a b a n a 
* 8-9 
S E A L Q U I L A 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e s e j u g a -
r á n h o y m a r t e s 9 d e M a r z o , á l a s 
o c h o d e l a n o c h e , e n e l F r o n t ó n J a i -
A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 2 5 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
S e g u n d o p a r t i d o á 3 0 t a n t o s , e n t r e 
. b l a n c o s y a z u l e s . 
D e s p u é s d e c a d a p a r t i d o s e j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o t a . — N o s e d a n c o n t r a s e ñ a s p a -
r a s a l i r d e l l o c a l . 
U n a v e z j u g a d o s 1 5 t a n t o s d e l p r i -
m e r P a r t i d o , n o s e d e v o l v e r á l a e n -
t r a d a , s i p o r c u a l q u i e r c a u s a s e s u s -
p e n d i e s e . 
¿ P o r q u é s u f r e V . de d i s p e p s i a ? T o m a 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o de B O S Q U f i L 
T Be c u r a r á , e n pocos d í a s , r e c o b r a r a 
eu b u e n h u m o r y s u r o s t r o se p o n ú r f t 
rosado y a l e g r e . 
Le Pepitina 7 Rnibarbo de Rosaae. 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s en ei 
t r a t a m i e n t o de todas l a s ó n f e r m e d a d e a 
de l e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , s a s t r á l g i a . 
i n d i g e s t i o n e s , d iges t ioneo l e n t a s y d i -
f i c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s de l a s e m b a -
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u -
r a s t e n i a g á s t r i c a , etc. 
C o n e l uso de l a P E P S I N A Y R U I B A K -
, ^ 0 , e l e n f e r m o r e ñ i d a m e n t e se pono 
n e j o r , d i g i e r e bien, a s i m i l a mis ol 
a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a á l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
l /os m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
8e vende e n todas l a s b o t i c a s ú e l a 
I s l a . 
C . 716 ! 6 - M z . 
EL SECRETO DE LA SALUD 
C o n s i s t e e n c o m e r y d i g e r i r b i e n y 
e n n o p a d e c e r e x t r e ñ i m i e n t o . E s t a 
a f e c c i ó n t a n d e s a g r a d a b l e s e c u r a c o n 
u n a t a z a d e T E J A P O N E S d e l d o c -
t o r « G o n z á l e z á l a s h o r a s d e l a s c o m i -
d a s ó p o r l a n o c h e . M u c h a s m u j e r e s 
e s t e n u a d a s p o r e l e s t r e ñ i m i e n t o h a n 
r e c u p e r a d o l a s a l u d c o n e l T E J A P O -
N E S d e l d o c t o r - G o n z á l e z q u e s e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a B o t i c a " S a n J o -
s é , " c a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 , 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
C . 750 2 6 - M z . 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s d e 1 1 á 1 y d e 3 á 5 . 
4 9 H A B A N A 4 9 
C - 777 2 6 - M z . 
THE WHITE H0ÜSE 
L a C a s a B l a D c a . - V e d a d o 
L a c a s a m á s l u j o s a en e l V e d a d o , e l e g a n -
tes h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a r y c a b a l l e r o s , 
b a ñ o s y todas l a s comodidades m o d e r n a s , 
los n u e v o s d u e ñ o s do e s t a c a a a . a d v i e r t e n 4 
los S r e s . que v i v e n en e l V e d a d o que se s i r -
ven c o m i d a s á, d o m i c i l i o s ; c o c i n a ,\ l a es -
p a ñ o l a , I n g l e s a é i t a l i a n a . P r o n t i t u d e s m e r o 
y aseo abso lu to . T e l é f o n o 9322. p í d a n s e p r e -
3045 1.9 
Se a l q u i l a n dos b u e n a s h a b i t a c i o n e s en 
Oficios 5 a l t o s . 3082 4.9 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a de dos v e n -
t a n a s y z a g u á n , A m a r g u r a 49, c o m p u e s t a 
de s a l a , s a l e t a , comedor , ocho c u a r t o s y 
uno a l to , p a r a c r i a d o s . T i e n e dos p a t i o s . E n 
l a m i s m a i m p o n d r á n . 3100 8-9 
A M A R G U R A 7 2 , A L T O S 
E n 14 centenes se a l q u i l a n estos f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s c o m p u e t o s de s a l a , c o -
medor, c o c i n a , b a ñ o y s ie te c u a r t o s . P u e -
den v e r s e á todas h o r a s . I n f o r m a n en O b i s -
po 106. 3005 8-9 
S E A L Q U I L M 
L o s m a g n í f i c o s b a j o s de la c a s a c a l l e 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 160 á m e d i a c u a d r a de 
los t r a n v í a s , c o m p u e s t a de s a l a , 5 h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , u n a g r a n c a c i n a , b a -
ño , 2 inodoros y d e m á s s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
p i sos de m á r m o l y de m o s a i c o s . I n f o r m a r á n 
en los a l t o s á todas h o r a s , p r e c i o m ó d i c o . 
3073 4-9 
L A E L E G A N T E C A S A 
A n g e l e s 39. L a l l a v e en l a s o m b r e r í a de 
l a e s q u i n a á M o n t e . I n f o r m e s en C o n s o l a d o 
n ú m e r o 41. 3099 8-0 
Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o c h a l e t a c a b a d o 
do c o n s t r u i r en l a ca l lo 6 n ú m e r o 12, e n t r o 
9 y 11, con s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , s ie te h a -
b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , comedor , dos c u a r -
tos de b a ñ o c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r -
no, h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s , despeus-a, co-
c i n a , c o c h e r a é i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i -
c i d a d . P u e d e v e r s e á todas h o r a s . P a r a i n -
f o r m e s c a l l e 9 n ú m e r o 41, ó S a n Podro n ú -
m e r o 6, C o s m e B l a n c o H e r r e r a . 
3126 8 - » 
S E A L Q U I L A N 
T r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s 
ó s i n a m u e b l a r . M ó d i c o p r e c i o . I n f o r m a r á n 
Obi spo 75, a l t o s . 3120 4-9 
S E A L Q U I L A una b u e n a h a b i t a c i ó n con 
p i sos de m o s a i c o á p e r s o n a s dQ m o r a l i d a d 
s i n n i ñ o s , buen b a ñ o y l l a v í c ; o r e c i o dos 
c e n t e n e s . S a n K a f a e l 61 
3110 8-9 
E l bon i to a l to de l a c a s a M e r c e d n ú m e r o 
M u r a l i f ^ • T / n " Í W ' ^ « " m e s i u u r a u a a l to s , L a l l a v e en los b a j o s 
—l-OJ 4J7 
C E R R O : se a l q u i l a l a c a s a c a l l e de S a n ! 
to T o m á s 2B, t iene s a l a , s a l e t a , 3 cuarto" 
comedor , coc ina , c u a r t o de b a ñ o , inodoro 
y p a t i o . I n f o r m e s a l lado en l a l e t r a C 
4-7 
b L A L Q t f l I Í A N los a l t o s de l a c a s a ÑSí^ 
tuno 384, con s a l a , s a l e t a , t res c u a r t o s v dos 
en l a azotea , b a ñ o y dos i n o d o r o s . G a ñ a 14 
c o n t e n e s . L a l l a v e en S a n R a f a e l 21. 
4, -
S E A L Q U I L A N los a l to s de S a n R a f a e l 
n ú m e r o 2, propios p a r a of ic ina ó c a s a d -
oomls iones . T a m b i é n se v e n d e n v a r i a s he -
r r a m i e n t a s . C i l i n d r o p a r a p l a t e r o en A n -
ge le s n ú m e r o 4. 3042 4.7 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de l a 
c a s a A m i s t a d n ú m e r o 12 c o m p u e s t o s do s a -
la , s e i s cuar tos , comedor , e t c . e t c . a d e m á s 
en los ba jos , a m p l i o z a g u á n y p a t i o . L a 
l l a v e en l a c a r n i c e r í a do l a e s q u i n a . 
3039 4.7 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s a l t o s C a r l o s I I I 209. E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
3038 4-7 
T E S A L A H I G U E R A 
Se a r r i e n d a esta finca de 3 y m e d i a c a b a -
l l e r í a s en S a n J u a n y M a r t í n e z l i n d a n d o con 
el pueblo , bien c o n o c i d a de todo el r a m o de 
tabaco . I n f o r m a r á de s u p r e c i o y c o n d i c i o -
nes s u d u e ñ o . A n t o n i o L a r r e a , R e i n a 129. 
H a b a n a . 3046 8-7 
V E D A D O : C A L L E 9 n ú m e r o 11, e s q u i n a 
á J o t a , se a l q u i l a u n a c a s a de m a m p o s t e r f a 
con toda s a n i d a d m o d e r n a , pisos de m o s a i -
cos . I n f o r m a n a l lado de l a m i s m a , se d á b a -
r a t a . 3028 4-7 
S E A L Q U I L A 
l a b o n i t a c a s a C a m p a n a r i o 49. I n f o r m a r á n 
en I n d u s t r i a 132. 
3026 4-7 
S E A L Q U I L A 
E n ocho c e n t e n e s m e n s u a l e s l a c a s a C a l -
z a d a de l C e r r o n ú m e r o 608. I n f o r m a n S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 54. 3025 4-7 
V I B O R A 
Se a l q u i l a en $60 oro a m e r i c a n o el p r e c i o -
so c h a l e t V i l l a Z o l l e , s i t u a d o en G e r t r u d i s 
y S e g u n d a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , comedor , g a -
l e r í a de p e r s i a n a s , 4 c u a r t o s y 1 de c r i a d o s , 
c a b a l l e r i z a s , c o c h e r a , 2 inodoros y 2 b a ñ o s , 
todo de azo tea y en el punto m á s e l e v a d o de 
J e s ú s del M o n t e . L a l l a v e en el m i s m o . I n . 
f o r m e s en T r o c a d e r o 14. 
3019 8-7 
I N D U S T R I A 64, se a l q u i l a n los a l t o s de 
e s t a c a s a . S a l a , comedor , 6 c u a r t o s ; s e r v i -
cio s a n i t a r i o y toda de a z o t e a . E s t á n á 2 
c u a d r a s del P r a d o y le p a s a n los e l é c t r i c o s 
p o r l a e squ ina . L a l l a v e en los bajos . I n f o r -
m e s T r o c a d e r o 14. 3018 8-7 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
de R e i n a n ú m e r o 76, c o m p u e s t a de s a l a , s e i s 
c u a r t o s y c o m e d o r a l fondo, l a l l a v e é i n -
f o r m a n en P r a d o n ú m e r o 86, F r a n c i s c o R e -
y e s G u z m á n . 3014 8-7 
S E A L Q U I L A N los m u y m o d e r n o s a l t o s 
de G l o r i a n ú m e r o 93 con e n t r a d a de m a r m o l 
a l u m b r a d a por c u e n t a de l p r o p i e t a r i o , a l -
q u i l e r r a z o n a b l e . L l a v e s n ú m e r o 93, I n f o r -
m e s M e r c a d e r e s 27 . 
3013 8-7 
A C C E S O R I A se a l q u i l a u n a con s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , independiente , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , a l q u i l e r 12 pesos, A g u a c a t e 
n ú m e r o 126. 3012 4-7 
SE A L Q U I L A 
U n m a g n í f i c o l o c a l p a r a of ic ina en C u b a 23 
I n f o r m a n á todas h o r a s . 
3010 4-7 
A L N E 
E n e l m u e l l e de T a l l a p i e d r a se a l q u i -
l a n dos g r a n d e s a l m a c e n e s en el m u e l l e de 
T a l l a p i e d r a . I n f o r m a C . M a r t í n , T a l a b a r t e -
r í a E l H i p ó d r o m o , H a b a n a 85. 
3009 4-7 
H E R M O S A H A B I T A C I O N a m u e b l a d a p a r a 
uno 6 dos h o m b r e s solos. A g u i a r 76, a l to s , 
e n t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s c o n to-
das l a s c o m o d i d a d e s . 
3008 8-7 
S E A L Q U I L A u n a hermosa , h a b i t a c i ó n con 
v i s t a á l a c a l l e y o t r a g r a n d e i n t e r i o r con 
t o d a a s i s t e n c i a en m ó d i c o prec io á m a t r i m o -
n i o s ú h o m b r e s solos . C o n s u l a d o 99A, a l t o s . 
3006 8-7 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a A n c h a del N o r t e n ú m e r o 41, c o m -
p u e s t a de s a l a , z a g u á n , s a l e t a , comedor , c u a -
tro h a b i t a c i o n e s b a j a s y dos a l t a s . I n f o r m a n 
S u á r e z 92. 3036 4-7 
S E A L Q U I L A 
C u b a 67 a l tos , u n a s a l a g r a n d e y u n c u a r -
to seguido , todo con b a l c ó n c o r r i d o á l a 
c a l l e , propio p a r a o f i c ina . C u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s , dos con c a m a , e s c a p a r a t e y t o c a -
dor. S e r v i c i o c o m p l e t o de a g u a , inodoros y 
b a ñ o . I n f o r m a n en los b a j o s . T e l é f o n o n ú -
m e r o 885. 3037 8-7 
A P K U S O N A S S I N N I Ñ < : S 
Q u e q u i e r a n v i v i r en c a s a t r a n q u i l a y de-
cente , se a l q u i l a n en m ó d i c o prec io , dos 
h a o i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a l l e . S a l u d 22 
3034 4-7 
S E A L Q U I L A N los a l tos , p r i m e r p i so de 
l a c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . I n f a n t a 
24, á c u a d r a y m e d i a de l a c a l z a d a de l M o n -
te, s a l a , comedor , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o y p a t i o . G a n a $31 o r o . I n f o r m a n en loa 
b a j o s . 3033 4-7 
S E A L Q U I L A el s e g u n d o piso de l a c a s a 
I n f a n t a n ú m e r o 24, con s a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s , r e c i b i d o r y b a ñ o . Se h a l l a á c u a -
d r a y m e d i a de l a C a l z a d a del M o n t e . I n -
f o r m a n eu los b a j o s de l 24 de I n f a n t a . 
3032 4-T 
O B R A P I A M U M » 1 4 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s , se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s . 2964 8-6 
S E A L Q U I L A N 
T r e s g r a n d e s y p r e c i o s a s h a b i t a c i o n e s , con 
m u e b l e s finos y v i s t a á l a c a l l e en c a s a da 
f a m i l i a . M ó d i c o prec io , N e p t u n o 35, a l t o s . 
2965 8-6 
S e a l q u i l a l a á m p l i a y f r e s c a c a s a c a l l e 10 
n ú m e r o 20 e n t r e 11 y 13. I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 2968 4-6 
S E A L Q U I L A 
E n l a p a r t e m á s s a n a y a l t a de l a c a p i t a l , 
l a e s p a c i o s a c s s a C o i \ c o r d l a 191A e n t r e E s -
p a d a y S a n F r a n c i s c o , c o m p u e s t a de s a l a y 
s a l e t a c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , todo el p i so de 
m o s a i c o s , g r a n pat io , s u d u e ñ o en B e l a s c o a í n 
70, e n t r e S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o , P e l e t e r í a 
L a P a l m a . 2969 4-6 
S E A L Q U I L A 
u n a g r a n s a l a con v i s t a á l a c a l l e y h a b i t a -
c i o n e s i n t e r i o r e s , en los a l to s do C u b a n ú m e -
ro 67, j u n t a s 6 s e p a r a d a s . I n f o r m a n en los 
b a j o s . T e l é f o n o 865. 2984 8-6 
E N S I E T E C E N T E N E S se a l q u i l a n los 
h e r m o s o s y bon i tos a l to s de G l o r i a 154, con 
t r e s p e r s i a n a s a l f rente , s a l a , c u a t r o e s p a -
c iosos c u a r t o s , comedor , c o c i n a , bafio é ino -
d o r o . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e en 
los bajos . I n f o r m e s S u á r e z 94. 
2977 • 8-6 
VEDADO 
Se a l q u i l a l a c a s a e s p a c i o s a y m o d e r n a 
c o n o c i d a por " V I L L A M A G D A " c a l l e G . 
e s q u i n a á 15. T i e n e t o d a c l a s e de c o m o d i d a -
des y e s t á r o d e a d a de bon i tos j a r d i n e s , á r -
boles f r u t a l e s e t c . I n f o r m a r á E n r i q u e H e i l -
but . C a l l e S a n I g n a c i o n ú m e r o 51 . H a b a n a . 
2970 8-6 
U N A H A B I T A C I O N 
A m p l i a y v e n t i l a d a se a l q u i l a á p e r s o n a 
de respeto en L a g u n a s 111 a l tos , j u n t o á 
B e l a s c o a í n . No es c a s a de i n q u i l i n a t o 
2975 * 4.6 
C A S A S P A R A F A M I L I A S D E m o r a l i d a d 
P r a d o 80, M o n t e 38 y Monto 130, y a se r a b a -
j a r o n todas l a s h a b i t a c i o n e s , con m u e b l e s ó 
s i n e l lo s ; á los i n t é r p r e t e s que t r a i g a n h u é s -
pedes se les d á b u e n a c o m i s i ó n . B a ñ o s v 
U a v í n . 2990 4.5 ' 
S E A L Q U I L A en $42.40 l a c a s a M a n r i q u e 
180 c o m p u e s t a de s a l a , gab ine te , t res c u a r -
tos z a g u á n , pa t io , t r a s p a t i o , p r o p i a p a r a 
r a s t r o , c a r p i n t e r í a , d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s 
6 c o s a a n á l o g a , a l lado e s t á l a l l a v e é i n -
f o r m a n S a n L á z a r o 29. 
2994 4-6 
. . S K A L Q U I L A l a c a s a V i r t u d e s 26, á 2 
c u a d r a s del P r a d o , de z a g u á n , s a l a , con 2 
v e n t a n a s , 4 c u a r t o s b a j o s y 2 a l to s , coc ina , 
2 Inodoros , b a ñ o y p i sos de m o s a i c o s . L a 
l l a v e en e l 33 . I n f o r m a n S a n L á z a r o 29 
2995 4.6 
G A L I A N O 45 se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
con 3 h a b i t a c i o n e s en 4 centenes , con ó s i n 
c o m i d a , e n t r a d a independiente , c a s a de f a m i -
l i a de todo respeto , s i n n i ñ o s y no los a d -
m i t e . 2999 4-6 
A L C O M E R C I O en l a p a r t e m á s c o m e r c i a l 
de G a l l a n o se cede un boni to l o c a l i n d e p e n -
d iente p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ch ico v poco 
a l q u i l e r . I n f o r m a G a l i a n o 45, L a F r a n c e s i t a . 
2998 4.6 
Se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a f r e s c a y m u y 
c l a r a ; t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
j a s . 3001 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a de a l t o y bajo r e c i é n c o n s t r u i d a 
V i l l e g a s 82. L a l l a v e en l a f r u t e r í a del f r e n -
te . I n f o r m a n en C u b a 29, a l tos , N o t a r í a de 
A l v a r e z G a r c í a . 
C . 819 . 4 .5 
3 E A L Q U I L A 
L a c a s a C a m p a n a r i o 176, L a l l a v e en l a 
m i s m a é i n f o r m a n en C u b a 29, a l tos . N o t a -
r í a de A l v a r e z G a r c í a . 
C;. 818 4.5 
S E A L Q U I L A N en diez m o n e d a s los b o n i -
tos y e spac iosos a l tos de A n g e l e s 78, .5 h a -
b i tac iones , s a l a , s a l e t a y d e m í í s e r v i c i o s m o -
dernos , mosa i co , b r i s a ; c a r r i t o s , d i s t a n c i a 
c u a d r a y m e d i a de Monte . I n f o r m a n en e l 
71 de l a m i s m a . 2961 6-5 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a N e p t u n o 167, de z a g u á n , con s e i s 
c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o y dos inodoros , p i sos 
de m o s a i c o . I m p o n d r á n en N e p t u n o 165. 
2892 8-5 
S E A L Q U I L A N 
H a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a h o m b r e s so los 
ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . I n q u i s i d o r n ú m e -
ro 3. a l t o s . 2950 4-5 
m m s a l a 
Y dos h a b i t a c i o n e s i f t ter iores s e a l q u i l a n 
á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d , en 
L e a l t a d 120. 2951 4-3 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a l t o s A v e n i -
da de E s t r a d a P a l m a 43, V í b o r a , con todas 
l a s comodidades . T a m b i é n se a l q u i l a toda l a 
c a s a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . No se a d -
m i t e n e n f e r m o s . 294{) 8-5 
S E A L Q U I L A N 
H a b i t a c i o n e s en c a s a de m o r a l i d a d á h o m -
bres so los ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . H a y de 
v a r i o s p r e c i o s . C o n c o r d i a n ú m e r o 6 a l t e s . 
2937 4-5 
V E D A O S 
E n 8 c e n t e n e s se a l q u i l a u n a p r e c i o s a c a -
s a con s a l a , s a l i t a , 4 h a b i t a c i o n e s , p o r t a l e s 
C a l l e 10 n ú m e r o 6. 
2932 4-5 
E N C A S A D E F A M I L I A D E M O R A L I D A D 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , u n a con 
v i s t a á la ca l l e , á bombes so los ó m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . Se p iden r e f e r e n c i a s , B e l a s c o a í n 
68 a l t o s . 2926 4-5 
M U Y B A R A T O so a l q u i l a n los e spac iosos 
b a j o s de F a l g u e r a s n ú m e r o 25, c o m p u e s t o s 
de s a l a , a n t e s a l a , s ie te g r a n d e s c u a r t o y lo 
d e m á s n e c e s a r i o . I n f o r m a r á n en l a C a l z a d a 
del C e r r o n ú m e r o 627. 
2925 8-5 
V E D A D O : se a l q u i l a en el l u g a r m á s a l t o 
c a l l e B , e s q u i n a á 21, u n a b u e n a c a s a con 
todas l a s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en f rente . 
S u d u e ñ a N e p t u n o 114. b a j o s . 
2923 8-5 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s a l f ó s . C e r r o 517 
( e s q u i n a de T e j a s ) c o m p u e s t o s de g a l e r í a , 
s a l a , r e c i b i d o r , c inco h e r m o s a s h a b i u i o i o -
nes , b a ñ o y dos inodoros : se ceden los ba-
jos si los pref ieren . P r e c i o m ó d i c o . 
2953 8-5 
S E ' A L Q U I L A N en c i n c o c e n t e n e s dos de-
p a r t a m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s con 4 h a b i t a c i o -
nes y b u e n a azotea , u n a s a l a , c o m e d o r y 
c u a r t o otro, a m b a s con inodoro, c o c i n a y d u -
c h a propio p a r a m a t r i m o n i o s ó c o r t a f a m i l i a 
s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s . S a n I g n a c i o 13, e n -
t r e Obi spo y O b r a p í a , a l t o s 
2912 8-4 
B A J O S de J e s ú s M a r í a 117, se a l q u i l a n es -
tos m o d e r n o s b a j o s con s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o N U E -
V E C E N T E N E S . I n f o r m a n C a t e l e i r o y V I -
zoso. F e r r e t e r í a , L a m p a r i l i a n ú m e r o 4. 
2871 6-4 
E 5 í P R A D O 1 1 5 
Se a l q u i l a n los e l e g a n t e s a l t o s de e s t a c a -
aa, en c iento c i n c u e n t a y t r e s pesos oro es -
p a ñ o l , p a r a i n f o r m e s en l a B o t i c a , b a j o s . 
2903 8-4 
A M A H G Ü R A 4 3 
E n 16 c e n t e n e s se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s 
b a j o s de e s t a c a s a . Son prop ios p a r a e s c r i -
tor io 6 c o m i s i o n i s t a s . I n f o r m a r á n en l a m i s -
m a . 2904 1 5 - 4 M z . 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p l é n d i d o s a l t o s d é S a n L á z a r o 11, 
l a l l a v e en el n ú m e r o 9, a l t o s . 
2896 8-4 
C E R R O 4 S O 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a y f r e s c a c a s a , 
p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a y de g u s -
to. L a l l a v e e n f r e n t e n ú m e r o 655 é i n f o r m e s 
E s c o b a r 80 a l t o s . 2815 6-S 
S E A L Q U I L A 
Jja. h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a c a l l e I , es -
q u i n a á 19. V e d a d o ; I n f o r m a r á n Obi spo 53 
y M u r a l l a 125. 2838 8-3 
S e g u n d a c u a d r a de P r a d o , se a l q u i l a n dos 
a l tos reg ios , a c a b a d o s de r a b r i c a r . á f a m i -
l i a s de gus to y qua p u e d a n p a g a r 25 c e n t e -
nes m e n s u a l e s , t i e n e n s a l a , comedor, s i e t e 
c u a r t o s , c o c i n a , dos b a ñ o a , dos inodoro , 
a g u a c o r r i e n t e en todos los d e p a r t a m e n t o s , 
i n s t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a y c u a n t a s 
comodidades se p u e d a n desear , se p u e d e n 
v e r do 7 á 5; m á s I n f o r m e s R e i n a n ú m e r o 
131, T e l é f o n o 1257. 
2796 8-3 
Se a r r i e n d a u n a finca de o c h e n t a c a b a l l e -
r í a s do t i e r r a , á u n a l e g u a de l e l é c t r i c o , l i -
n e a de l a H a b a n a á G u a n a j a y . P r o p i a p a r a 
pi f ia y t a b a c o : no h a y p i e d r a , s u t a b a c o es 
conoc ido en e l m e r c a d o . T i e n e c a s a de v i -
v i e n d a y de tabaco . P a r a i n f o r m e s : L i c e n c i a -
do C r i s t ó b a l de l a G u a r d i a , C o m p o s t e l a 21, 
H a b a n a . 2 877 4-4 
S E A L Q U I L A 
U n boni to g a b i n e t e con b a l c ó n , y dos c u a r -
tos con todo e l s e r v i c i o en c a s a ele m o r a l i d a d 
A g u i l a 122 a l to s , e n t r a d a por E s t r e l l a . 
2899 4-4 
E N P R E C I O M O D I C O 
Se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s á perso -
n a s de m o r a l i d a d en R e i n a 34. 
2894 4-4 
E N C O N S U L A D O 28 se a l q u i l a u n a h e r m o -
s a s a l a , j u n t o con un c u a r t o , eu c a s a de f a -
m i l i a de m o r a l i d a d y si no son a s í que no 
se p r e s e n t e n . 2893 4-4 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a P r a d o n ú m e r o 18. I n -
f o r m a r á n en P r a d o 20. 
2727 6-2 
F , N J E S U S D E L M O N T E , g a n g a , se a l q u i l a 
l a c a s a c a l l e do S a n I n d a l e c i o n ú m e r o 15, 
e n t r e l a A v e n i d a de J o s é M i g u e l y E n c a r n a -
c i ó n , con s a l a , c o m e d o r y s iete c u a r t o s , I n -
f o r m a n en l a m i s m a y e n E s t r e l l a 135, p r a -
d o : se i s centenes . 
2619 8-27_ 
V E D A D O e n l a ca l l e 11 e n t r e B y C se 
a l q u i l a u n a c a s a que t i ene 4 c u a r t o s , s a l a , 
comedor , a g u a de V e n . o . gas , b a ñ o é i n o d o -
ros con todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; e s t á 
a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en el m e j o r 
p u n t o de l a l o m a á u n a c u a d r a de l e l é c t r i c o . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
262S *-27 
S E A L Q U I L A N 
T r e s d e p a r t a m e n t o s a l to s y ba jos con p i sos 
de mosa icos , en V a p o r n ú m e r o 24, en l a m i s -
m a i n f o r m a n . 2956 4 -¿ 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p l é n d i d o s b a j o s de l a c a s a c a l l e 
de V i r t u d e s n ú m e r o 137, c a p a c e s p a r a c u a l -
q u i e r a f a m i l i a de gus to . L a l l a v e é i n f o r m e s 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 62. 2798 8-3 
¡ O J O ! S K A L Q U I L A N 
E n Z u l u e t a 32 p o r l a s a r t e del P a s a j e de 
R e l l i n g v a r i o s d e p a r t a m e n t o s propios p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en l a m i s m a , t i e n -
da n ú m e r o 1 y en A n i m a s 22 . 
2804 15-3MZ. 
A L C O M E R C I O 
P r o p i a p a r a a l m a c é n 6 e s c r i t o r i o , se a l -
q u i l a l a h e r m o s a 5' m o d e r n a c a s a Oficios m l -
m e r o 15. L a l l a v e en e l c a f é de l a e s q u i n a . 
I n f o r m a r á n A g u i l a 70, a l t o s . 
2800 8-3 
Se a l q u i l a l a c a s a n ú m e r o 51 de l a c a l l e E 
6 de los B a ñ o s . L a l l a v e en el 59 é i n f o r m a -
r á n en L í n e a 54 y 56. 2855 8-3 
P R O P I O P A R A U N C O M I S I O N I S T A se a l -
q u i l a un d e p a r t a m e n t o m u y a p r o p ó s i t o p a r a 
e x h i b i r un b u e n m u e s t r a r i o , con b u e n a l u m -
b r a d a e l é c t r i c o . A g u i a r 73, L a E m p e r a t r i z . 
2823 8-3 
L E A L T A O 1 4 5 A 
Se a l q u i l a n los ba jos , s a l a , s a l e t a , come-
dor y c u a t r o c u a r t o s . I n f o r m a n R c i n ^ 68 de 
11 á 1 y de 5 á 8. T e l é f o n o 1151. 
2834 8-3 
B L A N C O 4 3 
Se a l q u i l a n los b a j o s de e s t a c a s a , s a l a , co-
m e d o r y c u a t r o c u a r t o s . I n f o r m a n R e i n a 68 
de 11 á 1 y de 5 á 8. T e l é f o n o 1151. 
2832 8-3 
S E A L Q U I L A N 
E n E g i d o 10, dos b o n i t a s h a b i t a c i o n e s con 
t e l é f o n o , p a r a h o m b r e s so los , m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s ó p a r a e s c r i t o r i o s . 
2826 8-3 
L E A L T A D 145C se a l q u i l a n los b a j o s de 
e s t a c a s a de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , s a l a , co-
m e d o r y t re s c u a r t o s . I n f o r m a n R e i n a 68 
de 11 á 1 y de 5 á 8. T e l é f o n o 1151. 
28S3 8-3 
E N O B I S P O 0 6 
D o s m u y b o n i t a s h a b i t a c i o n e s ( e n t r e s u e -
lo) i n d e p e n d i e n t e s , p a r a e s c r i t o r i o 6 b u f e -
te de abogado. I m p o n d r á n en Obispo 56, a l -
to s . 2846 8-3 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de M a n r i q u e 190 con 4 c u a r t o s , 
s a l a , c o m e d o r y todo lo d e m á s , en los a l tos 
l a l l a v e ; t r a t a r V i r t u d e s 93, M u e b l e r í a : t a m -
b i é n se a l q u i l a n los a l to s de V i v e s 106, es-
c a l e r a de m á r m o l , con 6 c u a r t o s y todo lo 
d e m á s , y los b a j o s i n d e p e n d i e n t e s con 5 
c u a r t o s , de 2 v e n t a n a s , g r a n pat io , en l a 
bodega l a l l ave , t r a t a r V i r t u d e s 93. M u e b l e -
r í . 2837 8-3 
S E A L Q U I L A N los a l to s de P r o g r e s o n ú -
m e r o 8, con todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a 
f a m i l i a ; l a l l a v e en los bajos . I n f o r m e s : R i -
c a r d o P a l a c i o . S a n P e d r o y O b r a p í a . 
2845 8-3 
S S A L Q U I L A N 
L o s e s p l é n d i d o s a l to s S a n L á z a r o 2 26. e s -
q u i n a á M a n r i q u e , l a l l a v e en l a b o d e g a de 
e n f r e n t e Obispo 87 i n f o r m a r á n . 
2783 ' 8-2 
E N D O C E C E N T E N E S se a l q u i l a n los b a -
j o s de l a l i n d a c a s a C r e s p o 16 con c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , dos inodoros y b a ñ o . S u d u e ñ o 
C a l z a d a del M o n t e 156 T e l é f o n o 1851. 
2731 8-2 
J E S U S D E L M O N T E E n l a C a l z a d a de C o n -
c h a , á m e d i a c u a d r a de l a e s q u i n a de V i l l a -
n u e v a , u n a c a s a de m a n i p o s t e r í a , con p o r t a l , 
p i sos de m o s a i c o y todas l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a c o r t a f a m i l i a . A l q u i l e r m ó d i c o . 
27S3 8-2 
V E D A D O C a l l e B e s q u i n a 21. se a l q u i l a 
en 8 centenes u n a h e r m o s a c a s a de a l to y 
b a j o en los a l t o s a l lado de l a b a r b e r é a . I n -
f o r m a n ; d e n t r o 8 d í a s se a l q u i l a r á n 2 c a s a s 
en 4 y 5 c e n t e n e s r e s n e c t i v a m e n i e . 
2734 8-2 
S E A L Q U I L A e l f r e sco y c ó m o d o p iso 
p r i n c i p a l de l a c a s a Sol 03 y 65 propio p a r a 
f a m i l i a de g u s t o y m o r a l i d a d . S a l a , s a l e t a , 
comedor , se i s c u a r t o s , dos s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios , e n t r a d a independ ien te . I n f o r m e s P r a d o 
29 a l t o s t e l é f o n o 3231. 2749 8-2 
I N Q U I S I D O R B B 
Se a l q u i l a n los a l tos de e s t a b u e n a c a s a . 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 77 y 79. 
2702 16 -2Mz . 
S E A L Q U I L A N los a l tos , c a l l e S a n N i c o l á s 
255. con s a i a , 3 c u a r t o s , comedor , todo á l a 
m o d e r n a ; g a n a n 6 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n P e -
l e t e r í a L a N u e v a B r i s a . G a l i a n o 138. 
2715 8-2 
S E A L Q U I L A 
c a r a á l a b r i s a , el s e g u n d o y t e r c e r piso 
de l a c a s a S a n J o s é n ú m e r o 85, el s e g u n d o 
piso es prop io p a r a f a m i l i a s de g u s t o , p o r 
que r e ú n e todas las c o m o d i d a d e s y e l t e r -
cero p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; con s u e n t r a d a 
independiente , s u prec io reduc ido y r e u n i r 
todas l a s c o m o d i d a d e s ; l a l l ave en l a p a n a -
d e r l a de e n f r e n t e . I n f o r m e s en A l c a n t a r i l l a y 
A g u i l a , B o d e g a . 
2718 8-2 
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
en O ' R e i l l y 30 I n f o r m e s J e s ú s M a r í a 33, de 
12 á 3 . 2763 15-2Mz 
L o s a l to s de A g u i l a 110 á 3 c u a d r a s de S a n 
R a f a e l , t i ene s a l a , comedor . 3 c u a r t o s g r a n -
des v d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s Obi spo 121, 
2765 8-2 
A V I S O A L C O M E R C I O : E N L O M E J O R D E 
l a c a p i t a l , en punto de m u c h o t r á f i c o se ce -
de un m a g n í f i c o l o c a l con buenos a r m a t o s -
tes de c o r r e d e r a s , m o s t r a d o r y dos e l e g a n -
tes v i d r i e r a s de c a l l e , prop io p a r a c u a l q u i e r 
g i ro . Se d á m u y b a r a t o . I n f o r m e s en R e i n a 
n ú m e r o S5, P e l e t e r í a . 
2691 • S-28 
N E P T U N O 22, se a l q u i l a n los b a j o s , con 
l a s m e j o r e s cond ic iones p a r a e s í a b l s c l m i e n -
to 6 c o m e r c i o . F r e n t e de v i d r i e r a s y h r r n o s a s 
h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . I n f o r m a n : O b r a p í a 
»2, J . I . A l m a g r o . 2657 8-2 
C A S A D E F A M I L I A : h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con todp s e v i c i o en l a p l a n t a b a j a 
u n d e p a r t a m e n t o • de s a l a y h a b i t a c i ó n , e x i -
g i é n d o s e r e f e r e n c i a s . 75 E m p e d r a d o 75-
2655 8-2.8 
S A N L A Z A R O 1 4 Y 1 6 
E n e s ta h e r m o s a c a s a , c o n t i g u a á M i r a -
m a r , se a l q u i l a un e l e g a n t e piso a l to con 
614 y d e m á s c o m o d i d a d e s ; i n f o r m e s P r a d o 
n ú m e r o 6. 2663 8-28 
C a s i e s q u i n a á R e i n a , so a ] ^ . 
m o s a c a s a y a p r ó x i m a á s u tern esta 
tos y bajos c o m p l e t a m e n t e i ^ inacl0n 
se a l q u i l a n p o r separado . M e r •*HPenclleñu 
ro 27, f e r r e t e r í a -uertaderes 
2683 Üme-
S E A L Q u r L T T r ^ r i T T r d r i — ^ 8 F -
c i é n c o n s t r u i d a O b r a p í a 59 rn 'a casa 7 r 
ta , comedor, c u a t r o c u a r t o , v Sala. «aU 
c r i a d o s , dos b a ñ o s , e t c . todo Para 
m o s a i c o s c e r á m i c o s f r a n c e s e s T p,s0S ÍU 
" Y a n k e e " , Obispo 100, I n f o r m e s l ' * ^ ' * ¡* 
T e l é f o n o 1675. 2695 ^ ' " a $ 
S E A L O I T L A - ^ ^ ^ ^ ^ ^ - 8 - ^ ! ! 
mente c o n s t r u i d o p a r a a l m a c é n i exPre^r 
c i m i e n t o en l a c a s a O b r a p í a ^ P? f i a b l e ' 
n a á C o m p o s t e l a . L a l l a v e en "v esr!u:. 
Ob i spo 100. I n f o r m e s en R e i n a 131 n u a n W -
l é f o n o 1 675. 2694 1 allos. TP" 
8-28 i" 
E l a VEDiO 
SE ALQUILA EL FRESCO Y G(U 
0 H A L E 0 I T O D E A L T O Y B A J ^ 
l i e 1 3 e s q u i n a a O , á u n a c u a d r a ri C-
l í n e a L a l l a v e c a l l e H e s q u i n a á 1 ? 
b r . A n s . s . M a s p o r m e n o r e s c a l l a W. 
S a n J o s é 2 3 , a l t o s . 6 ^ 
C 6 6 9 
Se a l q u i l a r l a s c a s a s s i t u a d a s en i , 
l ie Q u i n t a n ú m e r o s 19 y 21 entre Tí , £ Ca' 
n ú m e r o T. e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a ^ , ^ 0 
se a l q u i l a u n a c o c h e r a e spac iosa 'f.r,awbién 
d r a s y 3 h a b i t a c i o n e s : L a l l a v e en 1 CUA' 
a l to de Q u i n t a . 19, donde i n f o r m a r á n Plso 
2650 22" !7P. 
E N L A C A L L E 
D e l P r í n c i p e de A s t u r i a s entre VM I 
y D a o i z , p r ó x i m o a l p a r a d e r o de los 00 6 
e l é c t r i c o s del C o r r o se a l q u i l a n tres nr . s 
sas c a s a s (es t i lo C h a l e t ) compues tas de * 0/ 
a n t e s a l a , s a l ó n domedor, t re s grandes ^ 
tos, coc ina , c u a r t o de b a ñ o , m u c ? 0 ^ f r -
p a r a á r b o l e s con e n t r a d a de coche nV, ' 
fondo, t i enen t a m b i é n t e r r a z a y iarrK» ^ 
el f r en te . I n f o r m a r á n en l a p r i m i r a fil P^r 
c h a s c a s a s y en Monto 294, P a n a d e r í a r. 
CÍ 2644 Cada 34 peí50S m o n e d a amer icant 
.— —-—-————Jli£IF.' 
Q u e m a d o s d e W l a r i a n a o 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a la 
p a c í o s a c a s a - q u i n t a Maceo e squ ina á T)nT' 
ros p r o p i a p a r a u n a e x t e n s a f a m i l i a Rc.,,„ 
m a g n í f i c a s cond ic iones , con serv ic io de a¿,i 
de V e n t o , é i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a T 
t r a n v í a s p a s a n por la c a l l e Dolores 'Pnro 
i n f o r m e s , en l a m i s m a 6 en Monte 72 H a h , 
n a . 2578 -15-26 
S E A L Q U I L A N L O S b a j o s de l a c a i T o T ; 
I g n a c i o 77. t i e n e 5 c u a r t o s , sa la , saleta v 
comedor , pat io , c o c h e r a y los al tos de Zu 
l u e t a 36.1, etc. con ocho cuartos , sala p»" 
l e t a y comedor , b a ñ o y c u a r t o s p a r a criados" 
I n f o m a n en l a s m i s m a s . 
2594 15-26r. 
P ü y m 5 0 
Se a l q u i l a n , los a l t o s de e s t a casa. In-
f o r m a r á n : A m a r g u r a 77 y 79. 
2566 r 
E n m ó d i c o prec io se a l q u i l a el chalet Vi-
l l a E s p e r a n z a a c a b a d o de c o n s t r u i r , con to-
das l a s comodidades m o d e r n a s y capaz para 
una n u m e r o s a f a m i l i a . S u s i t u a c i ó n es de las 
m e j o r e s del V e d a d o , no s ó i o por estar en 
l a p a r t e m á s s a l u d a b l e de l a loma, calla 
J entro 19 y 21. si que t a m b i é n por encon-
t r a r s e entre dos l í n e a s de t r a n v í a s . Informes 
en el m i s m o á todas h o r a s y en Prado 1 ^ 
2586 10-2$ x 
S E A R R I E N D A u n a finca de 30 caballe-
r fas p r o p i a p a r a c a ñ a ú o t r a c lase de culti-
vo; c s ? á s i t u a d a entro las l í n e a s de cuatro 
c e n t r a l e s ; se d a b a r a t a y se hace otra clase 
de negoc io que c o i n v e n g a : p a r a m á s deta-
l l e s d i r i g i r s e á S a n M i g u e l 154. 
2505 15.-24F. 
P R O P I O S P A R A H U E S P E D E S " 
0 D O S F A M I L I A S N U M E R O S A S 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l tos de la casa 
c a l l e de A m i s t a d n ú m e r o 08, acabados de fa-
b r i c a r y s in e s t r e r . a r , c o m p u e s t o s de dos sa-
las , dos s a l e t a s , diez h e r m o s a s habitaciones 
oa.ias y c u a t r o a l t a ? ; dos comedores , dos ba-
ñ o s , dos c o c i n a s y todas las comodidades W-
gu'nica.s. E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y amplia. 
P u n t o de lo m e j o r de l a H a b a n a por su pro-
x i m i d a d á los T e a t r o s y P a r q u e s . Puede ver-
se á todas h o r a s . I n f o r m a n en los bPjos. 
2454 20-23F.. 
S o a r * ! ? i o í a c a . i t 
E n m ó d i c o prec io , l a finca nombrada Ma-
r i i t a , antes S a n R a f a e l , s i t u a d a en la Cal-
z a d a de M a r i a n a o á A r r o y o Arenas^ pró-
x i m a á a m b o s pueblos y a t r a v e s a d a por el 
T r a n v í a e l é c t r i c o , e s t á c e r c a d a y tiene casa 
de v i v i e n d a y mol ino de v iento para el 
a g u a P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l Ldo . Fran-
c i s c o ' A n g u l o , S a n I g n a c i o 36 de 1 á la 
t a r d e . 2427 J ^ ± £ : 
FALAGIO MI 
El m a s v e n t i l a d o de C u b e , frente al mar, 
r e c o m e n d a d o p o r los m e j o r e s m é d i c o s psf» 
l a s a l u d y ape t i to , c u a r t o s á í ° - 3 P . ^ . - f , ? 
a m u e b l a d o s y con s u s e r v i c i o á ÍÜ.JO. •^ • •» 
y $15.90 s e g ú n plso. T e l é f o n o 9175 calle J J. 
M a r . B a ñ o s do m a r g r a t i s . V e d a d o . 
C . 747 _ _ _ J 1 ^ -
C h a p l e . frente 4 C a l z a d a de P a l a t i n o sas á los e s t a n q u e s de l a g u a . Se a l q u i l a n ca 
8. 10 y 12 pesos ; h a b i t a c i o n e s á 4 pesos, i -
do moderno é h i g i é n i c o . I n f o r m a n en «• 
m i s m a . 1800 
M E R C A D 
S e a l q u i l a n . — I n f o r m e s : 
A m a r g u r a 7 7 y ? 9 . 
1633 26-6 F 
8Inf5meQsUAn5^ C a l z a d a . L a l l a v e a l lado 
del Nor te n ú m e r o 17 
1791 2G-9S,• 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
E N L A V I B O R A se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
c a s a de m a m p o s t e r í a c o n s a l a , s a l e t a , t r e s 1 
c u a r t o s , b a ñ o , inodoro, á u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 12, l a l l a -
v e en ÍS, bodega . I n f o r m e s H a b a n a n ú m e -
ro 99. 2661 S-28 
M a g n í f i c o l o c a l p a r a oficinas y habí 
p a r a hombres ^ 
al mes. C a s a nue^ 
,s modernas, TOOOJ 
nes f r e s c a s y l i m p i a s 
desde 1 c e n t é n h a s t a 
con i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i 
los c a r r o s p a s a n por l a e s q u i n a 
C . 791 
26-MZ-
S A S T R E R I A L a A n d a l u z a , R i e l a 9, se a l -
q u i l a n los e s p a c i o s o s a l to s con v i s t a á l a 
c a l l e y todas l a s comodidades , h i g i é n i c a s , en 
l a m i s m a i n f o r m a n . M u r a l l a 9, 
2677 8-28 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h f 1 1 ? 0 ^ vista 
tac iones , con m u e b l e s 6 s l " ^ V ^ , ' Dreclof' 
A Ir. ca l le con todo s e r v i c i o , de /u l lar * 
e n t r a d a á todas h o r a s ; se a 6 5 ^ ^ Reln» 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , lo mismo en 
49 y en G a l l a n o 136. 2 6 - 1 * ^ 
2135 
E T 
A B I T E ¥ 0 . 
A 
e n c a s a s c o n a r b o l a d o , M U C H O O X I G E N O , f r e s c o ^ 
s u a l t u r a y p o r s u s u e l o , h o g a r e s a m p l i o s , e s P 1 ^ , l d a p r e C i o g 
m u y p u r a s , e s t o m a c a l e s y d e f a m o s a r a d i o - a c t i v i d a d ' 
c ó m o d o s , e n a l q u i l e r y e n v e n t a . c0v 
D e n t r o d e p o c o c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a , r á p i d a y ^ a r 
l a H a b a n a . 
P O R C O R R E O S E F A C I L I T A N G R A T I S e 0 
a l p ú b l i c o n o t i c i a s d e c a s a s d e t o d o s p r e c i o s , e n r e n 
v e n t a , a l c o n t a d o y á p l a z o s y e n l a j - c i a u ^ 3 
S e c r e t a r í a d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , C o m c 
é I n d u s t r i a l e s d e C S r ' O . O . X X O . ' t o O . O O ^ - , 
A f f i A e & l M 37, Horas k mm. DE 8 A 11, i M. - Toáos los üas l a » > 
«9791 a l t 
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l A J M O T A D E L D I A 
ra lo r y danzones. Hasta 
jueves santo tendremos 
*ajles de disfraces, polvo 
. calor. sin que el mal t iempo, 
vamos al decir, el fr ió. 
vuelva del Norte á traernos 
cielo gris, mar agi tada 
. humor negro. V e n d r á presto 
Ja época de las l luvias . 
^ los rayos, de los truenos 
ordos, que en Cuba esas cosas, 
son ig"ales k gorjeos 
de pá ja ros , á perfumes 
cle flores y & todo eso 
fiue trae la pr imavera 
en otros paises. Bueno, 
pecía, que e s t á n los bailes 
de disfraces en su centro. 
y en los Centros regionales. 
v en los teatros, á peso 
la entrada sin la fami l i a , 
y con ella á tres. Yo creo 
que los bailes pensionados, 
6 de pensión, no dan juego, 
porque todo el mundo baila, 
pero de fsn»snn. teniendo 
f,ue pagar no hay mejor bai le . 
bailar solos y al fresco. 
C, 
•Ningún remedio se usa con tanta 
confianza por los miédicos como la 
Emulsión de Angier. [¡na experiencia 
de veinticinco años, ha demostrado 
daramenío su superioridad. Entona y 
fortalece el cuerpo contra los ataques 
de la influenza y de la pulmonía, y 
Iluda en (gran manera á la humani-
dad para ohtener la curación. Todos 
jos farmacéuticos los venden. 
p i mi i i 
Continúa recibiéndose, del interior 
de la felá, las cantidades recaudadas, 
por los subeomités municipales. 
Durante la última semana se han re-
cibido en la Tesorería de la Junta Na-
cional de Auxilios Pro-Italia, las si-
girantes cantidades: Alcalde munici-
pal de Aguacate, $10.20 plata españo-
la. Alcailde municipal de Cárdenas, 
$50 moneda americana. $51.94 oro es-
pañol y $192.68 plata española. Alcal-
de municipal de Guanabacoa, $1 oro 
americano, $9.54 oro español y $37 
•plata española. E l Alcalde municipal 
de Santa Isabel de las Lajas, por el ba-
rrio del Centro, $22.51 oro español y 
$86.40 plata española. Central "San 
Agustín," $34. Barrio de Santa Rosa, 
$35.80. Barrio Salado. $18.20 y Barrio 
Terry, $44.52, de cuyas cantidades de-
dujeron $58.30 plata española, para 
enfregario al señor Cura Párroco, para 
su remisión por tel Obispado, ingresan-
do en la caja de la Tesorería, á cargo 
del señor Juan A. Bances Conde, la 
totalidad líquida de $174.40 oro espa-
ñol. 
El señor Eduardo Rodríguez, tesore-
ro del Comité de Rodas, ha enviado 
también la cantidad de $270 plata, 
$48.76 oro español. 
El Centro Euscaro, entregó la can-
tidad de $21.60 plata española, como 
producto líquido de su kiosco, durante 
«1 festival de Palatino. 
UNA CIRCULAR 
• Por la Secretaría de la Junta Na-
cional de Auxilios, se ha enviado una 
circular, suscrita por el senador Adol-
fo Cabello y el señor José Pennino, 
Presidente y Secretario respectivamen-
te, solicitando remitan cuanto antes los 
talonarios con las respectivas cantida-
des recaudadas al tesorero ele la Junta 
Racional de Auxilios, señor Bances 
Conde, en su casa ban caria. Obispo 21, 
debiéndose proceder j la liquidación en 
H curso de la próxima semana. Dicha 
circular se hace extensiva á los Comi-
tes muaicipaies organizados en la Re-
Publica, á fin de que remitan lo reco-
ntado, á lo más pronto que le sea 
posible. 
EL SENADOR CABELLO 
^ Debido á hallarse enferma de algún 
^i-dado la respetable dama, esposa de 
r a s t r o distinguido amigo el señor Ca-
oeilo y no habiendo podido este asis-
TIA desPacho de su bufete, donde 
¿Wjsa la Secretaría de la Junta, no ha 
q lie Pedido aun fijarse la fecha en 
ora de celebrarse la junta general 
xwaordmaria, para dar cuenta de los 
uabajos realizados. 
ge^robabl«mente en el curso de esta 
ma, se celebrará tan importante se 
en ; remitiéndose al. Ministro de Cuba, 
fin d 5 llas cantidades recaudadas, á 
de n J1.116 &ean entregadas al Gobierno 
cuban COmo donativ0 d!el Pueblo 
^UNCIONES B E N E F I C A S 
<íe wenÍ0 Ominado ayer, el período 
« 1 . ^ festejos Invernales, según 
- por los emprasarios 
P a w i ™ M?'i'fí. Actualidades y 
vor ^ V ^ ^ c i ^ ofrecidos á fa-
lU, Vlctimas de Calabria v Sici-
11o^á.n á cabo en esta semana, 
^ a n c T E A T R 0 NACIONAL 
r e c u r s o (le Bailes! 
^Domingo 21, la Sardina. 
J ^ a n n ^ Z ^ ' - o . T o s é F e r r c r . 
^ s i ' A l a Contaduría i qne inserí-r 1JS l i s ^ :"duría del Teatro to-
^ ^ ' r ^ f aSJque tüme" P^te, r-ánhb^ entrada. 
4-9 
T O T A L D E L A R E C A U D A C I O N 
Según cálculo aproximado, pasan 
de $20.000 los donativos con que el 
pueblo cubano ha contribuido all soco-
rro de las víctimas de Italia, cuya can-
tidad equivale á 'más de $100.000 fran-
cos. 
La cantidad recolectada ha sido ge-
nuiñámente popular, pues ni el Estado 
•ni el Municipio, han contribuido hasta 
la fecha con ninguna cantidad, aunque 
íes probable, que la Cámara resuelva 
algún crédito en esta semana, antes que 
termine la actual legislatura. 
M A T A N Z A S 
Hasta la fecha la ciudad que ha con-
tribuido más espléndidamente soco-
rriendo á los desvalidos de Italia, ha 
sido la gentil ciudad de Das Ríos. 
Oienfuegos, tiene recolectado, según 
informes adquiridos, la cantidad de 
$3.000, cuya remesa á la Junta Nacio-
nal de Auxilios Pro-Italia, aun no se 
ha efectuado. { 
J U N T A GENERAL 
E'l sábado 13, á las ocho y media de 
la noche, en los salones del Círculo An-
daluz, se celebrará la Junta general del 
Comité Pro-Italia. 
E l ' s eñor Pennino, que suscribe la 
convocatoria, como Secretario de d i -
cho organismo, á nombre del Presiden-
te, el senador Cabello, ruega la más 
puntual asistencia. 
ü n poco tarde.— 
Los nuevos propietarios del hotel y 
restaurant ' ' Algeciras," tuvieron la 
atención dis invitarnos para la apertu-
ra del reformado establecimiento, que 
se celebró el sábado; pero no sabemos 
por qué causas, la invitación llegó á 
nuestras manos el lunes, lo cual ya se 
comprende que impidió nuestra asis-
tencia. 
i Eso no quita para que demos las gra-
cias á los apreciables señoras Castella-
nos y Alvizur i por su fineza y les re-
ocmendemos que otra vez nos inviten... 
con dos ó tres meses de anticipación. 
Las violetas.— 
F l o r todo c o r a z ó n , sus besos puros 
estampa en la gen t i l naturaleza 
cuando el invierno va á. caer y empieza 
el t iempo blando tras los tiempos duros. 
Ama los sitios h ú m e d o s y obscuros 
como si la nutriese l a t r is teza; 
es la novicia t í m i d a que reza 
entre el silencio de los altos muros. 
¡Oh violeta , que t an t i e rna eres, 
viue por exceso de sentir te mueres, 
que pasas por la t i e r r a tan de p r i s a ! . . . 
¡T ienes de l a doncella apasionada 
algo que me recuerda su mirada, 
algo que me recuerda su sonrisa! 
X . 
Fiesta religiosa.— 
Recibimos y copiamos: 
' ' L a que suscribe. Camarera del glo-
rioso San José, suplica á 'los devotos 
una limosna para su fiesta, que se efec-
tuará el 21 del mes actual. E l sermón 
estará á cargo de un elocuente Padre 
Dominico. Se repar t i rán oraciones. 
Dolores B. vda. de Moreno." 
Recomendamos esas líneas á todos 
los devotos de San José, que son in-
contables. 
; E l número siete.— 
De la importancia do este número 
dan fe los siguientes ejemplos: 
Siete son los días de la semana. 
Siete las semanas de Cuaresma. 
Siete 'los planetas. 
Siete las gozos de María Santísima. 
Siete sus dolores. 
Siete las palabras de Jesucristo en 
la Cruz. 
Siete los pecados capitales. 
Siete las virtudes opuestas á ellos. 
Siete los sabios de Grecia. 
Siete los hermanos Macabecs. 
Siete los infantes de Lara. 
Siete las maravillas del mundo. 
Siete las notas musicales. 
Siete los santos Durmientes. 
Siete los siervos de María. 
Siete las artes iliberales. 
Siete los .colores del prisma. 
Siete las Partidas de Alfonso el 
Sabio: 
Siete las veces que .pecan los justos 
al día. 
Y sietes son los rasguños que se hace 
uno en la ropa. 
Vigorizad el estómago.— 
Un tísico que come bien y digiere, 
puede esperar la curación, mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy di-
fícil conseguirla. Vigorizar el estóma-
go es poner el organismo en condicio-
nes de resistencia para curar las en-
fermedades crónicas. ¡Se consigue 
siempre tomando el El íxir Estomacal 
de iSáiz de Carlos. 
Chistes ajenos.— 
Papá sorprende á Pepito, niño de 
cinco años, emborronando papel en el 
escritorio. 
—¿Qué haces? le pregunta. 
—Escribo una carta para t í . 
—Pero si t ú no sabes escribir. 
—¡ Vaya que s é ! . . . Mira. 
—Sí, s í . . . Ya veo. . . Anda, léeme 
la carta. 
—Mira papá, replica el niño, las car-
tas no las leen los que las escriben, si-
no los que las reciben. Toma ésta y lée-
la tú. 
Contra la tos, el catarro y l a bronqui t i s , 
se debe emplear la PASTA de N A F E D B -
LANG.UENIER, confite delicioso que se d i -
ruelve en la boca. Se vende en todas las 
Farmacias . 
E N I G M A 
E S P E C T A C U L O S 
NÁQHONÍLL.— 
Gran Compañía de Opera Española. 
A las ocho y media de la noche, co-
mo-séptima función de abono, se pon-
drá en escena la ópera en cuatro ac-
tos La Traviata. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: La Gatita Blanca. 
A las nueve: primero el diálogo lí-
rico Fif i . — Segundo: estreno del en-
tremés El Merendero de la Alegría. 
A las diez: La Reina Mora. 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
A las ocho: Vistas, la pareja H u r i -
Portella y el duetto Corbettas. 
A las nueve y media: Vistas y de-
but de Victorina, con los misterios de 
la India. 
A las diez y media: Vistas, Corbet-
tas y presentación de Victorina. 
M Á B T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. '— 
—Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
gran transformista Toresky en la zar-
zuela Llamad al Sereno. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
transformista Toresky, en la obra 
Casa de Préstamos. Despedida de To-
resky. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
AOTUALIDADBS.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, Le Mary 
Bruni y Rose T. 
A las ocho y media: Vistas, los equi-
libristas Kiner-Mouliu y La Xoedia. 
A las nueve y media : Vistas, Les 
Mary Bruni y Rose T. 
A las diez y media : Vistas, Kiners-
Moulin, Rose T. y el bailarín X . 
A L H A U B B 4 . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: ¡A Leche En-
tera. 
A las nueve y media i Hotel para Se-
ñoras Solas. 
D I A 9 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
•Santos Dagoberto, rey; •Gregorio. 
Nieeno, Pociano y Metodio, obispos y 
confesores; Cándido, m á r t i r ; santa 
Francisca Romana, viuda, y 'Catali-
na, de Bolonia. 
San Paciano, obispo y confesor. 
San Paciano, una de los hombres más 
sabios de su época, y uno de los pre-
lados más esclarecidos en santidad y 
en elocuencia, fué natural de Barce-
lona. Dedicáronle sus nobilísimos 
padres á la carrera de las letras, eu 
la que hizo maravillosos progresos. 
Abrazó en su juventud el estado d íl 
matrimonio, del cual tuvo un hijo 
llamado Destro, muy instruido en to-
da clase de literatura. 
Murió la esposa de Paciano y libre 
ya abrazó el estado eclesiástico con 
la sola idea de servir al Señor. 
Recibió las órdenes sagradas, y no 
teniendo ocioso el ministerio, t raba jó 
sin cesar en la salvación de las almas, 
dist inguiéndose en el nuevo testado 
por su singular piedad, y por su 
grande sabiduría . Vacó la silla epis-
copal de Barcelona y hubo poco que 
deliberar para que recayese la elec-
ción en Paciano ,por universal censen-
H o n r a s F ú n e b r e s 
en sufragio del alma del 
qne se c e l e b r a r á n po r e l I l t m o . C a b i l d o C a t e d r a l el d í a 
10 de M a r z o , á las nueve de la m a ñ a n a , en l a feauta l e l e -
sia Ca t ed ra l , por e l i n s i g n e b i e n h e c h o r de l a I g l e s i a . 
Se mega á su familia, deudos y amisros la asis-
tencia á dichas honras fnnebres. 
G ml9 tJ-10 
timiento del clero y del pueblo, á 
quienes constaban sus relevantes 
prendas. Grande fué el consuelo de 
los fieles en esta elección, pues tuvie-
ron en él un padre piadosísimo, y un 
vigilantísimo pastor, que como tal 
continuó muchos años en las funcio-
nes de su ministerio hasta una edad 
avanzadísima. Finalmente, lleno de 
merecimientos murió el día 9 de Mar-
zo á fines del siglo I V . 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
demás Iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 9. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Séñora de 
Regla en el Santo Cristo. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Congre^aoiau del Sr. San Joa6 
E l m i é r c o l e s 10 del corr iente e m p e z a r á la 
novena con misa cantada á las 8 y media, 
el 19 á las 7 y media misa de c o m u n i ó n ge-
neral y á las 8 y media la solemne fiesta 
con s e r m ó n que p r e d i c a r á el R . P . Jorge, 
Camarero S. J . 
3077 , 10-9 
Iglesia de la Y. 0. T. de S, Francisco 
CULTOS A SAN JOSE 
E l d ía 10 c o m e n z a r á la novena de San 
J o s é en esta Ig les ia : todos los dfas Misa 
cantada á las 8 a. m . y á c o n t i n u a c i ó n no-
vena rezada. E l d ía 19 solemne fiesta á 
las 9 a. m . con s e r m ó n que p r e d i c a r á un 
P. Franciscano. 
3124 8-9 
D E S A N F E L I P E 
Con ' objeto de ensalzar cada vez mas el 
culto y devoc ión al glorioso San José , se 
ha dispuesto este a ñ o . 'lacer j u n t o con la 
fiesta y novena, un Tr iduo solemne por la 
noche, que d a r á p r ic ip io el 17 con E x p o s i -
ción de S. D . M . y Sermones á cargo del 
Rdo. P. Florencio. Carmel i ta . L a fiesta del 
19 por la m a ñ a n a , s e r á con la solemnidad de 
otros años , á las 7 y media c o m u n i ó n gene-
ral , á las 8 y media misa solemne con asis-
tencia del Excmo. é I l t m o . Sr. Obispo Dio -
cesano, m ú s i c a con Orquesta dol Maestro 
Ravanello, S e r m ó n á cargo del R . P . Ricar-
do, Carmel i ta . Por la noche, lo concernien-
te al Tr iduo y P r o c e s i ó n con la Imagen del 
Santo. 
La novena d a r á p r inc ip io el d í a 10 con 
misa rezada en el a l ta r de San J o s é . 
Notas. — E l Excmo. Sr. Obispo se ha d i g -
nado conceder 50 d ía s de Indulgencia á to -
dos sus Diocesanos por asistencia á los 
actos del T r iduo y fiesta. 
En la c o m u n i ó n general se r e p a r t i r á n 
unos l i b r i t o s con oraciones del Santq Pa-
t r iarca . 
L . D . V . M . 
3061 2t-8-10d-9 
Santa Cuaresma en la Parroquia 
del Santo Angel 
Todos los d ías á las 7 y media p . m . se 
r e z a r á el rosario y á c o n t i n u a c i ó n un ejer-
cicio propio de este tiempo. 
Los martes y Viernes, Via-Crucis y los 
mié rco le s y s á b a d o s h a b r á s e r m ó n . 
2664 _ ± 2 L -
MoMste r ío de la Preciosa Sangre 
S m I G M A G i O 1 3 6 
En la Capil la de las Adorat r ices de la 
Preciosa Sangre, h a b r á durante el santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los viernes 
á las 4 y media p . m . B e n d i c i ó n del S a n t í -
simo Sacramento y s e r m ó n á , cargo de los 
R. R . P . P . siguientes: 
Pr imer viernes: L a A g o n í a de Nuestro 
Señor en el Huer to . Rdo. Pdre . M a t í n e z , O. 
S A . 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n , Rdo. Pa-
dre Izbarreta , O. P . 
Tercer viernes: La C o r o n a c i ó n de Espinas 
Rdo. Pdre . F . Abascal. 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas, Reve-
rendo Pdre. B . L o p á t e g u i , O. F . M . 
Tercer domingo de Marzo: S e r m ó n por el 
Rdo. Pdre . Santiago G. A m \ g ó y Bend ic ión 
como de costumbre. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa San-
gre E l E c x m o ^ é I l t m o . Sr Obispo Dioce-
sano c e l e b r a r á la Santa Misa á las 7 y media. 
Bend ic ión á las 4 y media y el S e r m ó n es-
t a r á á cargo del Rdo. Pdre. Santiago G. 
A m i g ó . - , _ . , , 
Sexto viernes: Los Dolores de la S a n t í s i -
ma V i r g e n : Rdo. Pdre. C r i s t ó b a l . S. J. 
S é p t i m o viernes (Santo) : Las Siete Pala-
brLos fieles e s t á n invi tados á t an p iados»» 
actos E l jueves Santo h a b r á el Monumento 
v se suplica una l imosn i ta para el a lumbra-
do del S a n t í s i m o Sacramento. 
A . 24F-
S E R l U O i y E S 
Que se han de predicar en los pr imeros sels> 
meses del a ñ o 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral . 
Marzo 19. San J o s é , Sr. M a g i s t r a l . 
I d . 25, A n u n c i a c i ó n de Nuestra Señora , 
Sr. Peni tenc iar io . 
A b r i l 3, Dolores de Nuestra Señora , U n 
P . Escolapio. 
I d . 11, Pascaa de R e s u r r e c c i ó n , Sr. Ldo, 
Santiago G. A m i g ó . 
I d . 18, Dominica i n albis. Sr. Mag i s t r a l 
I d . 25, Dominica segunda d e s p u é s de Pas-
cua, Sr. Penitenciario. 
Mayo 2, Patrocinio de San José , U n P. Do-
tnlnico. 
I d . 9, Dominica cuar ta d e s p u é s de Pascua, 
I d . 16, I d . qu in ta i d . i d . , Sr. Penitencia-
r l o. 
I d . 30, Pascua de P e n t e c o s t é s , U n P, Car-
m e l i t a . 
Junio 6 Domingo de la S a n t í s i m a T r i n i -
dad, Sr. M a g i s t r a l . 
I d . 10, Sanctissimum Corpus Chr i s t i , U n 
P . A g u s t i n o . 
I d . 13, Inf raoc tava de Corpus Chr i s t i , U n 
I d . 17, Octava de Corpus Chr i s t i , U n Pa-
dre Franciscano. 
I d . 20, S e r m ó n segundo de la S a n t í s i m a 
Tr in idad , Sr. M a g i s t r a l . 
I d . 27, S e r m ó n tercero de l a S a n t í s i m a 
Tr in idad , Sr. Penitenciario, 
CUARESMA 
Marzo 7, Dominica « e g u n d a de Cuaresma. 
U n P . Escolapio. 
I d . 14, Dominica tercera de Cuaresma, U n 
p . Franciscano. 
I d . 21, Dominica cuarta de Cuaresma, U n 
P. J e s u í t a . 
I d . 28, Dominica de P a s i ó n . U n P . Carme-
l i t a . 
A b r i l 8, Jueves Santo: S e r m ó n del Manda-
to ( á las 3 de la tarde) Un P. J e s u í t a . 
I d . 9, Viernes Santo: S e r m ó n de Soledad 
(á la-í cua t ro) U n P . Escolapio. 
Viato. — Aprobamos la l i s ta de los Sermo-
nes que se han de predicar en ¡a Santa Ig l e -
sia Catedral en los pr imeros seis meses del 
a ñ o de 1909 en l a forma que en la misma se 
Indica . L o d e c r e t ó y firma, S. S. I . de que 
certifico. 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
Alfoucio Blflxquez, secretario. 
Nota. — E / Coro empieza á las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hasta, el 21 de Septiem-
bre, que dá p r i c ip io á las 8. 
E l I l u s t r í s i m o Sr. Obispo dá y concede 50 
d ía s de Indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la d iv ina pala-
bra en los d í a s a r r iba expresados, rogando 
A Dios por la e x a l t a c i ó n de la santa Fe Ca-
tól ica , c o n v e r s i ó n de los pecadores, ex t i rpa-
ción de las heregfas y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia . 
Los s e ñ o r e s Predicadores no p o d r á n en-
cargar sus sermones á otro sin l icencia de 
S. E . I . n i extender su s e r m ó n m á s de me-
dia hora . 
UNA PROFESORA D E COLEGIO D E 
New Y o r k y de las má¿ dist inguidas f a m i -
lias cubanas, se o f r ^ e para c ; . s eña r MI-
g l é s y m ú s i c a . D i r ig i r se por escrito á X . Y . 
Z . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
_J0_2 7__ 16-7 
PROFESOR D E INGLES. A . AUGUSTOS 
ROBERTS, autor del Método Nov í s imo para 
aprender i n g l é s , dá clases en su Academia y 
á domici l io . Amis tad 68, por San Migue l . 
¿De¿ea usted aprender pronto y bien el id io -
ma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o Nov í -
simo. 2827 13-3Mz 
C o / e y / o j f r r a n c é o 
Habana, Obispo 5(5 
y Línea 146, Vedado 
D l r e c t e : MademoisellR Leoiiie O l i m . 
I n s t r u c c i ó n elemental y superior;' idiomas 
e s p a ñ o l , f r ancés ó inglés ; Re l i g ión , labores, 
etc., y m ú s i c a , piano y canto por el eminente 
artista R. P. Ricardo C. D, 
Se facilitan prospectos. 
2910 8-4 
colegio de m mm 
D E l í Y 2; E N S E Ñ A N Z A , 
dirigido por Padres Agustinos de 
los Fstados Unidos. 
P L A Z A . D E L C E I S T O . 
Apartado 1056. Telefono 971. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a e n s e ñ a n z a comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparator io para la Escuela 
de I n g e n i e r í a y se pone especial esmero en 
la exp l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base fun -
damental de las Carreras dé I n g e n i e r í a y 
Comercio. ( E l id ioma oficial del Colegio es 
el ing lés . ) ' 
Hay departamento especial para los n i ñ o s 
de 6, 7 y 8 a ñ o s . P í d a s e el prospecto. 
2311 20-7F 
O L A S E S A D O M 3 G B L Í O 
P r e p a r a c i ó n de las materias que compren-
den la P r imera y Segunda E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i í y T e n e d u r í a de L ibros . 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magis ter io 
T a m b i é n se dan ciases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en N e p t u r o 66 
esquina á San Nico lás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
E M I L I O A O K A M O N T E 
MAESTRO D E CANTO 
Estudio: Tejad i l lo 18 de 9 á 11 y de 2 á 6. 
Domic i l io pa r t i cu l a r : 15 entre H é I , Ve-
dado . 
2382 26-21F. 
LIBROS É I 1 P 1 1 S 0 S 
DICCIONARIO D E L A L E N G U A CASTE-
llana, por D. Roque Barcia , Nueva E d i c i ó n 
(1909), un tomo de 1,162 p á g i n a s , tela de co-
loi^ $1. L i b r e r í a Nueva, de Jorge M o r l ó n , 
Dragones, frente a l teatro M a r t í , 
2430 26-23F. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento in fa l ib le con 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n Bernaza 10, Te lé fono 3278. Gar-
c í a . 2900 8-4 
G L O R I A : P E I N A D O R A . D I S C I P U L A D E 
la c é l e b r e Josefina, la de los altos de E l E n -
canto, Hace toda clase de peinados y ondu-
lac ión Marcel . Compostela n ú m e r o 179. Te-
léfono 993. 2764 15-2MZ. 
S R I T A . PALMTRÁ, P E I N A D O R A . H A C E 
los peinados al ú l t i m o figurín ó el peinado 
que deseen las s e ñ o r a s . Se lava la cabeza y 
t i ñ e el pelo. Es t re l l a 97, entre Manr ique y 
Campanario. 2689 26-28F. 
E D U A R D O T E L L A 
Arquitecto Contratista 
Construcciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 34, altos de E L 
I E I S , de 2 á 5 p. m. 
252S 26-24F 
ü o l o r e s e s c m i o 
Comunica á su numerosa cl ientela que se 
ha trasladado á Vi l legas n ú m e r o 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, a s í como a d m i t i r abonos pa-
ra los mismos. 
En E L L O U V R E , O'Rei l ly y Habana, t i e -
ne expuestos en maniquies los ú l t i m o s pei -
nados y ondulaciones de esta temporada en 
P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s á todas horas en d í a s fes-
t ivos y laborables, teniendo c r e p é y t in tes 
de todos colores. Precio.« muy baratos, ar re-
glados á la s i t u a c i ó n . Te l é fono n ú m e r o 8121. 
C. 625 26-19F. 
CONVIENE SABER 
Que no hay quien haga cuadroc, espejos, 
colocar v idr ios , m á s barato que el Pe t i t 
Bazar. T a m b i é n nos hacemos cargo de com-
poner Rakets Tenis, y se hacen retratos al 
c r a y ó n y en la cubier ta de cojines; no o l v i -
dar en el Pet i t Bazar, de Monte 354, T e l é -
fono 6475. 2395 26-21F. 
P E I N A D O R A ESPAÑOLA 
Se ofrece á domici l io 6 en su casa; peina-
dos para novias, teatros y' paseos, por el fi-
g u r í n . Precios m ó d i c o s . Bernaza n ú m e r o 
70, Sri ta . E l v i r a . 1718 26-9F. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, D í c a n o Elec t r ic i s ta , c jns t ruc -
tnr é instalador ce para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara , 
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l é c t r i c o . Se garant izan todos los t r a -
bajos. — Ca l l e jón de Espada n ú m . 13. 
C. 727 26-Mz. 
SE COMPRAN DOS JACAS C R I O L L A S D E 
seis cuartas á seis y media, mansas y buenas 
caminadoras para n iños de siete a ñ o s , si no 
r e ú n e n condiciones no las presenten. Pra-
do 88, bajos. 2992 4-6 
COMPRO H A S T A 1.500 TEJAS F R A N C E -
sas, usadas, estando sanas, para t r a t a r Ger-
vasio 50, C a r p i n t e r í a y en J o s ú s del Monte, 
Sn Indalecio y Enamorados, G. A íva rez . 
2955 4-5 
tí m 
Una bar ra de oro con un r u b í y dos b r i -
l lantes. Se g r a t i f i c a r á al que lo devuelva á 
la calle 23 entre B y C frente á la bodega. 
Vedado. 3087 4-9 
En el t r en del f e r roca r r i l Central que sa-
lió de esta capi ta l en la noche del 24 de Fe-
brero se le e x t r a v i ó á una s e ñ o r a una bolsa 
de plata conteniendo una medalla de la Pvi-
r í s i m a y a l g ú n dinero. Su d u e ñ a suplica á la 
persona que la hubiere hallado la l evohi -
ción sólo de la medalla g r a t i f i c á n d o s e ade-
m á s con dos centenes. D i r i g i r s e á 11. S u á r e z 
y Co. Juzt iz ' . .úmero 1. 
l;?79 S-íi 
H A L L A Z e 
De un reloj 
Manrique y Si 
en Campanari 
ser su d u e ñ o . 
i oro recogido hace d í a s en 
Rafael y que se e n t r e g a r á 
109, bajos, al que jus t i f ique 
3044 4-7 
GOTOSOS 
& 0 M Á 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos, dando referencias. San 
L á z a r o n ú m e r o 27, cuarto n ú m e r o 15. 
3117 4-9 
U N A e s p a ñ o l a V I U D A , DFSEA COLO-
carse de cocinera en corta f ami l i a y ayudar 
en lo que pueda: duerme en la co locac ión 
siendo casa de mora l idad: sueldo 3 cente-
nes; sabe su ob l igac ión y tiene referencias. 
Calle 23 n ú m e r o 29, entre G y F, Mar ian l ta . 
3103 4-9 
M A N I N 
Acaba de impor t a r el Rey de los licores, 
producto del jugo puro de manzana, hasta 
hoy desconocido en Cuba, el aper i t ivo y 
estomacal Cognac, del jugo de manzana; 
p r u é b e n l o y se c o n v e n c e r á n ; se expende 
sólo en la Taberna Manin . 
T a m b i é n l legó Sidra na tura l en pipas, de 
los m á s acreditados cosecheros de V i l l a v i -
ciosa, que por su exquisi to gusto compite 
con las m á s acreditadas marcas achampa-
ñ a d a s , que detallamos á $4.25 caja de 12 bo-
tellas; $4.50 las 24, p la ta ; seguimos deta-
llando el sin r i va l vino Rioja a ñ e j o á $4.50 
el g a r r a f ó n . 26 centavos botel la y 13 cts . 
media botel la ; hay V a l d e p e ñ a s , Cepa nava-
rra, de Tineo. Rioia, Haro y GaJIego, b lan-
co. Navarra . Casti l la. Chiclana, Navas; A m o n 
t i l l ado ; Solera; C a r i ñ e n a ; Moscatel; M á l a g a ; 
Amont i l l ado predilecto, Sán ch ez Romate. 
Giralda y cuantos licores deseen. 
Jamones asturianos. Lacones de 50 á 90 
c ts . s e g ú n t a m a ñ o , p i m e n t ó n dulce y p ican-
te, superior, á 50 cts . l i b r a ; Queso Cabrale«t, 
á 90 cts . l ibra y por latas á precio de A l -
m a c é n , de Ucinosa á 60 cts . l i b r a ; Jalea 
de manzana á 40 cts . l i b r a ; en conservas 
hay un extenso surt ido de los mejores fa-
bricantes de E s p a ñ a y E x t r a n j e r o . No de-
jé i s de v i s i t a r la Taberna de M A N I N . que 
a q u í e n c o n t r a r é i s cuanto el buen gusto 
apetece. O B R A R I A 90. 
C. 844 a l t . 2t-9-2d-9 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de criada de manos, muy cumplida, 
y la o t ra de criandera. Carmen n ú m e r o 4, 
bodega. 3108 -t-J 
DESEA COLOCARSE U Ñ A SRA. P E N I Ñ -
sular de criandera á leche entera: y una 
joven de manejadora ó criada de manos, 
juntas si es posible: no t ienen inconvenien-
ae en i r al camno. Carlos I I I 16 esquina á 
Soledad. 3112 4-9^ 
DESEÁ'COT.OCA'RSE U N A J O V E N P E N l Ñ -
sular de criada de manos: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n v tiene quien responda por 
ella, menos de 3 centenes no se coloca. Plaza 
del P o l v o r í n n ú m e r o 14, por Monserrate, a l -
\os. 3113 ^ _ 
U ^ ^ S R T A T ! FRANCESA Q U É ^SABE 
tres idiomas, desea una casa seria para 
manejar n i ñ o s , referencias como se pidan, 
calle S a m á n ú m e r o 24 Mar ianao . 
3118 4-9 
F X COCINERO P E N I N S U L A R A LA' 
cr iol la , e s p a ñ o l a , francesa é ins?lesa: es l i m -
nio v t iene buenas referencias calle 19 v 
F, Bodega. Vedado 3119 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERxV 
peninsular : es l imn ia y trabajadora, en casa 
pa r t i cu la r 6 establecimiento: tiene onien l a 
recomiende: no sale fuera de la Habana, 
Inouis idor n ú m e r o 3 a l tos . 
.1122 4-9 
D E S E A N COLOCARSÉr JUNTAS 6 SB-
naradas, dos peninsulares, una de cocine-
ra y la o t r a de criada de manos, ambas con 
r e ^ r ^ n c i a s . Galiano n ú m e r o 68. 
3106 . 4-9 
J O V E N PENINSULAR. A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora . Conoce bien su oblisración y tiene 
buenos informes . Morro n ú m e r o 5A. 
3105 4-9 
P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D A , D E S E A 
colofjarse de cocinera (de 'sem'Deñando a l 
mismo t iempo algunos quehaceres de cr ia -
da de manos), en casa pa r t i cu l a r ó comer-
cio . Carmen n ú m e r o 4 bodega. 
3104 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, con buenas 
referencias y que sepa cortar coser bien. L í -
nea 69. Vedado. • 3102 4-9 
S E S O L I C I T A 
En Neptuno 17 altos una buena cocinera que 
sepa cocinar y que sea aseada para un 
ma t r imon io solo, 
3101 4-9 
P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A . D E S E A 
colocarse de cr iandera á leche entera ó á 
media leche, de un mes. Tiene su n iño que 
se puede ver . Corrales n ú m e r o 155. 
3115 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de cri.-sla de manos en casa par t icu la r . 
Conoce bien su oficio y tiene buenos in fo r -
mes. Genios n ú m e r o 4, bajos. 
3116 4-9 
COCINERA: DESEA COLOCARSE UNA. 
de color, cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la , d i -
r ig i rse á Progreso n ú m e r o 32. 
3068 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en establecimiento ó casa p a r t i -
cular exclusivamente para la cocina: sueldo 
de tres centenes en adelante, es formal y 
tiene quien la garant ice . Amis tad 136 cuar-
to 58. 3067 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven de color, de criada de manos 4 
manejadora: tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a n en O b r a p í a n ú m e r o 58. 
3066 4-9 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garant ice y sabe cumpl i r coa 
su o b l i g a c i ó n . Mar ina 12B. 
3064 4-9 
B U E N COCINERO REPOSTERO DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento, cocina á la cr io l la , francesa y es-
paño la , Monte y Zulueta. café Las Flores do 
Mayo, el tabaquero i n f o r m a r á . 
3061 4-9 
COCINERA: DESEA COLOCARSE E N CA-
sa de comercio 6 par t icular , tanto en la H a -
bana como fuera. Sabe bien su oficio y tiene 
buenos informes . Indus t r i a 101, al tos. 
3062 4-9 
P A R A M A N E J A R U N SOLO n iño SE CO-
loca una peninsular p r á c t i c a en esa octí-
pac ión . Tiene referencias de la casa en que 
ha servido. Monte n ú m e r o 307, bot ica . 
3060 4-9 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
6 criada de manos, una joven peninsular : 
tiene quien responda por e l la . Puerta Ce-
rrada 5 1 . 3059 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buenas recomendaciones, sol ici ta colocara* 
á leche entera, de dos meses. I n f o r m a r á n en 
Vir tudes n ú m e r o 37. 
3058 4-9 
U N A C R I A N D E R A 
Peninsular, desea colocarse á media 6 á 
leche entera, de un mes, Vi l legas n ú m e -
ro 101. 3057 4-9 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de manos, peninsular, de mediana edad, 
en casa pa r t i cu la r 6 ele comercio, muy p r á c -
tico en el servicio y con referencias. Amar -
gura esquina á Vi l l egas , ' v id r i e r a de ciga-
r ros . 3056 4-9 
" " U N A C R I A N D E R A PENINSULAR~DESEA 
colocarse á leche entera, de cuarenta d í a s : 
puede verse la c r ía y no tiene inconveniente 
en i r al campo ó fuera de la Is la . Maloja n ú -
mero 134. 3054 4-9 
ÜNA • ^ ¡OCIÑEIU. P E N I N S U L A R D B M E * 
diana edad, desea colocarse en estableci-
miento 6 casa par t i cu la r : sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n q u i s i -
dor n ú m e r o 20. 3053 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada blanca que sea fo rma l , en Sol 
46 altos, entre Habana y Compostela. 
3052 4-9 
S E S O L I C I T A 
E n Reina 83 una buena cocinera que sea 
l i m p i a : sueldo 3 centenes. 
3051 4-9 
U N COCINERO QUE SABE DESEMPE^ 
ñ a r su o b l i g a c i ó n desea colocarse sin pre-
tensiones en establecimiento, casa de h u é s -
pedes ó casa par t i cu la r : tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informes en 
la calle O'Rei l ly n ú m e r o 82, bodega. 
3049 4-9 
SE SOLICITA E N L A T I N T O R E R I A D B 
O b r a p í a esquina á Vil legas , planchadores 6 
aprendices de sastre, que sepan planchar, o 
personas que tengan nociones para e n s e ñ a r -
las; su sueldo lo que merezca el ind iv iduo . 
3107 4-9 
S i q u e r e i s e W í a r qua osas criáisBOrepitan tomad de u n a m a n e r a s e g u i d a ( « 
P I P E R A I I M E 
I n o f s p s j v a . Ocho vecea rano a c t i v a gue Ja LAhina 
isi mayor disolvente conocido dol Acido úrico. ' 
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L A C I U D A D S É P Ü L T A D A 
Y ahora, esto ya es la India, la sel-
va, el juncal. 
Y el día se levanta para mí sobre un 
mundo de ramas y herbajes, sobre un 
océano de eterna verdura, desplegada 
á mis piés en un infinito de misterio 
y de silencio, hasta las líneas extremas 
del horizonte, 
Desde lo alto de una colina que sur-
ge como un islote en la llanura, miro 
cómo se ilumina la muda inmensidad 
verde. Esta es la India bajo sus ve-
los de nubarrones, esta es la India, la 
selva, el juncal; este es, en el centro 
de la gran isla de Ceylán, ese lugar 
profundo de la paz, que aun proteje 
por todas partes el inextrincable en-
mañaramiento de los árboles; esteces 
el sitio donde, desde hace dos mil años, 
la maravillosa ciudad de Anuradhapu-
ra se extinguió bajo la sombra de las 
hojas. 
A través del espesor de un cielo 
plomizo, donde se incuban tormentas 
y lluvias, lentamente, viene el día, en. 
tanto qué aun es media noche allá en 
mis países de Francia. Una vez más; 
la tierra envejecida va á presentar á 
la luz de su sol esta región de las gran-
des ruinas, que están acabando de ha-
cerse polvo y anonadarse entre la ver-
dura soberana. | 
¿Dónde está, pues, la maravillosa 
ciudad? ...Por todas partes se pa-
sean los ojos, como, desde da cofa de 
un buque se miraría el círculo monó-
tono del mar, y nada humano parece 
indicarse en parte 'alguna. 
Solamente árboles, árboles y árboles, 
cuyas copas se suceden, magníficas y 
semejantes; una marejada de árboles, 
que vá á perderse en lejanías sin lími-
mites. Allá abajo, unos lagos, en don-
de son dueños los cocodrilos y adonde 
van á beber en la hora del crepúsculo 
los rebaños de elefantes salvajes. Esta 
la selva, este 'es el juncal—desde i&l 
que comienza á llegar hasta mí la lla-
mada matinal de los pájaros. ¿Pero 
la ciudad maravillosa, su huella mis-
ma, no se encuentra ya más? . . . 
Sin embargo, unas colinas bien ex-
trañas, llenas de arboleda, verdes co-
mo la selva, pero de contornos en ex-
tremo regulares, en forma de pirámi-
des ó de cúpulas, se yerguen acá y 
acullá, aisladas, por encima de la uni-
forma extensión de los follajes. . . 
Son las torres en los antiguos tem-
plos, las ''dagobas" gigantescas, cons-
truidas dos siglos antes de la era de 
Jesucristo; la selva no ha podido des-
truirlas, pero las ha envuelto con su j 
verde sudario, llevando poco á poco j 
sobre ellas, su tierra, sus raíces, sus 
matorrales, sus trepadoras y sus mo-
nos. Todavía señalan soberbiamente ( 
el lugar donde los hombres oraban, en ^ 
las primeras edades de la fé budista— 
y la ciudad santa está ahí, segura-
mente, adormecida por todas partes, 
allá, á lo lejos, escondida bajo la bóve-
da de los ramajes. 
Y la colina desde donde yo miro, era 
también una "dagoba" sagrada, en 
la que millares de creyentes trabaja-
ron para edificarla, por la gloria de su 
profeta, hermano y precursor de Jesús. 
La base de ella está guardada por se-
rie, de elefantes esculpidos en el gra-
nito, por dioses cuya forma se pierde 
en el desgaste de los siglos y cada día, 
aquí, en otros tiempos, sonaba el es-
trépito de las músicas religiosas, el de-
lirio de las adoraciones y las plegarias. 
"Innumerables—dice La Mazzeliére 
—son los templos y los palacios de 
Anuradhapura; sus cúpulas y sus pa-
bellones de oro resplandecen al sol. En 
sus calles hay una multitud de solda-
dos, armados de arcos y de flechas. 
Elefantes, caballos, carros, millares de 
hombres van y vienen continuamente. 
Hay juglares, bailarines, músicos de 
diversos países, cuyos timbales é ins-
trumentos tienen adornos de oro." 
Ahora, no hay más que silencio, som-
bra, la obscuridad verde. Los hom-
bres han pasado, y la selva ha vuelto 
á cerrarse. Y la mañana se levanta so-
bre esas ruinas que pronto habrán de-
saparecido, tan tranquila como sobre 
la selva primitiva, en los tiempos más 
lejanos del mundo.... 
F I E R R E LOTI. 
( Continuará). 
T O M PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequefio capi ta l , 
o que tengv> medios de v ida pue-
den casarse Jesalmente. escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente a! Sr. ROBLES. A p a r t a -
do 1014 de correos, 1 tabana. Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable a ú n 
p t r a los í n t i m o s famil iares y - ' ami -
gos. 2872 8*4 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular p r á c t i c o en todo trabajo d o m é s t i c o : 
tiene buena ropa para el servicio y muv 
bVena í recomendaciones. I n f o r m a r á n caile 
Saina Clara n ú m e r o 9, á todas horaq 
2^88 4-6 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de co-
mercio: desea ganar 3 centenes y no duerme 
en el acomodo. Dan r a z ó n á todas horas, 
Leal tad 50, Bodega, esquina á Vi r tudes 
2993 4-6 
COCINERA PENINSULAR^ L I M P I A T 
aseada sabe su ob l igac ión , tiene referencias, 
no duerme en el acomodo y desea colocar-
se en casa pa r t i cu la r 6 comercio. Calle Te-
niente Rey n ú m e r o 60. 
3000 4.g 
P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E 
cr iada de manos en casa par t i cu la r . Conoce 
bien su oficio y tiene buenos in fo rmes . A n i -
mas 58, (cuarto n ú m e r o 11, a l t o s ) . 
3121 8-9 1 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P e -
ninsular de criandera con buena y abundan-
te leche de 2 meses; puede i r a l campo. V e -
dado calle J y 21 solar n ú m e r o 9, cuarto 
n ú m e r o 1. 3109 A-V 
'—ÜN ASIATICO COCINERO Y REPOSTB-
ro desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de 
comercio, S a n - N i c o l á s n ú m e r o 79 i n f o r m a n . 
3123 *-9 _ 
DOS JOVENES PENINSULARES, A C H -
matadas en el pa í s desean colocarse de amas 
de llaves, manejadoras 6 criadas de manos: 
t ienen quien responda por ellas y saben 
su o b l i g a c i ó n : saben i n g l é s . I n f o r m a r á n 
Monte 157, Bodega. 
3098 4-9 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Daniel Garrote Montero, na tu ra l de Espa-
ña, par t ido de Or t igue i ra , Ayun tamien to de 
Cedeu-a. E n Sol n ú m e r o 24 i n f o r m a r á n á 
todas horas . Te l é fono 3218. 
__3097_ 8-9_ 
U N " P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar co locac ión para la l i m p i e -
za de oficinas ó cosa a n á l o g a . Es p r á c t i c o 
en esa clase de trabajo, y puede presentar 
los mejores informes de su honradez y bue-
na conducta. En Cuba 69 i n f o r m a r á el por-
t e ro . 3096 , 4-9 
" D E S E A COLOCARSE U N A E X C E L E N T E 
cocinera en casa de comercio 6 casa p a r t i -
cular, aseada, cocina á la c r i o l l a y á la 
espafioití y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Informes á todas horas, en A g u i l a 157 bajos 
3094 4-9 
"~~UNA E X C E L E N T E COCINERA, "DESEA 
colocarse en casa respetable: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n por haber estado en casa 
de las principales famil ias en Europa y Cu-
ba. I n f o r m a n á todas horas Gallano 124. 
3093 4-9 
F A R M A C E U T I C O CON 20 a ñ o s D E PRAC-
t ica profesional, desea regencia ac t iva en la 
Habana. T a m b i é n a c e p t a r í a sociedad con 
d u e ñ o de botica acreditada. I n f o r m a r á n 
Bernaza 4, Farmacia . 
30 91 4-9 
D É D S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular de mediana edad: sabe su o b l i -
g a c i ó n ; es aseada y no duerme en el acomo-
do v quiere casa de respeto. O 'Rei l ly 36. 
3Ó90 4-9 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 
mediana edad para portero ó una cosa pare-
cida; no tiene inconveniente en sal i r á fue-
ra de la ciudad. I n f o r m a r á n en O b r a p í a y 
Zulueta V id r i e r a de Tabacos. 
3089 4-9 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A L I M -
pieza de habitaciones y ayudar con dos 
n i ñ o s de 4 á 6 a ñ o s ; que sea del pa í s , blanca 
6 de color y que sepa coser. Calle 23 entre 
B y C, Vedado. 3088 4;9 _ 
D E S E A N COLOCARSE JUNTAS, U N A SE-
ñ o r a y una s e ñ o r i t a , peninsulares, para el 
arreglo de una casa, atender una s e ñ o r a y 
ayudar en la costura, á m á q u i n a 6 mano 
en casa de f ami l i a respetable, Salud 43 altos. 
30_86 
S É DESEA COMPRAR U N A CASA E N 
calle comercial y con comercio, que no pase 
su precio de 14 m i l pesos, sólo se t r a t a con 
su d u e ñ o é i n f o r m a r á n en A g u i a r 92, el 
por te ro . 3085 8-9 
DESEA COLOCARSE 
Una joven de color para l impieza de ha-
bitaciones 6 manejadora; no t iene inconve-
niente que sea en el Vedado. Informes Cha-
cón 28. 3084 4-9 
DESEA COLOCARSE 
Una joven de manejadora ó para servi r á 
un mat r imonio . Tiene recomendaciones. I n -
formes P e ñ a l v e r 84. 3083 4-9 
C O C I N E R A 
Para casa de comercio ó f ami l i a , desea 
colocarse una señoi-a peninsular que l leya 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a en la Habana. Ga-
l lano 93 altos de l a m u e b l e r í a . 3081 4-9 
U N S E Ñ O R 
De mediana edad, bien educado, desea co-
locarse para cuidado «Je una agencia ó en-
cargado de una casa vde inqu i l ina to . Tiene 
quien la decomiende. Informes Sitios 145. Bo 
dega. 3080 ^ 4 - 9 _ 
DESEA COÓCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular: tiene buena leche, se puede ver 
el n i ñ o . Chacón 36 entrada por Monserrate 
cuarto n ú m e r o 1. 3076 4-9 
" D E S E A C O L O C A R S E 
t7na criada de m a ñ o s , peninsular : sabe coser 
fi, mano y á m á q u i n a . Teniente Rey 37. 
3079 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada que sea fo rmal y entienda a l -
go de cocina, es para una s e ñ o r a sola. 
O'Reil ly 78 bajos. 
3071 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta co locac ión de criada de manos: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. I n f o r m a n en Habana 5. 
3070 4-9 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res recomendadas, una de cr iada de manos 
ó cuidar enfermosa y la o t ra do criandera 
á leche entera: no tiene inconveniente en 
sal i r fuera de la capi ta l . A todas horas 
en Bayona 11 a l tos . 3069 4-9 
UNA JOVEN D E COLOR D E S E A COLO-
carse de criada de manos, dando referencias 
de su conducta, Tejadi l lo n ú m e r o 59. 
3017 4-7 
JOVEN P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criada de manos. E s t á 
acostumbrada á servir en buenas casas de 
la Habana y Madr id . Tiene buenos informes. 
O b r a p í a 26. 3016 4-7'•• 
UNA P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
ción de criado de manos: sabe se rv i r á la 
americana y e s p a ñ o l a . San L á z a r o esquina 
á Galiano, c a f é . 3015 4-7 
COCINERA D E COLOR DESEA COLO-
carse en su oficio en casa par t i cu la r . Cono-
ce bien su o b l i g a c i ó n y tiene buenos I n -
formes. Zanja 72 a l tos . 
3007 4-7 
SE OFRECE U N JOVEN P A R A H A C E R S E 
cargo de una casa de h u é s p e d e s , para por-
tero ó para l levar cuentas en la casa. I n -
formes calle Es t re l l a 203. « 
3004 4-7 
Se ofrece un joven de 20 a ñ o s para desem-
p e ñ a r bien el cargo de una buena cocina. 
Informes Calle Es t re l l a 203-. 
3003 4-7 
AGENTES CON 50 ó 100 PESOS D E CA-
p i t a l y buenas referencias, necesito 4 para 
un negocio verdad. Apartado 1246 ó en 
Consulado 126 casa de e m p e ñ o de 7 á 9 a. m . 
y de 5 á 9 p . m . I n f o r m a el Sr . A l d o . 
3035 4-7 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular con buena y abundan-
te leche de dos meses: puede e n s e ñ a r su n i -
ñ a y tiene r e c o m e n d a c i ó n de la f a m i l i a con 
quien e s t á . Oficios 21, t e l é fono 1328; puede 
i r al campo. 3030 4-7 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
para la casa del Di rec tor en el hospi tal "Las 
Animas". Ha de tener referencias de las 
casas donde ha servido, si no las tiene que 
no se presente. Sueldo $18 p la ta . 
2987 6-6 
AGENCIA P R I M E R A D E A G U I A R : L A 
ún ica que cuenta con cuanto personal pue-
da nacesitar, lo mismo el comercio como el 
púb l i co en general . O'Rei l ly n ú m e r o 13, Te-
léfono 450. J . Alonso V i l l a v e r d e . 
2063 8-6 
DESEA COLOCARSE CRIADO D E MANOS 
con buenos informes, dentro 6 fuera de la 
Habana y sueldo de 5 á 6 centenes. J o s é 
Diez, Riela 113 (Mura l l a ) de 12 á 8. 
2966 4-6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sea buena y f o r m a l ; que t r a i g a referen-
cias, es para ayudar á los quehaceres de la 
casa; se d á buen sueldo, ropa l i m p i a y ropa 
de cama. Calzada del Monte 346. 
2986 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y muy aseada desea colocarse de cocinera 
en casa par t i cu la r ó de comercio, cocina á la 
e s p a ñ o l a y á la c r io l l a . Tiene referencias, i n -
f o r m a r á n . Es t re l la 26. 
2985 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una muchacha peninsular para manejado-
ra 6 criada de manos: tiene referencias. I n -
formes San Rafael 3 y 5. 2980 4-6 
DOS P E N I N S U L A R D E S E A N COLOCAR-
sc. \ina do criada ó manejadora y la o t ra de 
cocinera, ambas saben sus obligciones y 
t ienen quien las recomiende. Informes I n -
quisidor 29. 3075 4-9 
P A R A C R I A D A D E MANOS, PERÓ^SFN 
fregar suelos, desea colocarse una s i rv ien-
ta blanca, del pa í s , que tiene quien responda 
por e l la . Escobar n ú m e r o 152. 
3074 . 4-9 i 
D E g E A " CÓLOC ARSE~T TÑ A " L A V A N D K RA 
en general, planchadora y r izadora. tiene 
buena, r e c o m e n Q a c i ó n . Neptuno S37, habi ta-
-^fioi i._ 3072 i - a 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora en casa de 
moral idad; e s t á acostumbrada con los n i -
ñ o s : es casada pero duerme en la coloca-
c i ó n . Prado n ú m e r o 45. 
2983 4-6 
_ SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada 6 manejadora; sábe coser á mano 
y á m á q u i n a : tiene quien Id recomiende. San 
Mipr.el 143 i n f o r m a n . 
2982 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca con buenas referencias, 
que sepa cor tar y coser, á m á q u i n a y á ma-
no Paseo 9. Vedado. 
2978 4-6^ 
JOSE GREGORIO L I D I A N O , NACIO E N 
Tr in idad , en poder de D o ñ a Carmen Lid iano , 
Desea saber su paradero su madre Ju l ia L i -
diano. D i r i g i r s e á' la calle 10 n ú m e r o 20. 
2974 4-6 
UNA J O V E T T ' P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
es c a r i ñ o s a con los n iños , sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
In forman J e s ú s del Monte 628. Te l é fono C036 
2972 4-6 
T X A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de 'criada do mano ó manejadora; 
tiene quien responda por el la : sabe a y i d a r 
ou la cocina. I n f o r m a r a n CajMMAn jiúuacr ) 4. 
Zi&H 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular de me-
diana edad, para corta f a m i l i a . EJscobar 1 11 
2949 4.5 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche de dos mése.l y 
aclimatada en el p a í s , p r imer iza : se puede 
ver su h i j o : teniendo personas que respon-
dan por su conducta. P r í n c i p e n ú m e r o 1. es. 
qi:-na A M a r i n a . 2948 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para los quehaceres 
de una casa; que sepa algo dé cocina, es 
para corta f a m i l i a . Habana 160, 
2963 4.5 
JOVEN PENINSULAR, A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de cr iandera á leche entera, 
de tres meses. Tiene su n i ñ o que se puede 
ver y cuenta con buenos informes . San L á -
zaro n ú m e r o 410 (bajos, cuarto n ú m e r o 61.) 
2957 4-5 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en su oficio en casa pa r t i cu l a r 6 co-
mercio. Crtnoce bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenos informes . L a m p a r i l l a 84. 
2960 4-5 
UNA B U E N A COCINERA DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
comendaciones. Informes Esperanza 16. 
2941 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de criada de manos 
ó manejadora: tiene quien responda por su 
conducta. San J o s é n ú m e r o 152, Accesoria A. 
2503 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada que sea aseada, fo rma l y sepa 
cumpl i r con su ob l igac ión , teniendo buenas 
referencias. Es para corta f ami l i a . Habana 
n ú m e r o 174. 2938 4-5 
AVISO: U N A SRA. P E N I N S U L A R R E -
cién llegada de E s p a ñ a desea colocarse de 
criandera: tiene buena y abundante leche 
y reconocida por el doctor Bustamante: no 
tiene inconveniente en i r a l campo ó á cual-
quier punto de la I s la ; para informes Suá -
rez 126, á todas horas. 
2933 4-5 
E L E C T R I C I S T A : SE OFRECE P A R A E L 
campo ó l a ciudad: sabe su o b l i g a c i ó n : t i e -
ne mucha p r á c t i c a en C i n e m a t ó g r a f o s y no 
tiene pretensiones. Egido n ú m e r o 9, bara-
t i l l o de ropas. 
2930 4-5 
UNA SRA. R E S P E T A B L E D E S E A COLO-
carse en una casa para a c o m p a ñ a r á a lguna 
s e ñ o r a ó para cuidar enfermos 6 n i ñ o s : 
tiene buenas referencias. T a m b i é n se so l i -
cita una c o m p a ñ e r a de cuar to . I n f o r m a r á n 
en Indus t r i a 112, de 7 á 10 a. m . y de 6 á 
9 p . m . 2931 8-5 
P A R A U N M A T R I M O N I O SE SOLICITA 
una cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
buenas referencias de su honradez y a c t i v i -
dad. Tiene que ser resptuosa. Sueldo diez 
y siete pesos. Empedrado 57. 
2929 4-5 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . SOLICI -
ta co locac ión en esta ciudad ó fuera de ella, 
él para j a rd inero ó cochero, y el la para ma-
nejadora 6 criada de manos, prefiriendo colo-
carse jun tos : t ienen referencias. Prado n ú -
mero 85, v id r i e ra de tabacos, i n f o r m a r á n . 
2928 4-5 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
criada de manos: sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n : tiene quien responda por ella. I n f o r -
m a r á n en Angeles 22 y 23, a l tos de L a Si-
rena de 1 á 10 p . m . 
2924 4-5 
E A V A N D E R A 
Desea encargarse de la ropa de casas par-
ticulares. L a v á n d o l a en su casa. San Nico-
lás n ú m e r o 10 bajos. 
2917 4-5 
JOVEN C R I O L L A DESEA HACERSE 
cargo del lavado de ropa de casa par t i cu la r 
ó de comercio. Para lavar en su casa. F l o -
r ida 29, Cuarto n ú m e r o 1. 
2943 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sea f o r m a l : suel-
do 3 centenes y ropa l i m p i a . Vedado, ca'le 
K entre 19 y 21 . 2947 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche desea colocarse á 
media ó leche entera: puede verse su n iño y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n en A g u i -
la n ú m e r o 315. 2954 4-5 
SE S I R V E N COMIDAS á D O M I C I L I O Y 
se admiten abonados á precios e c o n ó m i c o s . 
Hora fija en que a l marchante le convenga. 
Cocina c r io l la y e s p a ñ o l a . San Migue l 37. 
2865 36-4Mz. 
SE SOLICITA U N A SRA. F R A N C E S A D E 
mediana edad, bien educada, hablando el 
f r ancés puro para a c o m p a ñ a r á unas s e ñ o r i -
tas. Se dá muy buen sueldo. In formes á las 8 
de la noche, en Consulado 98, Academia Mar-
t i . 2888 8-4 
SE SOLICITA 
Una manejadora de mediana edad y que 
ayude á los quehaceres de l a casa: sueldo 
2 centenes. Prado 5. 
2892 B-4 
N T E S 
Cualquier caballero 6 s e ñ o r i t a puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
a r t í c u l o de gran a c e p t a c i ó n . Obispo 96, La 
F loren t ina . 2801 8-3 
RELOJEH® Que sepa bien el oficio y t r a i g a referen-
cias, se sol ic i ta en la r e l o j e r í a de E. Masson 
Riela y Oficios. 2802 8-3 
DESEO"ALQUILA^RTUÑA CASITA ÍNDÉ"-
pendlente, con salita, comedor, dos habi ta-
ciones: s i t u a c i ó n : de In fan ta á Galiano y de 
Ancha del Norte á Monte y precio 4 cente-
nes, dando dos meses en fondo. D i r i j a su 
carta A. Ga rc í a , B e l a s c o a í n 34. 
2701 8-2 
T E f t i E O O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nico lás , altos, por 
San Nico l á s . 
Diñe o e íiipoiecas. 
Se desea tomar a l 7 por 100 $5.000 oro es-
pañol , para fabr icar una casa: se da como 
g a r a n t í a la escr i tura del terreno y se h ipo-
teca la casa. Se pagan todos los meses 100 
pesos. D a r á n r a z ó n Dragones n ú m e r o 3. 
3078 8-9 
A L 8 P O R C I E N T O 
Se desean colocar $20,000 en una ó varias 
primeras hipotecas. Lu is Valdespino, Empe-
dráflo 34, cuarto n ú m e r o 10. 
3048 26-9MZ 
D Í Ñ Í ^ R ^ E Ñ ' l I I P O T E C A . L O DOY SOBRE 
casas en esta ciudad. Cerro. J . del Monte y 
Vedado, del 8 al 10 por 100 verdad. Sobre 
finca r ú s t i c a . P rov inc ia do Habana de 1 al 1 
y medio por 100. F igaro la , Cubi . 22 de 2 á 5. 
3023 4-7 
Los doy en p r imera hipoteca sobre finca 
urbana Riela 3 altos, de 1 á 4. 
• 2922 - - - - • 4-5 
Luís Rodolfo Miranda 
E s c r i t o r i o : San Ignacio 50 esquina á L a m -
par l l l a , de 3 á 5 y media p . m . y se reciben 
ó r d f n e s por correo. 
Doy dinero en hipoteca compro y vendo 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, solares y va-
lores. 
2944 26-5MZ 
D I N E R O CON HIPOTECAS E N GRANDES 
y p e q u e ñ a s cantidades, al 8, 9 y 10 por 100; 
y para el campo al 1 y 1 y niedio por 100 
en la p rov inc ia de Habana. Compro c r é d i t o s 
hipotecarios, vencidos y por vencer, Espe-
jo. O 'Kei l ly 47, de 2 á 5. 
295> g.g 
5 0 ^ 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidedes de $1000 hasta $1 2 000 Tra to 
directo Sr. More l l , de 1 á 3 tarde (Mente 
74 a l tof . . ) 2862 S-2 
D I U E H O 
Para halajas y prendas de a l g ú n valor, & 
módico i n t e r é s . Inf inidad de muebles y ropas 
á precios b a r a t í s i m o s . En Los Tres Herma-
nos, Consulado 94 y 96. 2788 26-2 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E Ñ TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos; cindadelas; etc 
Se pasa á domici l io . F . del R í o . P e l e t e r í a 
La Esperanza, Monte 43, hora de 10 á 12 
2692 26-28P 
SE DA D I N E R O CON HIPOTECA. E N 
grandes y p e q u e ñ a s cantidades Esteban To-
m l Z „ M a r t I n e í ' Notar lo público' . Amis t ad 142 
8-28 
D I N E R O 
A comerciantes, industr iales , propietar ios, 
en hipoteca y sobre toda clase de g a r a n t í a 
que convenga á intereses m ó d i c o s . Reserva 
absoluta. Colocac ión de capitales completa-
mente garantizados y a d m i n i s t r a c i ó n de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS, Obis-
po 75, altos. Te lé fono n ú m e r o 518. 
2372 26-20 
TENGO ENCARGO D E COLOCAR D i s -
t intas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, t r a to directo 
Calle 11 entre I y J . Vedado, de 11 á 1. 
Sr. Ru íz . 2197 26-17F 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca, compro y vendo fincas r ú s t i c a s y urba-
nas, solares y valores de todas clases, esta-
blecimientos, etc. Escr i tor io , San Ignacio 50, 
esquina á Lampar i l l a . Lu is Rodolfo Miranda 
De 4 & 5 y media P . M . 
1644 26-6F. 
VitaSsiflcasyfisilBcmeis 
L u i s R o d o l f o M i r a n d a 
ESCRITORIO. — 
5 y media p , 
por correo. 
SAN IGNACIO 50 D E 3 & 
m . , y se reciben ó r d e n e s 
^endo en $30.000 una magn í f i ca esquina 
en la Calzada del Monte, que tiene 519 me-
tros superficiales, con establecimientos. 
En Indus t r i a muy p r ó x i m o á Neptuno. con 
3 ventanas y z a g u á n en $14000, Reina $35000 
Lealtad $11.000; Vir tudes $33.000; Oficios 
!Í6r-Jl00; Malec6n $15.000: A n t ó n Recio 
$3,500. 
En $12.000 en San L á z a r o . En $6.500 v re-
conocer $351.40 de censo'en Leal tad p r ó x i -
ma á Vir tudes . E n $25.000. entre Obispo v 
O b r a p í a para establecimiento, los bajos y 
los altos para fami l i a , r e c i é n construida. 
Vendo varios solares en .Neptuno y en 
Concordia, de esquina, bien situado y ' m u v 
barato, el metro, todo fabricado al rededor. 
Tengo solares en el Vedado en Paseo, esqui-
na de f ra i le , eñ 17 tengo casas y solares de 
Paseo á H y de Paseo a l Carmelo. En 15. 
un .cuarto de manzana esquina de f ra i le 
Puedo ofrecer bien situados y ba-
ratos, solares en muchos lugares del Vedado, 
hay donde escoger. En Carlos i .a vendo so-
lares de esquina y centro, muy baratos. 
Vendo en $4.700 una casa de vecindad con 
una accesoria y nueve cuartos que le ren ta 
al d u e ñ o nueve centenes. En $9.500 una ca-
sa en Concordia, etc., etc. 
2945 s-5 
P A R A F A B R I C A R : V E N D O 2 CASAS U N I -
das entre San J o s é y San Rafael : 6 y cuarto 
por 18 metros: á $2,500 una: V E D A D O : ven-
do 1 solar en B entre 21 y 23, $13.66 por 50 
metros $424 y una hipoteca al 8 por 100 
F iga ro la , Cuba 33 de 2 á 5. (Recibo ó r d e -
nes por escri to) . 3063 4-9 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un pequefio café montado á l a 
moderna, bien surt ido, tiene contrato paga 
poco a lqu i le r ; en el cual se despachan dia-
rios 100 l i t ros de leche. Lo vende su d u e ñ o 
por encontrarse enfermo'. Trato d i rec to . I n -
f e r n a r á n B e l a s c o a í n y Lagunas, Bodega, el 
d u e ñ o . 3047 5-9 
E N E M P E D R A D O : V E N D D O 1 M A G N I F I -
ca casa moderna con z a g u á n , 2 ventanas, 6(1, 
azotea toda, pat io , t raspat io ; en Concordia 
otra, 2 ventanas, s. c. 3|4, sanidad, azotea; 
p r ó x i m a á Escobar. F igaro la , Cuba 33. de 
2 á 5. 3020 4-7 
V E R D A D E R A GANGA: VENDO 1 M A G N I -
fica casa moderna, bien situada, a l to y bajo 
independiente, escalera de m á r m o l , 2 venta-
nas: en el bajo tiene s. c. 4|4 en el a l to 
s. c. 6i4: renta $100 oro . Precio ú l t i m o $975o 
Figaro la , Cuba 33, de 2 á 5. 
3021 . . . 4-7 
" F I N C A S : V E N D O E N $2,350, 1 C E R C A ' D B 
esta ciudad, c a b a l l e r í a s y cordeles, calzada 
ó f e r roca r r i l , 200 frutales, palmas, aguada, 
vivienda, inmediata al pueblo: otra, chica 
t a m b i é n cerca, venta, renta ó ¿e t r a t a por 1 
casa en Regla, Guanabacoa 6 un solar. F i g a -
rola, Cuba 33 de 2 á 5. 
3022 4-7 
SE C E D E POR D E D I C A R S E á otro ne-
gocio la mi tad de una l eche r í a , que hace 
una venta diar ia de 13 á 14 botijas y de 30 
á 35 l ib ras de pan. Para informes Tenerife 
n ú m e r o 67. 3024 4-7 
Se vende una manzana de terreno, propia 
para l a f a b r i c a c i ó n de chalets, en lo m á s a l -
to y saludable de Marianao. Se compone de 
8 solares con 5173 metros cuadrados de su-
perficie. I n f o r m a r á Enr ique H e i l b u t , San 
Ignacio n ú m e r o 54, Habana . 
2971 / 8-6 
C A L Z A D A D E L I I Y A N O A T R E S CUA-
dras de l a F á b r i c a H e n r y Clay, se vende un 
solar con 16 cuartos y dos b a ñ o s y dos ino-
doros, de m a n i p o s t e r í a y azotea, que pro-
duce $80, tasado en $8,500 y so da en $2.500 
y reconocer una hipoteca de $4,000. Su d u e ñ o 
Dragones 13. 2991 15-6Mz. 
C A S A S N U E V A S EN V E N T A 
En calle Vi l legas cerca de Mura l l a , de 2 
pisos Independientes $23,500; Bernaza de 2 
pisos $18.000 y 300 de censo; Manr ique de 
2 pisos $13.500; Concordia, 2 pisos $9,400; 
Sol 2 pisos $12,500; San J o s é 2 pisos $12,000; 
Neptuno 2 pisos, de esquina, $16.000; San 
L á z a r o 2 pisos $18.500; Manrique 3 casas 
á $2,500 cada una, Espejo, O 'Rei l ly 47, de 2 
á cinco. 2958 4-5 
Se venden cuatro casas de m a m p o s t e r í a , 
azotea y tejas con por ta l , punto muy a l to 
á una cuadra <le la Calzada de J e s ú s del 
Monte y m á s a r r iba de la Iglesia . Ocupan 
una superficie de m i l trescientos sesenta 
metros cuadrados de terreno, hace esquina 
y frente á dos calles. Para m á s informes 
Obispo 113 C a m i s e r í a . 
2939 4-5 _ 
EÑ" $2.500 RECONOCIENDO U N A H I P O -
teca de $7.000, vendo una casa de po r t a l , sa-
la, comedor y siete cuartos, de azotea, en 
el mejor punto del Cerro . Riela 3 de 1 á 4. 
2920 4-5 
L A C A R N I C E R I A S I T U A D A E N BSPE-
ranza esquina á Moreno, Cerro, se vende en 
precio módico , por abandonar su d u e ñ o la 
localidad. I n fo rman en A r m o n í a n ú m e r o 18. 
2705 10-2Mz. 
V E N D E 
La CASA B L A N C A A g u i a r 92. I n f o r m a r á n 
en la misma, p o r t e r í a . 
2739 14-2Mz 
ÍN [ i im oa i w 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o , hace 
el sacrlflcio de vender un chalet de dos pisos 
de m a m p o s t e r í a y azotea, en inmejorables 
condiciones h i g i é n i c a s . Calle 21 entre A y B 
(Vedado) Precio: $2.500 americanos y re-
conocer. En la misma i n f o r m a r á n . 
2485 • • Í 5 - 2 4 F , : 
" C r é d i t o C u b a n o " 
SALUD K 39. - - TELÉFONO 1949. 
Conpra-veht 
s d © a r t e . 
P r é s t a m o s . 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s y e s t i l o s , a l c o u t a " 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . V 4 
S E C O M P R A N P L A T A , ORO V I E J O , B R I L L A N T E S , P E R L A S Y 
E S n . S 4 , S O O 
Vendo una casa de alto y bajo, renta ocho 
centenes. Riela 3 de 1 á 4. 
2921 4-5 
SE V E N D E U N A CASA CHICA, A UNA 
cuadra de la calle Obispo, con sala, come-
dor, dos cuartos é i n s t a l a c i ó n f janltaria nue-
va. L i b r e de todo gravamen y se da barata 
Tra to d i rec to : Vi l legas 51 in fo rman . 
2668 8-28 
SE V E N D E N DOS SOLARES E N BSTRA-
da Palma, J e s ú s del Monte. Sólo se desea 
recoger la cantidad que se tiene entregada. 
Tra to directo Vi l legas n ú m e r o 51, i n f o r m a n . 
2913 8-4 
C A S A S E N V E N T A 
En Revi l lagigedo $5,500; Merced $3,100; 
Romay dos en $5,000; Salud $13,000; Amis t ad 
esquina $20,000; E. M a r t í n e z , Empedrado 
40 de 12 á 4. 2648 10-27 
POR SER G R A N D E el local para el g i ro 
que lo ocupa, se a lqu i l a parte del mismo, en 
condiciones ventajosas con armatostes, v i -
drieras, etc. etc. para p e l e t e r í a y qu inca l la 
ú otro g i ro a n á l o g o . Galiano 64, L a Elegante 
i n f o r m a n . 
2759 8-2 
V E N D O UNA CASA E N JESUS D E L MON-
te Calle San Nico lás n ú m e r o 2 y 2 A, p r ó -
x ima á L u y a n ó , en $4.850 oo e spaño l , de 
nueva c o n s t r u c c i ó n y servicio sani tar io , ren-
ta $47.50 oro, sin corredor: t í t u l o s perfectos. 
B . Costales, Reina 4 d e 9 A , l l y < i e l & 5 . 
2488 15-24F. 
S E VEIUS1E Todo O por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina A la de 
Oquendo. compuesto de 70 metros de f i v n t e 
por JO de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un soiar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo l ib re de gravamen. Tra to directo 
con su d u e ñ o Manr ique y San José , Perfume-
r í a . 
C. 45S 1F . 
DE CARRIMS 
SE VENDEN 
Un hermdso coche land-eau y unos m a g n í -
ñcos arreos de pareja. I n f o r m a n en Cuba 
29, a l tos . 
C. 820 4-5 
SE VENDEN 
MUY BARATOS 
u n a m a g n í f i c a Y i c t o r i a f r a n -
c e s a q u e c o n d u c e á c u a t r o 
p e r s o n a s , u n c a b a l l o d e c o -
c h e m u y f u e r t e . M r , B c e r s . 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e N o v a 
E s c o c i a . 
c 826 7-6 
íí 
[• 
en $ 3 , 0 0 0 C y . 
Magníf ico a u t o m ó v i l "Pearce-Arrow" que 
puede servir para paseoyen el caihpo condu-
ciendo 5 personas, es de 30 caballos de fuer-
za y alcanza una velocidad de 50 k i l ó m e -
tros por hora. B a t e r í a "magneto" especial 
y otros embargos. 
Oldumobile en $000 Cy. U n p e q u e ñ o Olds-
tnoblle en $500 Cy. Alcanza una velocidad de 
80 k i l ó m e t r o s por hora y tiene 12 caballos 
de fuerza. Los dos carros e s t á n en buenas 
condiciones y los precios muy baratos. M r . 
Beers, Edificio del Banco de Nova Escocia. 
C. 529 7-6 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Myiords, Familiares, Faeto-
nes. Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
ibricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
2849 8-3 
PROPIO P A R A PASEO D E C A R N A V A L 
se vende en 25 centenes un T i l b u r y y una 
yegua con sus arreos. I n f o r m a r á n á todas 
horas en Cr is t ina n ú m e r o 19. 
2782 8-2 
A U T O M O V I L E S 
Se venden, uno f r a n c é s de 15 H . P. Da-
rracq, de medio uso y ot ro Haynes de 4 c i -
l indros, 35 H . P . T o u r i n g car, muy elegante, 
de 4 meses de uso, que ha trabajado muy po-
co. I n f o r m a r á J . T . Ga rc í a , Apar tado 266, 
Contreras 15, Matanzas. 
C. 660 26-25E. 
Sí 1 M I 
ÜN GRAN TORO 
MEDIO HAREFORD 
S e v e n d e u n t o r o m u y m a n -
s o m e d i o H a r e f o r d y m e d i o 
J e r s e y d e 2 a ñ o s . E s u n a 
g a n g a . M r . B e e r s , E d i f i c i o d e l 
B a n c o d e N o v a E s c o c i a . 
c 825 7-6 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L MON-
te n ú m e r o 250 se vende una m u í a de 6 y 
media cuartas de alzada, maestra de carro y 
c a r r e t ó n , de cinco a ñ o s de edad. I n f o r m a n 
á todas horas del d í a . 
C. 830 8.6 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
cr io l lo de 4 a ñ o s y 7 cuartas, con su t i l b u -
r y de muy poco uso y arreos. Todo bueno. 
Se da en p r o p o r c i ó n . V í v o r a 673. 
2732 o o 
BE MUEBLES! P M M 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS ESCAPA-
ratones de cristales. Son ú t i l e s para esta-
blecimientos 6 toda lo que se quieren dedi-
car. Precio m ó d i c o . Estrada Palma n ú m e r o 
2, á todas horas . 3092 4-9 
POR $1,500 SE D A N TODOS LOS M U E -
bles de la casa Be l a scoa ín 32A altos, com-
puestos de Juego de Majagua Reina Regen-
te, con espejo grande, Juego completo de 
cuarto, con cama imper ia l de las mayores, 
con dosel a l to ; otro juego completo de 
cuarto, doseles, mamparas, l á m p a r a s etc. 
Todo en el mejor estado y casi nuevo. 
3111 4-9 
SE V E N D E U N JUEGO" de SALA AUS-
tr laco. de roble, con relieves, ú l t i m o mode-
lo, compuesto de 17 piezas, en $98 m . a. 
l á m p a r a s de c r i s t a l , escaparates de luna y 
varios muebles m á s , «n Vi l legas 4 1 . 
3 0 i l fi.I 
go sala Luis XTV un ^ ^ E N ^ 
ees, l á m p a r a s , a p a ' r a d o r ^ * d.e H ^ M 
estantes, plantas y o t r n í 1 critürio "as \ 
forman de 1 á 5 en Maron?Uebles í 
t ra B altos, d e p á r t a m e l o i G o n ^ & I ¿ 
San Rafael y San José 1 Z ^ T ^ Z 
3002 1 «ntt, 
PIANOS' 
Boisselot de Marsella, Lenni» ^ 
mi l lón , de caoba maciza refra Jrer6s v * 
mojón, se venden al contado v / ^ s 
nos de a lqui ler desde $3 en «rifi p!aZos ^ 
nan y componen toda clase ÓP t,.ante; Il 
hH0nLde Carreras. Aguacate 53 l ^ V 
Propio para persona de R U ^ 
Lagunas 111 altos, .unto á I S ^ I 
M U E B L E S ARATOS^ SE vr!— 
juego sala, Reina Regente, reform í ^ ñ j » 
de comedor, de cuarto, l ám 'pa ía^0 ^ 
bu ró , mamparas, sillas, sillones ' '0CU< 
otros adornos y muebles- t o ^ .ro»es 
por embarcarse, Tenerife 5 
2754 
M U K B L E S E N ( Í A Í ^ T ^ 
Por ausentarse su dueño , 
juego de cuarto, completo, de cerir ni3e 
tro meses de uso. I n f o r m a r á n en , A c U l 
da del Cerro m'.mero 643 la Cay 
2568 
• 
A precios razonables en El p0 
lueta 32^ entre Teniente Rey y ob 
738 
CANGA 
15 escritorios nuevos, 
de la mi tad de su valor, en Empí ! 
mero 10, pues no se necesitan por el n, ^ 
. I n fo rman en la misma, de 9 á U y ^ to . 
- efectos in.j 
ceses, recibidos directamente de F r S 
Gran rebaja en los precios. TeniPnto ^ 
83. f rente a l Parque del Cristo ^ 
1 
Una segadora Adi iance Bockeye namerol 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maquiu» 
r i a de Francisco P. A m a t y Comp. Cuh»( 
c- 737 26-112, 
S E V E N 
3 m a g n í n c a s e s t u f a s de gas j 
d o s e s t u f a s a m e r i c a n a s , porq 
e l d u e ñ o s e v a p a r a Europa^ 
T a m b i é n u n b o t e d e v e l a Ame 
r i c a n o m u y f u e r t e , c o n los re 
m o s y v e l a s ; t o d o e s t o es uní 
g a n g a . M r . B e e r s , E d i f i c i o de; 
B a n c o d e N o v a E s c o c i a . 
c 827 7-6 
M i r GM181 u tí 
Para toda clase de industria que seaaec* 
sario emplear fuerza motriz, informes y pr«_ 
cios los f a c i l i t a r á á solicitud Francisco F, 
A m a t y Comp. ún ico agente para la jsrtí' 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, Cuba 60, 
b a ñ a . 
N A R A N J O S 
Que NO SE F U M I G A N en, Cuba por 
certificado de estar libres de moscasT.''' K 
y otros microbios, clase SUPERIOR. ; 
tados y procedentes de la ^ o v ] ^ ^ j 
Mercaderes 11. 2760 
A LOS CONSTRUCTORES 
Y PROPI 
Por necesitarse el local que 
vendo una gran cantidad de la-
á ?i'2.00 oro mi l l a r y otra de l.°**r mih. 
na macisa de 14" á Sñó el mli'a„N:eptii» 
verse y dan r azón á todas horas en» s . j» 
n ú m e r o 225. 2697 
— — | 
| 1E8TB0S M i i M í M í i i S j 
pan lo? Anuncios Franceses son Itó 
| s « L . I S A Y E N C E I C I 
18, rué de 'a Grunge-Bata,¡¿re 
DOLORISoEitST 
! 
«e l 
